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CINCO EDICIONES DIARIAS 
L a U n i ó n C a t ó l i c a 
E n este mes de octubre se celebra en 
Biufielas el Congreso de directores de 
l . i U n i ó n Ca tó l i ca Belga. ¿Qué ee esta 
.Unión? No otra cosa que el organismo 
pol í t ico que constituye la forma esta-
t u t a r i a del part ido catól ico. 
L a Un ión se es tablec ió hace algunos 
afios con el f i n de asegurar, como ind i -
ca su nombre, la un idad de los catól i -
cos en el terreno pol í t ico . Por mucho 
tiempo, nuestros amigos se agruparon 
p a r a establecer las listas de candida-
Itos a las C á m a r a s y para promover las 
' c a m p a ñ a s electorales en el seno de las 
asociadj^onas y c í rcu los ca tó l icos . Ha-
,bían na t ido estas laeociaqiones en el 
t iempo, ya lejano, en que el sufragio en 
l i é lg i ca no era t o d a v í a universal , y en 
que sólo la burguesía se ocupaba en po-
l í t ica . Mas desde 1893 todo el pueblo in -
terviene en los escrutinios; todo el pue-
Mo, merced al voto obligatorio, se pre-
ocupa activamente del éxito de las l u -
chas electorales. cY esto ha determina-
do nna evolución lenta, ipero profunda, 
en la estructura del par t ido ca tó l ico . 
No p o d í a ser éste un par t ido de cía-
t e ; sus pr incipios y su mismo nombre 
le indicaban bastante. Así, cuando la 
ciase obrera ca tó l i ca llegó a tener voz 
en la v ida púb l i ca , no se c o n s t i t u y ó fue-
ra del part ido, aunque in ic ió l a cos-
tumbre de reunirse separadamente de 
los antiguos clubs electorales, las aso-
ciaciones y los c í r cu los . Las mismas L i -
gas obreras, constituidas con mayor au-
tcnomía , comemaron a proponer ŝ us 
candidatos en la l is ta ca tó l i ca c o m ú n , 
en la mayor parte de los distr i tos. A su 
ve/ surgieron otros organismos, que 
fueron tomando impor tanc ia a favor de 
los movimientos sociales que agitaban 
el pa í s . Sin duda, en las regiones ag r í -
rclas, los cultivadores, y en las ciuda-
des la p e q u e ñ a bu rgues í a , t e n í a n con-
fianza en las asociaciones y se mezcla-
ban en ellas de buena gana con otros 
elementos para debatir juntos todos los 
pioblemas del momento. Pero, no obs-
. tfmte, se iban t a m b i é n formando gru-
pos, que poco a poco l l e g a r í a n a ser pa-
i i estas clases sociales especie de polos 
de a t r a c c i ó n ; as í el Boerenbond (Liga 
de campesinos), p o d e r o s í s i m a en el pa í s 
flamenco, y a s í l a Confederación de cla-
ses medias, organismo mucho menos co-
herente que el primero, en r a z ó n del in-
dividual ismo que re ina en el mundo de 
los p e q u e ñ o s comerciantes y de los fun-
cionarios inferiores, pero que afirmaba, 
rín embargo, el ideal de una clase muy 
experimentada. 
Al te rminar l a guerra, en medio del 
desorden de las ideas y de las ins t i tu -
ciones, el par t ido ca tó l ico , como todos, 
a t r avesó un momento de g ran confu-
sión. E l par t icular ismo se exacerbaba 
por doquier; la desconfianza reinaba 
entre las regiones, entre las profesio 
res, entre las clases sociales y se deses-
peraba de que aguas tan turbias reco-
biasen j a m á s su l impidez. 
Entonces fué cuando del sentimiento 
de l a sol idaridad pol í t ica , siempre v i -
vo siempre potente, entre los ca tó l icos 
de Bélgica , a pesar de su desacuerdo 
en muchas materias, nac ió l a idea de 
reuni r en un cuadro ún ico los fragmen-
tos del part ido, los fragmentos ya es-
parcidos, que el pr imer viento tempes-
tuoso amenazaba separar defini t iva-
mente. 
Y se c reó la Unión Católica. 
E s t á formada por cuatro organismos: 
'as asociaciones y c í r cu los ca tó l icos , ba. 
[c la presidencia en otro t iempo del 
i lus t re M . VVoerte y hoy del min is t ro 
d" Estado, Segers; la L i g a de obreros 
cr.stianos, cuyo presidente es el diputa-
da- Heyman : el Boerenbond y l a Confe-
dei ac ión de clases medias. 
Estos organismos, cuyos presidentes 
van siendo por turno presidentes de 'a 
U n i ó n por un año , se relacionan sobre 
el pie d© una igua ldad perfecta. Redac-
ta ron en c o m ú n hace tres a ñ o s una de-
c l a r a c i ó n de principios, que constituye, 
pues, el programa m í n i m o de todos los 
ca tó l icos . 
¿A t í tu lo de qué f iguran estps orga-
nismos en l a U n i ó n ? S e g ú n el lengua-
je que se emplea oficialmente, cada uno 
rtspresenta un i n t e r é s social dist into y 
q u i z á hasta una clase determinada. Sin 
embargo, esto no es completamente 
exacto sino en lo que concierne a l a 
I iga de obreros, compuesta exclusiva-
mente de lo que su nombre i n d i c a Las 
otras clases se reparten en real idad, sin 
d' .^inguirse rigurosamente entre las 
otras ramas de la Un ión , y las asocia-
ciones cuentan con numeroscus apoyos, 
sobre todo en el p a í s va lón , entre los 
labradores y la p e q u e ñ a b u r g u e s í a 
Es de esperar que en las reuniones 
del Congreso presida l a idea cr is t iana, 
y sea la defensa religiosa cues t ión p r in -
cipal que se sobreponga a posibles mo-
tivos de disentimiento. 
GIOTannl HOYOIS 
Bruselas, octubre, 1924. 
1.400 candidatos en las 
elecciones inglesas 
o 
Se presentan 41 mujeres 
o 
Han sido elegidos sin lucha 33 conser-
radores, 11 laboristas, 10 liberales y 
un nacionalista ir landés 
(IUDIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 18. — Hoy, a las doce de la 
noche, termina el plazo para la presentación 
de candidatos, y aunque todavía no se caneca 
el 'uiimero, puede cailcularse que lucharán 
unos 1.400, entre ellos 41 mujeres, para los 
615 puestos que tiene el Parlamento inglés. 
Esta vez la proclamación de candidatos pre-
sentaba un interés particular, porque baria 
ver los distritos en que conservadores y l i -
berales habían llegado a un ^cuerdo para evi-
tar las luchas «triangulares» ; faltan todavía 
datos de algunos sitios; pero parece que no 
pasarán de unos 70 el número de puestos, 
aproximadamente, conquistados por el parti-
do laborista en las pasadas elecciones a fa-
vor de la lucha entre los dos partidos histó-
ricos. 
Hasta ahora han sido eíegidos sin lucha 
33 candidatos oonservadores, 11 laboristas, 
10 liberales y un. nacionalista irlandés. En-
tre los conf-ervadores figura Baldwin, lord 
Hugh Cecil, dos cañdidatos de los Univer-
sidades y varios irlandeses del Ulster; el 
presidente de la Cámara, Whitley, y el mi-
nistro de Instrucción pública, Fisher, bbe-
rales, han sido también elegidos sin lucha, y 
entre los liaboristas, el más importante de 
los nombrados es el director general de Co-
municaciones, Hartshom. 
E l esfuerzo de los partidos se dirige ahora 
sobre todo a conquistar los votos de las mu-
jeres, pues se espera que esta vez vote mr.-
yor número que en la pasada elección, como 
iia ocurrido desde que en 1918 se les con-
cedió el derecho de sufragio. Si se ha de 
creer a los jefes de partido, él futuro Par-
lamento aprobará inmediatamente el proyec-
to de lerv que ya ha sido presentado varias 
voces, igualando a los dos sexos en lo que a 
los derechos políticos se refiere, pues en In-
glaterm las mujeres no votan, salvo excép-
ciones que la ley determina, antes de les 
treinta años. 
Baldwin ha prometido solemnemente que 
Acuerdos interesantes 
del Consejo Bancario 
o 
No podrán usarse las denominacio-
nes de Banco o banquero sin auto-
rización cel ministerio de Hacienda 
E l Consejo Superior Bancario en sus úl-
timas ifeunionerá ha acordado proponer al 
Gobierno las normas para determinar la 
proporcjouaijdad entre el activo realizable 
y el pasivo exigible a que habrán d© some-
terte dentro del término prudencial que el 
Gobierno señale, loa Bancos y banqueros 
inscritos en la Comisaría, completando de 
este modo la disposición que establece la 
proporcionalidad entre el capital y las 
cuentas corrientes acreedoras, obligatoria 
para toda la Banca inscrita desde primero 
de enero próximo. 
Entre otras medidas encaminadas también 
a obtener el máximum de garantías posibles 
en la gesttón de toda la Banca inscrita, 
propone el Consejo algo que la opinión pú-
blica reclamaba. En vista de los repetidos 
y escandalosos abusos que se vienen come-
tiendo al amparo del nombre del Banco o 
banquero, por genteg que nada tienen que 
ver con la verdadera Banca y menos toda-
vía con el Consejo superior Banoario. pide 
éste, que, como se ha hecho en otros paí-
ses sin duda para corregir el mismo mal, 
no puedlan usarse las denominaciones de 
Banco o banquero sin la autorización del 
ministerio de Hacienda, previo informe del 
Consejo superior banoario, acerca fle 3as 
fundones que el solicitante se proponga 
ejercer y de los recursos con que cuenta pa-
ra realizarlos. 
Una medida de este género ha de ser 
seguramente bien acogida por la opinión. 
Una señora alcalde y dos 
concejales en Tarradell 
— o 
BARCELONA, 18.—De Lérida dicen que, 
a causa de la dimisión del Ayuntamiento 
de Tarradell, del partido de Cervera, se ha 
constituido un nuevo Ayuntamiento del que 
forman parte tres mujeres y cuatro varo-
lle^a al Poder reunirá una Comisión, com- | nes. Cna de ellas, doña Dolores Codina Ar-
S i g u e n s i n c i r c u l a r t r e n e s e n V a l e n c i a 
^ E B 
Los viajeros del expreso de Madrid y del correo de Andalucía 
transbordaron en Algemesi, pasando durante varios kilómetros 
por las traviesas de la vía. Imponente tormenta en Granada 
^ 
18.—Ha mejorado el tiempo. . E l Turia Ef aumentado grandemente su 
| caudal, inundando el Stedium y causando 
strozos muy grandes. 
La avenida ha durado unas seis borae. 
Desciende el Segura 
MURCIA, 18 Las a^uas del Segura han 
puesta por hombres de IOCÑ tres partidos para, 
que estudie la cuestión y la someta inme-
diatamente al Parlamento, y Asquit.h, ha-
blando en Pai-sley, ha afirmado rotundamen-
te que es preciso suprimir esta diferencia 
entre los dos sexos.—B. W- S. 
LA ELECCION D E MACDONALD 
LONDRES, 18. — Segi'm «TTie Observer». 
la elección de Macdonald es extraordinaria-
mente dudosa, pues en su circunscripción la 
población atraviesa UUÍÍ época muy difícil. 
E l número de «sin trabajo' ha aumentado 
considerablemente en estos últimos tiempos, 
y se tiene el temor de qne la sihir.nón ?e 
agrave. 
ñau, ha sido designada para la Alcaldía. Ĵ a 
maestra ha sido elegida primer teniente de 
alcalde. Este es el primer caso que se re-
gistra en Cataluña, de haber sido designada 
una mujer para desempeñar el cargo de al-
calde. 
La señora Codina es una dama de talento 
y de muy estimables cualidades. 
Bergamín contrario a un 
Gobierno civil 
Ahora no hay peligro, y el cftiublo 
t r ae r í a ci desbordamiento 
GIJON, 17.—El ex mitaistro señor Ber-
gamín, que llegó hoy acompañado de uno 
de sus nietos, ha manifestado acerca de la 
actual situación de Marruecos que habién-
dose encargado Primo de Rivera de la di-
rección de Qas operaciones, cabe esperar 
que aquéllo se arregle pronto, cosa nece-
saria, pues los millones ahorrados por el 
Directorio son pocos ante los enormes gas-
tos de la campaña. Añadió que hay que re-
ducir los gastos de Marruecos todo lo más 
posible, vínica forma de que España pueda 
nivelar BU presupuesto en pocos años oon 
loe actuales recursos contributivos. 
No considero prude<nt© todavía—continuó 
diciendo el ex ministro—la sustitución del 
Directorio por un GoWemo ci'ífl, porque 
vendría un desbordamiento de la opinión. 
Debería constituirse mejor ahora otro Go-
bierno militar, de procedimientos suaves, 
para preparar la transición a una situación 
plenamente legal. 
Después de recorrer los alrededores de 
la ciudad, el señor Bergamín regresó a 
Oviedo donde informará mañana sábado en 
la Audiencia. 
Carreras de caba l los 
NUESTRAS APRECIACIONES 
Primera carrera: HELLESPONT. Beau. 
Segunda: M A U R I T A N I A (cuadrfi), Avanti 
Tercera: KARAMBA, Mandarina. 
Cuarta: OYARZUN. Ilusión. 
Quinta : PARGNY, Bad or Good. 
VALENCIA 
E l gobernador ha manifestado que las no . 
t i cías que se reciben son optimistas. E l tem- j destrozos muy ^grandes 
poral ha disminuido y las aguas parece que 
vuelven a su cauoe normal. 
El alcalde de Alcira comunica que ayer se 
inundó la tercera porte de la población, y 
que hoy han bajado las aguas, quedando las 
calles transitables-
También dice que los ríos Albaida y Júcar 
han disminuido su nivel. 
En i£ desembocadura del rio Almagro las 
aguas levantaron la vía, y esto hace que los 
trenes no puedan circular normalmente. 
El gobernador de Cuenca dice que no hay 
por aquella región crecida de aguas, y esto 
comprueba las noticias de que el temporal 
ha sido costero-
En la línea de Madrid se encuentran de-
tenidos en Carcagente todos los trenes pro-
cedentes de Madrid, La Encina y Alcoy y 
en la de Algemesi todos los que han salido 
de Valencia. 
Los trenes expreso de la Corte y correo de 
Andalucía, que tienen su salida a las once y 
a los doce de lá mayana, respectivamente, lo 
han hecho ; pero teniendo que transbordar los 
pasajeros en Algemesi. 
Los indicados viajeros han hecho el trans-
bordo después de muchas penalidades y pe-
Ugros, pasando sobre las traviesas de la vía, 
que se encuentran descarnadas en un trozo 
de bastantes kilómetros. 
Entre los viajeros figuraba ima mujer que 
Uervaba de la mano a dos hijos pequeños e 
iba acompañada de su HTjo mayor, de catorce 
años. Este, al pasar por el puente sobre el 
río Verde, resbaló y cayó al fondo del río. 
Varios pasajeros intentaron salvarle, sin con-
seguirlo. |Pcr fin, un mozo ded tren apeUida-
do Zaragoci, se arrojó al agua y con grandí-
simo pePigro de su vida, pues el niño se le 
agarró al cuello, pudo separarlo de la co-
rriente. 
Salvador y salvado fueron sacados a tierra 
•"on grandes cuerdas, y después de muchísi-
mos apuros y trabajos. 
La conducta del mozo del tren está siendo 
elogiadísima. 
La Compañía del Norte, en vista del peli-
gro que representia el transbordo para los via-
jeros, ha suspendido nuevnmente el servicio, 
no admitiendo pasajeros más que hasta A l -
gemesi. 
También en la línea de Silla a Cullera ee 
encuentra interrumpido el servicio en el k i -
lómetro 14, porque no se despachaban bille-
tes hoy para dicha línea. 
La con-espendencia de Madrid, después de 
un trasbordo penosifsimo, llegó Q Valencia a 
las seis de la tarde-
Brigadas de obreros trabajan activamente 
reparando la vía. 
Constantemente salen trenes de auxilio, or. 
denados por el jefe de Vías y Obras. 
Se cree que hasta mañana, por la mañana 
la comunicación por la línea del Norte no se 
hallará restablecida-
P e r s i s t e e l q u e b r a n t o d e l e n e m i g o 
• E E — 
Los objetivos se lograron ayer sin resistencia. En los últimos 
combates ha muerto un cabecilla rebelde 
E H 
comenzado a descender, retirándose del par-
que y mercado de ganados, que se hallaban 
inundados. 
En las alquería* del Real, del Puente 
y Beniel las inundaciones han arrasados las 
cosechas de pimiento. 
Los damnificados visitaron hoy al gober-
nador pidiéndola socorros. 
Continúa interceptada la línea de Lorca. 
La ambulancia de Coreos tuvo que retroce-
der con la correspondencia. ^ 
Las noticias que se recibesn de la pro-
vincia acusan grandes daños en las huertas. 
Graves daños e inundaciones en Almería 
AUMERIA, 18.—Las últ imas noticias que 
se reciben acerca de los temporales acusan 
una situación muy difícil en Cantorta a 
causa, del desbordamiento del río. be cree 
que ha habido desgracias personales. 
«La carretera baja de Huercal Overa ha 
quedado interceptada por haber arrastrado 
las aguas un puente en el kilómetro 53. 
En Olula la mayor parte de los vecinos 
han quedado en la miseria. 
Cerca de Cantoria se han desprendido va-
rias titncheras de la vía férrea y se está 
trabajando para dejar paso a los trenes. 
E l nivel de las aguas del río Almonzara 
alcanza una altura de siete metros. De la 
barriada de las Herrerías se vió a un hom-
bre que luchaba con la corriente, sin que 
pudiera prestársele auxilio. 
En la zona de Sorbas el río Aguas ha des-
truido la mayoría de las vegas y de los mo-
linos harineros. 
E l gobernador marcha el domingo a re 
correr los pueblos damnificados por las tor 
mentas. 
A Tabernas han marchado ingenieros pa 
ra informar sobro la catástrofe ocurrida en 
la madrugada del miércoles. 
Fuerte tormenta en Granada 
GRANADA. 18.—Esta tarde ha descargad 
sobre la capital y pueblos inmediatos una 
imponente tormenta con enorme granizada 
truenos y chispas, que ha convertido las 
calles en ríos, inundando bastantes casas. 
La circulación de tranvías ha quedado 
interrumpida. 
Lluvias en Zaragoza 
r(ABAGOZA, 18.—Hoy ha estaco lloviendo 
todo el día. 
El correo de Barcelona no ha empalmado 
con el de Bilbao en Casetas. 
A instancias del gobemádor. la Compañía 
ha puesto un tren especial para los viaje 
ros que no han podido continuar el viaje 
Continúa Interrumpida 
Valencia 
la línea de 
Los restos de León XIII a 
San Juan de Letrán 
o 
El traslado se Tcrlficarñ a fines de este mes 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA. 18.—Se está preparando la cane-
za que deber.1 transportar a ¡a Basílica de 
San Juan de Le t r án el cuerpo de León X I I I . 
La carroza, cubierta con paños negros, será 
arrastrada por cuatro caballos. 
Las disposiciones para el tras'ado han 
sido dictadas por e] mismo Pontífice. Aun-
que la ceremonia no se ha rá con solemni-
dad, se ha renunciado a efectuarla de noche. 
Empréstito yanqui a Bélgica 
Todo el nn,n,,0 l)¡(le dfnoro 
hanqneres T a i U | l l i S 
a los 
H A C E N . 18.—-Han terminado la? negocia^ 
nones parg la c o n , * , ^ dp un empréstito 
de los Estados luidos a Bélgica.—T O. 
LOS B A X H rnos b £ L HCNDO 
NTEVA YORK. 1R.-K' New York T i -
5*f5 P'JM™ "ca informi.rión diciendo que 
todos los, Bancos de Nueva York que se 
ocupan rJe la? tranfarcion^ internacionales 
han recibido en un pr.odo relativamente bre 
"̂ e peticione* de empréstito de un gran nú-
mero de Gobierno^ europeos, compañías fe-
rroviarias, sociedades eléctricas y cxrag aso-
ciaciones comerciales. 
. 9 ca'cula que. de haberse dado sa'.'iar-
Jj^r, 1 to<ia* pstae peticiones, los Estados 
Uníaos üubieran prestado mas de mi l m:l]o-^ 
oe de dólares. 
t e n d r á 'a^ar en las primeras horas d 
tarde uno de los ú ' t imos dfas del mes üi 
octubre. Se cree que acompaiíarán al cadá-
ver representantes de ías organizaciones ca-
tólicas y la carrera se rá cubierta por *ca-
rabinieri>. 
E l cuerpo del gran Pontífice será ente-
rrado en el mausoleo construido por el es-
cultor Tadolini, asistiendo e! Sacro Cole-
gio.—Daffina. 
EL TRIBrXAL DE LA ROTA 
(Do nuestro serricio especial) 
ROMA, 18.—Se ha inaugurado so'emne-
mente el año jurídico en e": Tribunal de la 
Rota, con una misa del Espí r i tu Santo, ce-
Vbrada por monseñor Zampini. sacristán 
del Papa. Después del canto «Veni Crea-
tor» y del juramento, los miembros de 
a'to Tribunal fueron recibidos en audiencia 
por el Pontífice. 
El prodecano,- Massimi. 'cyó un discurso 
exponienao fe difícil misión del Tribunal c 
invocando la protección y el apoyo de la 
Sant ís ima Virgen del Buen Consejo. Su San-
tidad contestó con un elocuente discurso, 
e'ogiando la ot ra desarrollada por La Reta 
e invitando a 'os jueces a recordar tfoe 
ellos también serán juzgados. «ES próximo 
Año Santo es prenda especigl t ambién para 
la administración de msticia, que es santi 
dad. como 'a santidad es justicia.: 
Después de la auñiencia los nvlembrc? ce" 
Tribunal fueron recibidos per ei Cardona 
Gaa?r>arri. que 'es ofreció ¡os volúmenes ya 
publicados de la nueva obra sobre las fuen 
tes del Derecho caa6oic«r—JJ*¿lina. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zora oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Columna general 
Castro salió- ayer de Xauen para llevar 
convoy posiciones de Miskrcla y resta-
blecer puestos evacuados, consiguiéndo-
se objetivos con escasa resistencia. Con-
tinúa mal tiempo ambas zonas, por lo 
q'/e n-o han podido efectuarse servicios 
AviaciÓJi. 
Muerte de un cabecilla robelie 
El genera] Vallespinosa dió anoche, a las 
nueve y meHia, al terminar el Consejo del 
Directorio, la siguiente referencia de lo que 
se había tralado: 
—De Marruecos, nada de particular. En 
la conferencia 30 nos ha dicho que no ha ha-
bido agresiones; se ha circidado libremente 
y se han practicado bien loe servicios, abas-
teciéndose las posiciones que se ha creído 
conveniente. Esto indica, claro está, que per-
siste el quebranto del enemigo. 
Parece que unr> de los jefes rebeldes—aña-
dió el general—ha muerto en los últimos 
combates. 
Las operaciones en Larache 
EARACHE, 17.—Ayer, finalmente, quedó 
restablecida la línea del zoco el Jemis de 
Beni Aros, que estaba incomunicada desde 
hacía tiempo. Inicióse el avance el día 11 
en Meíaret, y ayer, las columnas de Gonzá-
lez Carrasco y de Prast se dieron la mano 
en Rab-cl-Sor. La columna de Prast tuvo 
más fuerte resistencia en el flanco derecho, 
que fué presionado por los moradores de 
la cabila de Sumata. Se establecieron di-
versos puestos que permitirán la comunica-
ción y el tránsito de camiones que será ne-
cesario utilizar para descongestionar la nu-
merosa impedimenta de la columna del zoco 
el Jemis. 
Se haoen grandes elogios del comporta-
miento de las tropas y de los aviadores, ' 
Es muy elogiaao e"! neroico comporramien. 
to del cabo de] batallón de América, señor 
Pérez igueroa. que se batió brillantemente 
para defender una ametralladora, no dejando 
aproximarse al enemigo y logrando dar 
muerte a un moro que intentó acercarse. 
El mencionado cabo se retiró a Ja posición 
de Seriya después de haber inutilizado la 
ametralladora, llevándose el fusil del moro 
s quien dió muerte y dos bajas de nuestras 
fuerzas. 
Se sabe también que en la evacuación de 
la posición de Dar Meftar se «-omportó tam-
bién heroicamente el teniente Melero, de 
Regulares de Lcrache. que en la retirada 
le las fuerzas diripió dos briosas reacciones 
ofensivas qu? p;rmit:eron. con el apoyo del 
batallón de Ciudad Rodrigo, que terminase 
!a retirada coa la mayor holgura. Se ha pe-
dido para ei bravo teniente la Cruz de San 
Femando. 
Se sabe qxie en el combate del día 9, en 
el sector de Meserach, llevaron el peso de 
la operación los batallones de Covadonga y 
Ciudad Rodrigo, que causaron muchas ba-
jas al enítfnigo. 
E l Estado Mayor tiene preparados los ga-
lones de sargento, que serán regalados al 
cabq Martín Ramos, defensor de la posición 
de Kalaá. •' ^ - - ^ - v •/" 
Grupos dispersados 
M E L I L L A , 18.—Grupos enemigos que se 
observaron en las inmediaciones de la posi-
ción del collado de Lema Roja, fueron dis-
po-'-sados por la guarnicióo. 
ÍJB. batería de la posición de Tayudait ca-
ñoneó unas concentraciones rebeldes que con-
ducían ganado y trataban de ocupar los pues-
tos que existen en el llano frente a la posi-
ción, consiguiendo ahuyentarles. 
Fuerzas que partieron de Tafersit llevaron 
un convoy a la posición de Benítez. 
Un grupo enemigo trató de impedir el pasn 
de estas fuerzas, teniendh necesidad de dis-
parar la artillera de Renítez, con objeto de 
proteger el paso del convoy. 
El diestro Sánchez Mejías se hf* ofrecido 
al general Sanjurjo para venir a matar dos 
toros en una corrida a beneficio de los va-
lientes legionarios. 
Saniurjo h i aceptado el ofrecimiento y ha 
quedado en avisarle en tiempo oportuno. 
Una fiesta mora 
MELELLA, 1 7 . - E n Jas inmediaciones 
de Afrau, unos malhechores agredí ron a un 
askari de la menala al que hirieron grave-
mente. 
-—Cerca del sartuario de Sidi Ali Hassa-
m, próximo a* Zel«4n, so ha celebrado una 
fiesta mora, a la que asistieron dos mil in-
dígenas. Después de un banquete Se corrió 
ia pólvora. El comandante Fortea pronunció 
un discurso excitando a los reunidos a que 
perseveraran en sus sentimientos de amor 
a España. ILe contestó Abd-el-Kader quien 
reiteró Ja adhesión do los suyos a nuestra 
causa. 
El comandante Fortea entregó a Abd-el-
Kader una cantidad para la conservación 
del santuario. 
Ha comenzado el emplazamiento de una 
hatería en Taxuda y so hacen reparaciones 
en la posición de Kola, ambas posiciones 
de la b'nea del Gurugú. Se ha dispnesto que 
se construya un depósito de municiones en 
Tamasusin. 
A causa de la crecida del Kert so efec-
túa con. dificultades el abastecimiento do 
tas posiciones. 
Se ha llevado convoy a las posiciones del 
sector de Benítez. protegiendo la marcha 
fuerzas del batalloü de Af:r.ca v de Regula-
res. 
Un periodista en peligro 
SEVILLA, ISW-EI pervdis ía de ésta don 
Manuel Sánchez del Arco, corresponsal ne 
guerra de. cEl Noticiero Sevillano:, que ha 
eítado varios c'ías cercado en Ja posición de 
Bah-el-Sor. ha loorado, per fin. salir de ella, 
y esta tarde llegó a esta capital en aero-
plano desde Lar?cbe. Es tá bienio felicita-
disimo. 
E l desbordamiento del río Júcar, que 
interceptado la línea ferroviaria de M a d r i 
a (Valencia entre las estaciones de La I3n 
ciña a Ját iba, 1-a suspendido totalmente ol 
tráfico entre el puerto levantino y la Corte 
Ayer no lleco jt Madrid ningún tren. 
A las doce de la noche, según nos dije 
ron en la estación del Mediodía, el rápid 
de Valencicii viene para Madrid, y a esa hora 
llevaba ya seis cVi retraso. Llegará, por tan 
to, en las primeras horas de mañana. 
Violento terremoto en 
Granada 
La gente, atem)''izada, huye de los 
teatros y cafés 
GRANADA, 10 (dos madrugada) A las 
once de Ja noche we ha producido en ésta 
un violento terremoto de larga duración. 
La gente que a aquella hora se hallab 
en los cafés y teatros, y muchos de los que 
estaban en sus casas, se lanzaron a la ca 
He presos de indtcriptihle pánico, que era 
acrecentado por un ruido suhto.rráneo formi 
dable que duró hasta entrada la madrugada 
Hasta este momento so ignoran las con 
secuencias del fenómeno, tanto en Ja capi 
tal como en los pueblos inmediatos; pero 
se temo quo Jas haya muy desagradables 
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préstito yanqui a Bélgica.—Nueva 
dición de Amudsen al Polo Norte 
ñas 1 y 2) 
—íor»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico O h c i a l » . - T e m p e r a t u r a máxima 
Madnd. 20.8 grados, y mínima. 11 
En provincias la máxima fué de 24 
L O D E L D Í A 
A c u e r d o s b a n c a r i o s 
Merece s e ñ a l a r s e l a propuesta de î 
Consejo Superior Bancario, aconsejan-
do a l Gobierno normas de mayor garan-
t í a ipara l a cons t i tuc ión y r é g i m e n de 
esta i m p o r t a n t í s i m a clase de estableci-
mientos de c réd i to . 
H a c í a t iempo que la op in ión y los téc-
nicos financieros de consuno .reclama-
t a n del Poder púb l ico intervenciones 
m á s o menos radicales en el asunto que 
nos ocupa. Olascoaga ha tratado el te-
ma diferentes veces en las columnas de 
EL DEBATE. Pero no sólo la mater ia era 
compleja, sino que un remedio impre-
n editado p o d í a i n f l u i r contrariamente a 
sus designios, produciendo en la eco-
nf .mía nacional desastrosos efectos. Na-
die con mayor d ign idad que los propios 
interesados, n i con mayor competencia, 
p o d í a abordar el problema. 
Claro es que desconocemos en deta-
lle l a so luc ión que ahora se propone, e 
i n l r í n s e c a m e n t e no podemos juzgar la . 
Las medidas que tienden a establecer 
una r e l ac ión m á s severa entre el acti-
vo y el pasivo de las entidades bancas 
ñ a s , reduciendo el margen d© las i n -
versiones discrecionales, son, sin duda, 
las; de mayor eficacia y las que, hacien-
do imposibles, fuera de ciertos l ími tes , 
caprichosas y temerarias operaciones, 
e v i t a r á n en lo futuro desastres de esta-
blecimientos seriamente constituidos, co-
me los que viven en la memoria de to-
dos. 
L a otra propuesta del informe previo 
y de la a p r o b a c i ó n del minis ter io de 
Hacienda para usar de las denomina-
ciones de « B a n c o o b a n q u e r o » , aunque 
t é c n i c a m e n t e m á s elemental, no carece 
de trascendencia desde el punto de vis-
ta del i n t e r é s púb l i co . Por descontado, 
que no i m p e d i r á el deficiente plantea-
miento o desarrollo de muchas empre-
sas, ruinosas desde su origen, pero pon-
d r á coto a l abuso de emplear como se-
ñ u e l o de incautos los nombres de «Ban-
co y de b a n q u e r o » , que h a b í a n descen-
dido de su prestigio a consti tuir con 
har ta frecuencia un verdadero recurso 
de timadores. En pr incipio , pues, los 
acuerdos del Consejo Bancario son me-
recedores de aplauso, y as i han de ser 
acogidos por la op in ión . 
L i t e r a t u r a c ó m i c a 
E l s eñor Blasco I b á ñ e z ha hecho unas 
declaraciones a u n redactor de Le Quo-
tidten. Lo que m á s se destaca en ellas, 
y m á s nos l lena do a l e g r í a , es la afir-
m a c i ó n de que el s e ñ o r Blasco Ibáñez 
SP dispone a salvar a E s p a ñ a . Después 
de haberla difamado en novelas para la 
expor t ac ión , no es tá m a l tan sano de-
ÍPC ; pero, ¿ipodrá l levarlo á cabo el se-
f o r Blasco Ibáñez , sumido siempre en 
pc.rtentosas ocupaciones? 
Ahora mismo regresa de dar l a vuelta 
al mundo. E l mundo deseaba conocerle. 
sY como no p a r e c í a posible que el m u ñ -
ón diese l a vuelta alrededor del s eñor 
Blanco Ibáñez , el s e ñ o r Blasco Tbáñez, 
con bondadosa condescendencia, ha da-
do l a vuelta alrededor del mundo. Pero 
ol mundo es p e q u e ñ o , y a d e m á s el señor 
Blasco I b á ñ e z cüispone de medios ex-
cepcionales para darle la vuelta. Y ya 
se l a ha dado, y es t á ansioso de nuevas 
empresas grandes. Por eso se propona 
salvar a E s p a ñ a . 
¿De qué manera? M u y sencillamente. 
El s e ñ o r Blastco I b á ñ e z anuncia una 
c a m p a ñ a de d i f amac ión contra su pa-
t r i a . Esta noble tarea, en la que v a tie-
ne sobrada p r á c t i c a , la e m p r e n d e r á en 
per iód icos extranjeros. Así irá forman-' 
do una a t m ó s f e r a ipropir ia a la salva-
cuin de nuestro p a í s y p r e p a r a r á su d í a 
Cierta Prensa extranjera de extrema 
izquierda ja lea el p ropós i to del autor, 
de Los cuatro jinetes del Apocalipsis y 
casi nos presenta al s e ñ o r Blasco Iba-' 
ñez como un j inete m á s que avanza so-
nre E s p a ñ a . | A y do aquellos que se 'e 
o i o n g a n ! E l señor Blasco Ibáñez viene 
d m d i d n a salvar a su pa í s . 
Ya tenemos acá mucha not ic ia dte 
empresas salvadoras del señor Blasco 
t a ñ e z en beneficio de sus conciudada-
nos. Las pampas argentinas h a b r á n oí-
mas de una vez los gritos de affra 
dccirmento de muchos e spaño l e s a cSe" 
^•s el señor Blasco Tbáñez salv6 ^ 
A l te rminar de escribir este comen-i 
n o nos desilusionan d i c i é n d o n o s T í e t í 
s^nor B asco Ibáñez ha perseg¿drcoi 
^ declaraciones m oh eto ^ u r a V e n 
m r ¿ T Z 0 : (ÍOmOStrar SUS ™ £ Par* el g é n e r o cómico. 
Sellos del A ñ o Santo 
El Gobierno Italiano acnerda la emlsl 
de sos series on 
ÍDe nuestro servicio especial) 
- E l Gobierno ha conce<üdo al 
ROM 
Comité del Año SantíTla 
conmemorativos. La «mi 
PJW senes, que recargarán 
valor dfi 
timos. 
emisión de sellos 
msion constará de 
y finco Jiras,. "ua lira 
o las ceremonias de aoer tni -
a Puerta ^ ^ % ^ L 7 f ^ ¿* 
áe sellos de cada ¿ n V ' ] ? t ^ W 
P^cio querrá a b e n 3 i ¿ , 
Año Santo.-Daffina deí U m i t é ^ J 





Las relaciones comerciaTes 
nispanohúngaras 
do 
BUDAPEST. • •••stn 
una de'egación 
el señor BordeRarav l ?) 
g « negociadone^ para 
Hungría y Esp^^ aj * ' 
pafiola, p e d i d a ¿ r 
q«e viene a in i , 
concertar emtr̂  
de ca-
2)(>Q:Í:!-:I) 19 do octubre de 1024 e:u D E B A T E : WADltrD^-A<:o XITr—ríftm. 4.708 
detenidos en Barcelona por 
confabulación 
xngrosa en la cárcel la direclive del 
gremio de pescadores 
LARtF.LONA, J8.—A posar de la rr er-
va que guaina en la loiatma Sujwii(jr do 
Policía st «abe j.or Ji^Jí.-ias |iarlU;«jl»fW 
que agenU's de a i)rigft<ia es|.c'i;ial han 
practicado (ni registro en el doínicilio de 
la Federación de iVs-a.lovcs, iiuautfindcve 
do tres grandes pftquete» de documenta.-ic-n. 
Pareio que él registro lia sido motivado jior 
una denuncia relativa a la < xisieneia de 
una cnnfrtbnlaeión para niiineiilar el i>reeio 
del p6#eado, a |<-ar de í/ne, romo se hacia 
CMftM en !a donmicin. Ifli |«escftdores com-
pran la mérlut», por <'J0"1l),o' a 4 I>*:í«,B!i 
am lia v la vencen a I péíotas ol kilo. 
l i an sido detenidos también el presiden-
to de la Federaeión do I'eseadureB. dos vo-
cales de la Junta direc tiva y el abogado de 
la Federarií'n qtio es también funcionario 
de! Gobierno civil . 
l i a nido designado para que instruya BU-
mario Robre el asunto un juez, militar, gua 
ha comenzado a actuar esta mañano, to-
mando algunas decoraciones. 
Esta tarde han ocntimuuio las di igcncias. 
El JUP/. militar que instdu.ye el sumario, 
guarda alxolula reserva. Los detenidos con 
tinúan en los calabozos de la Jefatura do 
i'olieía. 
£11 gobernador ha man i fado esta noclio 
que no se facilitarán noticias «obre esto 
asunto. 
Se afirma que hay más complicados y se 
comenta muy favorablemente !a gestión d ela 
Junta de Abastos. 
Una oompañía español! a París. Londres 
Suiza y Berlín 
BAHCFLnNA. 1&—É*t> regresado do P«-
xía, Pojje Viñas y Casimiro Giralt, que han 
firmado con e! rfírector del ieatro Laeigade, 
Max B¡t?rbo. un co-itrato para llevar a di ' l io 
coliseo una compaiT.a española, (pie debutará 
el '20 de enero, siguiendo después para híu-er 
una «toumee» por Ixíndres. Suiza y Berlín. 
La dirección del espectáculo corre a cargo 
de Pepe Viñas y la del montaje artístico 
la asumirá Giralt. J.a empresa está consti 
tuída jior estos don señores y el empresario 
del íoatro Victoria, de Barcelona. 
El director del Observatorio de Manila 
BARCELONA, 18.—En ol transatlántico 
«iLe^azpi» ha llegado a este puerto el re-
rorondo padre jesiuHa José Algué, dirco-
tor do! Observatorio de .Manila. 
El asunto de la trata de blancas 
BARCELONA, 18.—El Juzgado de Ata-
rana/.as continúa ron gran actividad la ins-
trucción del eumario por ia trata de blan-
cas. Hoy han declarado muchos testigos, 
que, según se dice, hicieron cargos contra 
alguno de los detenidos, en forma que agra-
va la situacitm de éstos. También han acu-
tado a otro individuo, a quien se busca. 
Asamblea de dependientes 
BABCELONA, 18.—Comunican de Mata-
re que mañana se celebrará en el Centro de 
Dependientes de aquella población la cuar-
ta Asamblea de la Federación de deiendien-
tés de Cataluña. 
El nuevo gobernador militar de Gerona 
BARCELONA, 18.—Ayer llegó a Gerona 
éü él expreso el nuevo gobernador militar 
de aquella plaza don Enrique Fernández, 
que lué recibido en la estación por las auto-
ridades ¡o/alos. 
Marinero, detenido 
BARCELONA. 18—Ha sido detenido y 
pueblo a disposición del Juzgado de Ma-
rina Salvador Evangelista, supuesto autor 
dé la muerte, en riña, del marinero italia-
no Antonio Vitello. a bordo del velero «Ga-
ribaldino» surto en este puerto. 
Ocho mil vacunaciones en 
la Asociación de la Prensa 
Pasan de 8.000 'as personas vacun?das por 
los doctores Vélez Gosálvez, Sñnchez Atien-
zé, Fernández de Alca'de y Sanz Bencded 
on el dispensario que la Asociación de ia 
Prensa tiene establecido un su domicilio so-
da ' . Carretas, 10, segundo, habiéndose dis-
tr ibuido bastantes centenares de cigarros 
puros y una gran cantidad de caramelos, 
entre los cuales figuran ]<m contenidos en 
un espléndido donativo hecho por el fabri-
cante de dulces y carne de membrillo de 
HelUn (Albacete) don Eusebio García Ar-
senal, que ai conocer por los periódicos la 
labor de higiene social que realiza la Aso-
ciación de ¡a Prensa, se ha apresurado a 
premiar con sus carame'os la asistencia de 
los niños y señori tas que acuden a utilizar 
c servicio antivariolosok 
Los señores Balaguer y Roncal, directo-
res del Inst i tuto B^lagruer, han remitido 
otras mil- dosis de su excelente nnfa, cuja 
«ét ividad profiir'.ctvcft ha sido objeto de ge-
nerales alabanzas. El Ins t i tu to Balaguer 
ha sucninistrEdo gratuitamente gran canti-
dad de vacuna, no solamenté ai' servicio 
qué generosamente ha estahíecido para el 
personal de la Gunrdia municipal, sino pora 
del ramo de Limpiezas, y Otros muchos 
donativos. 
Hoy domingo no se practicarA éfitr ser-
vicio, qun ee reanudará «' lunes 2o. de 
fciéte a tfiez de la noche. La «n t r ada «0 
dispensario es por la calle de la Paz, nú-
mero 11. 
Fiesla en el Hospital de la 
Cruz Roja 
—o 
La organiza la Asociación contra 
la blasfemia 
^-o— 
Hny domingo celebrará ]a Aosciación 
dé R-epiesión de la Blasfemia de Madrid una 
misa de Cornimión en la capilla dé la escue-
la para jóvenes abandonados de Porta Coeli. 
Un Prelado impondrá las insignias de la 
Asociación a la .sección antiblasfema reciente-
mente c6tistituída y al llnal hablarán los jó-
V 6 n e « propfvi»nndistafí d'm Angel Rodríguez 
Pns - K i l v don José María Cabanillas. Por la 
tárde la Asociación obsequiará COB una fies-
ta á IfK soldado.; heridos y convaleeú'nles 
el"! hospital de la Cruz Roja. Comen/ará la 
fiesta con un» conferpueia sobre !: i lilasfemia 
o CMTfd de la sfíftoritft María del Pilar l!o-
dHfcuez de Ju l i án : segií.damento dará un 
brillante concertó doña Fomantia Ijetre del 
BMl a ' 'Mujif iñnda de Rtiis d i^ ípu los la fie-
ñórita H'nitfu-n ( alvo y don Fernando Cas-
tro, y . finalmente. interprHiflrán una Zflfvue-
la cómica los congregante Luises, señores 
Tejedor, Cavanillas y l ^ a z a y cantará es-
cogidfl« cant'ionéft la t-erinilta Ix i l i tn Chacón. 
La Reina lia sido invitnda a la fiesta co-
mo presidenta dt la Cfúl Rnja. 
La primera de feria en Jaén 
ó 
JAÍBN 18. -Se ha re ebrado la primet-a 
de feria, lldlfindose toros de Conradí. por 
Sánchez Mejías y Maera. AntCí rejoneó 
Cañero dos toros superiormente, matándo-
los tras una valiente faena de muleta. 
Sánchez Mejías. muy bien en sus do¿ 
toros- Maera fué ovacionado también" en 
• ambos toros. 
En Castellón se incendia 
la Central telefónica 
E l mntcriJil y el edlticlo, destruidos 
VALENCIA, 18.—A las cinco de la ma-
drugada de ayer se declaro un violentísi-
mo incendio en la Central de Te'éfonos 
de Castellón. El fuego se inició en la torre-
t i l l a central, receptora de las líneas. 
Les diflos han sido tan grandes que pue-
den darse por totalmente inuti'izados d 
nv terinl y ei edificio. 
Fallecimiento de un jesuíta Ilustro 
VALENCIA, 18.—Ha muerto en Gandía 
el ilustre jesuí ta valenciano padre Car os 
F é r m , fund'ndor del sanatorio de leprosos 
de Foptillcs, condecorado con la ftt'É,tl cruz 
p i Honcficencia. Su muerte ha sido senti-
dísima. 
Vuelco de un automóvil correo 
VALENCIA. 18. -El alcalde de Caatell 
falib te legraf ía al ?robemodor que cerca de 
aquella población, en o!: MVMBetro 185 de 
la carretera de Tarancón a Teruel, se ha 
despenado el automóvil' correo de Cuenca 
a Teruel por un precipicio de b& metros de 
aitura. Se sabe que hay siete heridos. 
Arden dos casas en San 
Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 18 . -P róx imamen te a 
l;is (x-lio de la nooho KO produjo un incendio 
on la* casas (3 y 8 de la calle d« Ghurruca, 
ocasionando í;ran alarma entre los vecinos de 
éstas y do la contigua del 10, que comenza-
ron precipitadamente a arrojar colohoneB a 
la calle por los balcones y otros utensilios. 
Acudieron los bomberos, (jue comenzaron 
por roali/.ar la evacuación de una joven para-
litica y una anciana enferma rjue habitan 
en uno de los pisos superiores da las ovias 
incendiadas. 
¡A bomba automóvil arrojó gran cantidad 
de agua, logrando dominnr el fuego a *as 
nueve y media. 
Las cubiertos de las dos casas menciona-
das quedaron completamente destruidas, así 
como los enseres de las familias que habiton 
en los pisos altos. 
Resultaron con lesiones leves tres bombe-
ros, una mujer y un soldado de loe que tam-
bién cooperaron la extinción del siniestro. 
El Colegio Hispanoamericano 
de Sevilla 
Uno conferencia del señor Nareda 
O t r a e x p e d i c i ó n d e 
Amundsen 
Será cosfeadn por nn grupo de 
periódicos ingleses 
(RADIOGRAMA ESVECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—Se^ún un despacho die Cri¿-
tiAnla, un Rrupo de periódicos ingleses eos 
icará la expedición de Amundsen al Polo 
Norte el próximo mes de mayo. 
La expedición, que debía haber salido 
en mayo pasado, fué abandonada por no 
tener m exp'orndor d'inero suficlonto para 
pagar los aeroplanos, construidos por una 
cusa italiana. fV Gobierno de esta nación 
SÍ- hizo cargo do los aparatos, y con ellos 
intentó Locatelli su vuelo a t ravés del A t -
lántico, que por un mi'a^ro no te rminó trá-
g¡ 'camente.--T. (). 
Entierro de Anatole France 
O-
PARIR, 18.—El entierro de Anatole Fran-
ce se celebró Coy, a las dos de la tarde, 
rindiendo honores numerosos contingentes do 
(ropas. 
Presidía el diudo Luckm Paichari, nieto 
de Anatole Fiance y de Renán, acompañado 
del presidente do la ropúblioa, Doumergue; 
jefe del Gobierno, l l e r r io t ; los presidentes 
de la Cámara y ol .Senado y todos los mi-
nistros, los prefeefos de Policía y del Sena 
y todos los miembros del Cuerpo diplomá-
tioo. 
En el cortejo figuraban también numero-
sas notabilidades del mundo literario fran-
cesas y extranjeras. 
Coillaux se hallaba en la tribuna oficial. 
Los niños de Jes escuelas desfilaron ante 
al féretro. Ilanotaux, académico, y Albert, 
ministro de Inefcruoción pública, pronuncia-
ron discursos ensalzando la labor literaria 
del finado, que Ja muchedumbre escuchó con 
gran recogi m ien to. 
SEVILLA, 18.—Esta tarde en la O.sa del 
Estudiante pronunció una conferencia el pre-
sidente de la Federación Universitaria hispa, 
noameriesna de Madrid, don César A. Isa-
veda, sobre «Los univeirsitarios de Hispano-
américa y el Colegio Mayor Hispanoamerica-
no», ^presentó al coníerenciacte el presiden-
te de la Federación de Estudiantes Católi-
cos de Sevilla, don Manuel liamos Hernán-
dez. 
Saludó el señor Navedi a los estudiantes 
universitarios de Sevilla, l a m e n t ó que en | {o ¡)ara b ^ W y de ambas cosas estaba faJ 
los estrechos límites de una conferencia no ^ ej g„i)marino. 
Ha muerto sir Percy Scott 
o 
LONDRES, 18.—Los diaxioB anuncian ei 
fallecimiento del almirante sir Peroy Scott. 
* « » 
N. de U R.—Hace ya tiempo que el nom-
bre del almirante Scott se había hedho fa-
moso, como partidario acérrimo de los sub-
marinos y de los aviones contra los gran-
des acorazados. Sus campañas adquirieron 
verdadera violencia cuando se supo que el 
Almirantazgo inglés preparaba Ja construc-
ción de cuatro grandes acorazados—suspen-
dida luego por el acuerdo de Washington—. 
En la polémica intervinieron las mayores 
autoridades navales de Inglaterra unos en 
pro y en contra otros del acorazado. 
Para sir Percy Scott. tenía razón un guar-
dia marina que calificó al acorazado con Ja 
pa'abra de Camhronne en Waterióo. Y tam-
bién estaba en 'o cierto una señora amiga, 
suya. Ja única, según ol almirante, que ha-
bía aportado a la discusión un argumento 
de pe^o en favor del acorazado al afirmar 
que los grandes barcoB tenían una magnífi-
ca banda de música v una hermosa cubier-
El ferrocarril de Portugalete 
cambia de Empresa 
Bo pagan las acólenos al 270 por 100 
BLLBAQ, 18—Hoy se ha hecho público el 
objeto de la compra do Jas acciones del lo-
rrocarril de Portugalete, Las acciones de es-
ta Compañía son adquiridas por Ja del Norto. 
Se trata do una MgMiacídÉ llevada con tan 
absoluta reserva que había algunos conséje-
l o s de aquélla quu Ja dotíconocíun on abso-
luto. 
La gestión fué entablada con la Compañía 
del Norte, por el . señor Candarlas, que po-
see la mayoría de Ins a •. ¡unos do Portuga-
lete. Dicho señor ostable,-^ desde el primer 
momento quo el precio que so señalara pura 
sus acciones soría el qiio rigiese para todas 
las restantes que se quisieran enajenar, a 
fin do que ni un solo accionista quedara en 
situación de iníorioridad. Aceptado por el 
Norte el tipo dg 1.050 pesetas por acción, 
«I señor Caudarius reunió ayer tarde al Con-
sejo do Portugalete y dió cuentai de Ja ofer-
ta, que fué aceptada unánimemente por Jos 
demás consejeros. 
Para evitar que ningún accionista fuera 
sorprendido por cualquier poseedor de Ja no-
ticia hasta entonces mantenida en secreto, y 
para que no se hicieran especulaciones en 
Bolsa, la primera decisión adoptada por el 
Consejo consisí-ió en dar publicidad inmedia-
ta a la oferta, como so hizo en la Prensa, 
poniéndose a Ja vez en conocimiento de Jos 
directores de Jos Bancos, comisionados para 
la adquisición de Jos títulos. 
No obstente esta operación de compra. Ja 
Compañía del ferrocarril de Bilbao a Por-
tugalete, no desaparece como tal entidad. E l 
Norte quedará en posesión de Ja totalidad o 
casi TotaTidad de las acciones, cuya inmensa 
mayoría le fueron ayer entregadas. 
La Compañía del Norte so propone hacer 
grandes reformas en la l ínea; entre eílas 
figuran la construcción de extenaog muelles 
con objeto de intensificar el tráfico. 
Bilbao pide la oonstntf-dón de locomotoras 
BILBAG, 18.—Lo Liga Vizcaína de pro-
ductores se ha dirigido al presidente del 
Directorio militar, pidiendo quo el contrato 
de locomotoras de Ja Compañía del Norte 
sea adjudicado a la industria nacional. 
La misma jtetición ha sido hacha por Ja 
Asociación de ingenieros industriales. 
E i embargo de salarios 
Lo «Gaceta» publica hoy un real decroto 
en que se dispone, entre otroa cosas, lo 
siguiente: 
cl5l párrafo primero del artículo 1,440 
la U'y <ltí Enjuieiamie.nto civil redactará 
do ostb'modo: ^.Tamporo se embargará nun-
ca el lecho cotidiano del deudor de su cón-
vujjM e hijos, las ropasr del pnociso uso do 
los mismos, los inslnimcntos necesarios i 
ra el arto u oficio a que aquél pueda estar 
dedicado, ni «I salario, jornal, sueldo, pen-
sión o retribución o su equivalente, quo no 
exoeda ó<; ouatM peseitas al día.» 
El artículo 1.451 de lo mencionada ley 
«e redactará de la manera siguiente: «Cuan-
do hubiera quo proceder contra solorios, jor-
uakjH, sueldos o rotribuciones superiores a 
cuatro pesetas, el haber diario que reste a 
percibir al deudor, en ningún caso ni por 
ningún motivo podrá ser inferior o dichas 
cuatro pesetas; respecto a los salarios, suel-
dos, pensiones, jornales o retribuciones que 
excedan de dicho cantidad, sólo se embar-
gará la quinta parte, si no pasaron de 2.500 
pesetas anuales; ia tercera parte de esa can 
tidadr, a 5.000, y la mitad de esta cifra en 
adelante. Cobrándose por días, semanas, 
quincenas o meses, se computará el ingreso 
por el múltiplo quo correspondería a las in-
dicadas anualidades. Si dichos solorios, jor-
nales, sueldos o penaiones, estuvieren gra-
vados con dcíu-uerntos permanentes o transi-
torios, impuestos, arbitrios, repartimientos o 
cargos públicas, la cantidad líquida que, de-
ducidos éstos, perciba el deudor será la que 
sirva de tipo para regular ol embargo, se-
gún lo establecido en el párrafo anterior.» 
se pueda dar a conocer lo que son los uni-
versitarios americanoe. 
La primera novedad que hace observar es 
que en Sudaméricf. no hay enseñanza libre. 
Toda es oficial. El badú llera to no se puede 
hacer antes de los doce años, y el ingreso en 
las Universidados no se realiza hasta los diez 
y ocho. 
Fu Méjico fué donde se constituyó la pri-
mero Federación Univereitaria, como conte-
cuenciíi de la presión política que los cate-
dráticos quisieron hacer sobre loe alumnos. 
Relata la intervención que en la revolución 
de hace cuatro años tuvieron los estudiantes 
de Derecho. 
En Cuba la organización es semejante. 
Se dió allí el caso de que el novelista Blasco 
n>:'iñez quiso dar una conferencia a log es-
tudiantes cubanos y éstos, onterodos de que 
Blaseo Ibáñcz había escrito una novela con-
tra Méjico, se negaron a aceptar la conferen-
cia como desagravio a la causa hispanoame-
ricana. 
Se refiere a las revueltas estudiantiles en 
el Peni, hace tres años. 
En Chile, Ja Federación data desde el 
año 1908. 
En Ja Argentina, los estudiante^ universi-
tarios tienen partidpaaión en el Claustro. 
En el Uruguay, la enseñanza es gratis en 
todos sus grados y gracias a eso en el orden 
escolar e! Fruguay, es tá a la cabeza de to-
dos los países hispoooameriennos. 
ITiibló de los cinco Congresos ceWbradóR 
por los escolares de América. El primero, 
en Montevideo; el segundo, en I/ima; el ter-
cero, en Buenos ^Aires fe^tos fueron ameri-
canos). Y después ge celebraron dos fnun-
diales : el primero en La Habana y el segun-
do en M'éjico. A todos fué invitada F/spafia, 
que, íin embargo, no concurrió a ninguno. 
Por ú ' t imo. elogia la creación en Sevilla 
det Colegio Mayor Hispanoamericano. 
Aboga por que no »iea una Cniversidad más 
expendedora do títulos, y termina haciendo 
votos por la realización de! proyectado Con-
greso do estudiantes iberoamericanos. 
Asamblea de Cámaras de 
la Propiedad 
COIUIJIA, 18.—En el teatro Rosalía se 
celebró la Asamblea de Cámaras de la Pro-
piedad, con asistencia de retre-seutacionos de 
div' i-sas Cáttiara» de todo España 
Fueron ratificadas 'fia ooncluiíiones vota-
da, m. Barcelona, San fciebastfán y Vallado-
lid ace'ca de Jos medios que han de ofre-
cerse al Gobierno para la resolución del pro-
bb ma de la vivienda. 
1^-pués, los asamfcloí-tae se reunieron en 
bm.quete. 
—*Comunican de Santiago qüe mañana so 
verificará la inauguración de la Escuela de 
la Inmaculada Concepción, Cuyo edlfticio ben-
de( irá el Arzobispo. En estas escuela*;, cu-
jt^, obras, costeadas por la familia de Gar-
cía Blasco, han costado un millón de p^co. 
t . i^ , recibirán educación gratuita 200 niños 
pobres. 
L a mortalidad durante el 
mes de septiembre 
Según el avance estad íntico publicado por 
la Ser'retart'a general del Avuntamiento se 
han registrado en Madrid durante el mes 
de septiembre de este aflo SftO defuncio-
nes, contra 0i*l rt^stfradas en igual HKS 
del ano ofitefiof, resultando una difeft'en-
cia de i)2 definiciones menos este año. E l 
pfoiqecfto diario Uio '(V-fmicione« ,lia sido 
'¿0,27. 
Les principales oausf»-; tfa de'funcHai que 
se rta^ifetraií ¡son : iuberen'oste Ipuilinoñar, 
con lO!» defuneionOB; diarrea en menores 
de dos afios, con 68; congeRtión cerpíinil. 
con 64; enfermedades del corazón, con 55; 
Cáncer, con .">;!. 
Ha habldft s^lo 16 rasos del léftfimehW 
por fiebre tifoidea y cinco por viruela. Be 
esta última enfermedad han fallecido- tres 
individuos de Madrid y dos de Vallecas 
trasladados al Hospital "de San Juan de' 
Dios. 
Esta fobia de Jos grandes barcos había lle-
gado en sir Percy Scott ha^to Ja obsesión. 
Cierto día inauguraba un bazar de caridad, 
y a la tercera pa'abra del discurso de aper-
tura va había iniciado su tema favorito: do 
I 0 9 pobres niños que iban a r,er socorridos 
Bi una palabra y de la caridad de las da-
mas org-.ni/adoras tampoco. Su hijo le lla-
mó la atei.ción sobre el asunto. Quedóse 
parado un momento el almirante, y excla-
mó el fin : «Tienes «azón ; si no se constru-
yeran grandes barcos pagaríais menee im-
puestos y tendríais más dinero para los ba-
zares de caridad.» * 
Pero sus argumentos no convencieron al 
Ailmirantazgo inglés, que construye ahora 
dos acorazados de 35.000 toneladas. 
La emisión de obligaciones 
del Tesoro 
Reuniones de Unión Patriótica 
en Zamora y Murcia 
o 
ZAMORA, 18.—Comunican de Fuenbeeaú-
0 0 que se han constituido en todos pueblos 
de aquel partido las Juntas locales de Ja 
Uníon Patriótica. 
Mañana se celebrará en el nuevo teatro 
do estfi ciudad una eeamblea de la Unión 
Patriótica. 
EN MURCIA 
MURCIA, 18.—El general Va!cárceJT pro-
sidente do Ja Unión Patriótica de esta pro^ 
vincia, baoonvocado a Tina asamblea, que. 
se celebrará mañana, a las tres de la tarde, 
I>ara orgnizar los Comités de Jos partidos 
J ocales. 
C A S A R E A L 
o 
Con au majestad despachó ayer mañana, a 
Ja hora de costumbre, el presidente interino, 
marqués de Magaz, «in hacer, al salir, ma-
niíestacióni alguna importante. 
• * * • 
El Monarca fué cumplimentado por el 
gobernador civi l , el duoue de Tovar, el m a r 
quós de Someruelos, el conde do Einat, el 
comandante de la Eecolta Real, grande de 
España, don Carlos Nioulant y Erro, y ol ex 
subsecretario don Salvador Cenáis. 
Después recibió al embajador de los Esta-
dos Unidos, o quien acompañaba el primer 
introductor de embajadores, conde de Velle. 
En oudiencia recibió a doña Isabel R. de 
Oastrobueno, don Eduardo Cobiáru. don Man-
ricio Rivero, don Angel Gómez Radulío y 
don Rafael Altamira. 
(Por último, recibió a monsignore Ignas 
Stidl, acompañado del comendador Gnigliel-
mo Mat t ; y luego a don Juan Joeé Romero, 
con una Comisión vinícola de Jerez. 
• « • 
La Soberana conferenció y despachó asun-
tos varios do la Cruz Roja, con el presiden-
te, marqués de Hoyos. 
Después, en audiencia, recibió a los du-
ques de Almazán, condesa de Vallellano, se-
ñoreé de Van Eeghet y presidente del Supro-
rao de Guerra y Marina, general Orozco. 
• * * 
Ayer mañana regresó con Su hijo, oficial 
de Regulares, herido en los últimos comba^ 
tes, el inspector de los Reales Palacios, se-
ñor Asún. 
Musiera y Rodríguez Pedré 
llegarán hoy 
O , 
Apcr porl a tarde el presidente ínterin,, 
dei Directorio, y per la noche, al salir d i 
Consejo, el general VaJlespinosa, anunciad 




la mañana, en e| 
expreso de Andalucía regresaran do Tetuán 
los ge^eraies señores Musiera y Rodrimj!: 
C*4ro, I -». b * 
El sefterr Vallespinosa añadió que hoy 
mañana regresará también el ox alto t-oLj 
sario general Aizpuru. 
AI Consejo asistieron también lo» subt* 
cretarios de Fomento, Hacienda y Guerra" 
para doepachor asuntos do .trámite. ^ 
• • • 
Coa el marqués do Magaz despacharon 
ayer por Ja mañana los subsecretarios ¡Q 
Estado y Gobernación. También le visitó *] 
infante don Alfonso do Orleans. 
El general Martínez Anido dijo a loe ia. 
formadores, refiriéndose o una notioia p^ i ; ] 
cada por algunos periódicos que aunque JA 
tasan ol trabajo, da lo casualidad! de 
precisamente, Jos días on que so ha retira^ 
temprano es cuando aquéllos han dicho qUa 
estuvo trabajando de madrugada. 
» » » 
Por la tardo recibió el marqué» de Afnpâ  
la visita del Patriarca do las Indias, a 
acompañaba el rector de Ja Universidad da 
Salamanca y la del gobernador civil. 
E l marqués de Magaa anunció que 
general Gómez Jordana permanecerá algunos 
días más on Tetuán. 
Yisitas al general NaTarro 
Ayer visitaron al vocal del Directorio, ge. 
norol Navarro, el coronel de Artillería don 
Manuel Junquera, el rector do la Dniverei. 
dad dü Salamanca, señor Esperabé, y QI 
abogado del Estado, señor Toixeira. 
El "Ciudad de Cádiz" se 
hundió en 25 minutos 
o 
Llevaba 5.115 sacos de cacao y 21 reses 
Nota del ministerio de Estado —«El Go. 
biorno general de Eemando Póo, ampliando 
noticias sobra el naufragio en aquellas aguas 
del transatlántico «Ciudad de Cádiz», comu. 
nica a esto ministerio que después del cho-
que con un bajo, estuvo veinticinco minutos 
a fióte, hundiéndoso rápidamapte y salván-
dose lo tripulación y el pasaje, excopio una 
indígem desaparecida. Sa ha perdidor total, 
pnente el buque y la carga, consistente en 
5.115 sacos de cacao y 11 reses. 
La jurisdicción de Marina instruye suma-
ria> 
Advertencia a los reclutas 
de 1924 
— m 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
«La «Gaceta» publicó ayet un real decreto 
que dice así: 
«Artículo El día 4 de novio V e del 
corriente año se enr i t i rá Deuda d. Tesoro 
p9t lh cantid-d de 1.275 millcne» de pess-
tas, a cuatro aüos fecha, o sea a! venci-
miento de 4 de noviembre de 1928, con de-
vengo de interéfl a razón de 5 por 100 
finual, que se lat isfarú por .trimestres ven-
cidos, y una prima de iimontiK.ición equi-
valente al 1 por 100 del capital emitido, 
abonnb'e a la fecha del expresado venci-
miento, rescrvftndope el Tesoro la facultau 
de retirnria de la circulación, total o pai-
clalmente antes de »u vencimiento, me-
diante el pago del capital, lo prima do 
amortheacirm y !o8 intereses devengados. 
Art. 2.° La exprcpndo Deuda estará re-
presentada por obligaciones ol portador de 
las s,er¡e3 A y L , de 500 y 5.000 pesetas, 
respectivamente, que omitirá Ja Dirección 
KeriMa! do Tesorería y Conlabilulad, Jas cua-
les lli-variín odTieridos loe cupones pora ha-
cer efectivos los intereses a los voncimien-
to* de 4 de febrero. 4 de mayo, 4 do agos-
to y 4 de noviembre de coda' año ; tendrón 
la con^uleraslón de efeetoS públleos, Htar (d 
exentas de todo impuesto o eontribu-ión v, 
coso de realizarse alguno operación de (um-
solidación o empn'sfito en Deuda del Es-
tado antes del venelmiento de Jas mismas, 
se admitirán como efectivo, por BU capital 
'.'Miiiual, lo prima de SfifoitlSael^D y los in . 
terosea vencidos, sin sujeción a prorrateo. 
Art. 3.6 Les obllgaeionOR dai Tesoro que 
se emiten se aplicaiiin en nvimer U-rnúun a 
canjear Éj la par las quo IB hallan en circula-
ción pOP-la cantidad de 07P.]f,n.r,no pesetas, 
do la» ©Wlitidnp ol pla^r» rio un año por r ^ i ! 
d«cr«o de 22 de octubre de 1í)2.'3, que a au 
vencimiento, o sea el día 4 de noviembre 
próximo, no hayan solicitado el reembolBo, 
y el remanente ee negociará, también a la 
pftr, ift^rtBnndo el pronucto de la nogoc.ia.H('n 
a ÉBÉÜánflÓ, rton cargo a In sección quinta, 
art ículo 11, bajo el concepto de «Producto 
do Ift negóclnejón do Deuda-». 
Aft, 4.« E l pago de intereses dfl las obli-
gaciones que se erean, así como lf)S | á l t M 
que se produzcan Pn las operaciones de emi-
sión y negociación, so imputará al capítu-
lo 12 de la socfión tereera d" Obligach-K^ 
fcenemlec del Estado del vige-Mf» presupues» 
fo, a cuyo efecto se eoimideravú nmplmble (1 
cr.'dito respectivo en la cantidf.d n0c«*ar1i. 
Art. I) . ' Se declaran exceptuados de Ins 
formal i dnde«< do «<ubn*ta n e o n e u « o . reali-
zándose el servicio por adminis trac ión , co-
mo efl«!o comprendido en el número ftuáffo 
dol articulo 5/5 do Ift ley de Adtniriisttarióri 
y ' Contabilidad de 1 d» julio de 1011, la 
Confee^ión do carpetas provisionales, t í tulos 
definitivos y Cimnfo<» gastos originen en lo 
Amisión y negociación de las obligaciones 
do que ñ trata. 
Art . ñ.* Pnr ol departamento do Hacion-
div w dictaran las disposiciones noofsarifts 
para ol eutnnlimionio (M progenie derroto.» 
E l " V i c t o r i a E u g e n i a " e n V l g o 
o 
VíGO, . 18.—-Procedente do Marín, entró 
en el puerto el crucoro «Reina Victoria Eu, 
gerto», que vino a tomar 400 toneladas do 
carbón. Permanecerá a^uá do^ díaa. 
Santos Serrando y Oennfui 
E l 23 será él santo de los señoros Afiúa, 
Crespo, Gallo, La Mora y León y Castillo. 
Les deseamos fefiieidadee. 
Bodas 
,Ayer al mediodía tuvo efecto en Bance-
Jona el enlace de la bellísima señorita Car-
men Sala, hija del presideaoto de la Manco-
munidad Catalana don Alfonso, con el ilus-
trado ingeniero don Jaime Fonrondona. 
Loe desposó el Cardenal Primado, doctor 
don Entfque Eeig, ayudado por el Obispo 
de Vich, doctor Mufioa, y ei prior Sde Ja 
iglesia del Espíritu Santo de Torraso. 
El Ron ta Padre Jes envió por telégrafo sn 
bendición. 
Fueron testigos, por ella, el gecoral Mi -
lán» del Bosch y don Antonio Barate, y 
por él, don Joaquín Molfns y don Bafael 
SoTer. 
Asistieron laa autoridades catalanas. 
Deseamos muchas felicJdados al nuevo ma-
trimonio. 
— L l domimro 9 de noviembre próximo por 
la tarde so verificará en la iglesia del Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús 
ol enlace de la lindísima señorita Purifica-
ción de Acuña con el ijoven vizoonde de 
Valoría, hijo dol conde de Toreno. 
•—En la parroquia de San Antonio, de 
Cádiz, so han unido en e^rnos lazos la an-
gelical señorita Regla Velarde y Asprer y 
don Salvador Vinicgra y Roldán. 
Ijos unió don Francisco Serrano Oid, sien-
do padrinos! Ja madro de él y eJ ¡podre de 
olla, y testigos, por la desposada, su hermano, 
don Francisco, y tío paterno, don Juan, y 
por el contrayente su tio don Juan Vinegro, 
don Podro Sicre y don Daniel Mocpherson 
v Bonmati. 
Deacomos muchai felicidades a l muevo 
matrimonio, que ha marchado ol Brasil. 
—En lo iglesia parroquial de San Gin¿3 
se ha celebrado ftí enlaoe do Ja bellísima 
«efiorita Julia Locueetal oon don Fermín 
Alonso. 
DeftpuéM de la ceremonia se obsequió a la 
distinguida y numerosa concurrencia con un 
r^pb'ndklo desayuno. 
—Moñona, o las once v media, tendrá lu-
gar en el templo del Asilo de Huérfanos 
dad Sagrado Corozón de JOSÚK el enlace de 
la bolla señorito Esperanza Martín-Sáncho?. 
y Jul lá con el distinguid:» ingeniero agróno-
mo don Francisco Domínguez y G. Tejero. 
Tla.loros 
TTim salido: para Abadía, don Ramón Flo-
res; para París, los marqueses de Casa Val-
des y su hijo; para Angulema, la leflorltfl 
Dolores del Valle, y para Collado (Villolba), 
don Manuel Cejuela, su di-lin^uida consorte 
(nacida Mercedes Fernández Molano) y Bu 
preciosa hija Mercedes. 
Alnnibrainlonto 
i La consorte de don Antonio León y Man-
jon ha dado a luz con felicidad un niño. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedentes de San 
auder, nuestro respotable amigo don José 
ilorrera v BU distinguida oonsorté, don Je-
s u s ^ n n d a y don Luis. l'Hcoz Quintanilla; de 
wijon, en vmic de novios don Pedro Coto y su 
csi>osa, nacida «Pacita Palacios); do E l" Ks-
' "na l , doña Manuela V.arza, doña Isabel 
J'ci'ona, (Ion Valentín Roo* y duu Podro Ro-
«'•ig'i.v; de Brihucga, doña Pilar IJorimn-
<< /• ,, don MA-imo A r r e d o n d o ; de Campillo, 
08 Dueña-:, do,, Ensebio Malo; do Honda 
dofta Cafrn&ii Poticc; de Teruel, dun Vicente 
Ortepoj de Villar del Olmo, don N»0anOt 
PWÍB; de OwoediÜa, don Rfunón 
K(xlrirc/o Nocodal; de NavacOrrada 
fae| 
de Codoñera, don Antonio Morgell; de íiaie-
zo, loa condes de Fontoo; de Villorejo de 
Salvonés, don Federico Galo; de Nava do 
la Asunción, don Folipe Abel de Ja luiente; 
de Ijogroüo, doña Ramona Sáenz de Con-
socio; de Manzano, den francisco Morón; 
de Pasajes, "la duquesa de Zaragoza; do 
Graus, don José Romero Radegaies; do San 
Sebastián, doña Isaura y don Vicente Zai-
do y los marqueses de Cambil y famiHa; 
de La Granja, Ja marqrrtsa viuda de López . . 
Bayo; de NavarrOtc del Río, don Ju-tmo ¡ InSpCCClOn de TOSltOS marítimo5 
Bernard; de Cehegufn, loe condes de Com-
En la oficina do Prensa de Ja Presidencia 
facUitaron anoche Ja eiguiont» nota: 
«Conviene saber a Jos reclutas del reempla-
zo de 1924 que el plazo para que puedao 
optar a cuanto» beneficios les conceden las 
disposiciones vigentes y solicitar por conduc-
to del jefa de la Caja de Recluta el ingleso 
en Cuerpos especiales espira en el fin del 
presente mes. 
Entre las profesiones qne bou preferencia 
so admiten en el batallón de Badiofcelegrafla 
de campaña, e&tán las sigmaateB: 
Radiotelegrafistas con tí tute, raaoárscuK 
electricistas, ajustadores y torneros, mftár 
nicos conductores do vehtenloB oo.tomóv^cB 
y mecánicos con conocimiento de motores d« 
explosión, labradores y OOTTOTOB. 
Independientemente de éstos sea ótOes, 
además, los de oficio caldeceroe, construo-
toros de carros, carpinteros, ebanistas, guar-
nicioneros, pintores do cochea, delínoainfeeB e 
impresores y poro los servicies ecooómioCB 




V' S**! d(y ftMh, don José Aldeouue. 
va ; do (•mv-di l la , doña María Lhmlel; de 
••ff ion. don DlOttlSia SAnchoz; do SOlitoreax, 
don VlMClto Ktiriquer. de Sabvtuui-.i; de 
Sofía, don «ol io Espejo; do Villacarrillo la 
^ ñ o r a mida de Denavides: de Hn. mn'de 
üalleia doña Blptr*B«i d" Cupua; d i i fnu, 
«Joña Marcelina Alvarez Carballo; de Hobro-
masas, doña Amanda de. la Pedraja; de BÍ 
joUna, «1 general Gui t ián: de Torrelarrona 
don Juan Sonz del Rincón; de Esquiviasl 
don Manoel de Melgar y Abneu y familia; 
pillos; do Baroelona, don Juan Rodríguez 
Avia l ; de Villalba, don Femando Jordón 
y de Raihosa, doña Visitación do Jos Bíos, 
viuda de Idoy. 
Attlrersarlo 
Mañana so cumplirá el cuarto de la muer-
te del malogrado y valeroso teniente de I n -
genieros, don José Marfa de Figueroa y 
Alonso Martínez. • 
Reiteramos sincero pésame a Jos padree, 
condes de Romanónos, y hermanos, duques 
de Pastrana, condes de la Dehesa de Vela-
yos, marqueses de Villabrágima, marqués 
de San Damián, condes de Yeboe y don 
Agustín y domás ilustre familia. 
Sufragios 
Todas las misa* que se digan maíSana 
On Madrid on el templo do las Esclavas del 
Sagrado Corazón y las grogonanna que co-
menzaron a decirse anteayer, a las nuevo, 
en el altar mayor, así cómo los funeralefl 
y misas que so dirán en ol pueblo de Pin-
seque (Zaragoza), serán en sufragio de don 
Ricardo Cisneros y Guillén, que falleció a 
Jos sesenta J Ki«te atños en su finca de Los 
Prados (Zaragoza). 
E l finado era Jiceflnciado en Derecho, je-
fe superior de Administración cirilv gran 
cruz Je Isabel la Católica y persona justa* 
monte apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, do. 
ña Pilar, doña Dolores y don Fél ix : hija 
política, doña María Luisa Asebüio; nietos, 
Dolores, Joaó María y Carmen y demás deu-
dos. 
Bogamos a Jós lectores de E L DEBATE 
tengaín presente en sns oraciones ©1 alo»a 
del difunto. 
Pn aéralos 
Ki marte* 21. a las doce, se cflebrarán 
solemnoe exequias en Ja parroquia de Ja 
Conoepción de Madrid por el alma de la 
marquesa de Villamantflla de Perales, de 
grata memoria, y con igual fin en las pa-
rroquias de Mahora CAlbaaete), VillamantiUa 
(Madrid) y San Bartolomé y Santa Marfa 
do Murcia. 
Las misas gregorianas comenzarán «J do-
mingo 26 en la iglesia del Santísimo Cristo 
do 1» Salud de Madrid, a las doóe, y los 
días festivos a la una. 
Fadleclmlentos 
A las siete dé Itt tardo do ayor entreg/i 
su alma a Dios ol agregado oomereial do 
la Embajada Argentina en Madrid y cono-
cido financiero, don Femando Jardón PeriS-
só. Mañana, a Jfte tres do la tarde, se veri-
ficará la conducción del cadáver a la rstn-
ción del Norte par» su traslado n MOIIUIK 
(Oviedo), dando será enterrado en el panteón 
de fttmilia. 
I'.n la capilla ardiente se dirán misas on 
la mañana dé) lunes. 
A su dl^inguidn familia, y en especial 
a lo viuda, doña Martina Torraba y .luí, 
cosa, y a sus hijos, doña Carmen y don José 
MÍUÍÜ. enviaiium la psprosión de nuontro 
1̂11 i miento. 
—En Orense ha fíiUeeido lo virtuefto señora 
doñt Paulina Vidal, viuda de Daiglesia, ma-
dre dol seyutido jele de 1» rdic-ino de ínfor-
•nación y Conjura de la iPre<;idoncia, tenientf 
•'oronel don Co'edónio Ijoigloríia. 
A eu distinguida familia y especialmente 
a su hijo don Celedonio, bríceme* presonnto 
nuestro síncett» pásamo. 
El Afecte PARIA 
P e l e t e r í a M o r a t ü l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1.° 
ALICANTE, 18—Ha Hegodo el inspector 
de los Pósitos marít imos don Joeá Monea-
do, qno, ^ s p u é s de inspeccionar el Pósito 
de Pescadores, marchó o Gorcnoha. 
Sociedades y conferencias 
O—1—t 
E S T U D I A N T E S CATOLICOS 
Ayer tarde celebró junta general la Aso-
ciación de Derecho. E l secretario» señor Fe-
rré, leyó la Memoria c?el pasado curso, que 
fué u n á n i m e m e n t e aprobado. Hizo a coa 
t inuación uso de Ja palabra e l presidente, 
señor Rodríguez Soler, alentando a persc 
verar en la labor emprendida A continu»-
ción hablaron los señores Zapata Inza, Mar-
t ínez Pardo, Monzón y Vázquez de Prada. 
Eligióse a cont inuac ión la siguiente Ĵ .*' 
ta directiva: 
Presidiente, don José Rodríguez Soler; vi-
cepresidente, don Antonio Rubio Rodríguez; 
Becretario, don Enrique Ferré Ravello; te-
sorero, don Gregorio Santiago Casticlla; b" 
bliotecarios, don José María González Sf 
rrano y don losé Mart ín-Sánchez; viceij-
cretarfo, don Alberto Mart ínez Pardo ^ 
Sierra; vicetesorero. dton Te'esforo Mon' 
zón, y vocales don Enricpue Suárez de 
don Enrique Benito García Gamboa, *n 
Joaé María Aifaro Polanco, don Javier Míir' 
t l n Artajo, don Vicente Sales Asín, Jo" 
Manuel Chacón Secos, don Ju'io Moreno Da-
vn :a . don José Mar ía García Mauri y íWn 
Antonh) Espinosa San Mart ín . 
AS0CIACI0IN «MAGISTER» 
Ayer se celebró en la Cíisa d'el E s t i l e -
te, doonicilio social de la Asociación ^ 
Jica Oficial de Alumnos Nonmahstas ^M^ 
pistero la inaugurac ión de. ^ rS0 df. 
ferenclss, a cargo de distmgmdas per.ona 
^En™* aolemna flesión de inanguración ha-
blaron encuérnente el presidente d e . J 
biaron f f c u ^ Triviño, quien levó tanv 
te,Ó&S?£ de Ja actuación fe * 
nSerT^t el curr^ pas^o, y la presidenta 
X n ^ J S i m femenina, sefiorita Villamo -
^ i m ^ S ésta, con frases llenas de cntu-
S S S o , a sus compadras a c o l a b o r é en 
H ^ b r a de los normalistas católicos, 
tantas ventajas les ha do " P J ^ J ^ _ 
La señor i t a Micaela D.az Rab.ineda g 
fosera de Historia de la Escuda Centr^ 
Normal de Maestra , inauguró con la 8UJ3 
el cic» de conferencias. 
Desarrolló el tema «Las A s o c n c , c m o ^ 
t i l icas y su influencia en la vida ciua* 
daña ' ? marcando Jas principales misiones 
de los futuras maestros con ™ r a s a ' 
Patria, y fel ici tándose de que la Asoc^ 
ción *Mngistor» llene de manera tan con 
, t,, M on oste Orden de orientación.. 
Fué muy aplmulida. «^«J 
El acto fué presidido por la seno u 
ia Rlíradn. directora de la f f 6 ^ 
Normal' Central de Maestra!», que bltti J 
resumen de los dimirsos. fcüci tnndo t jrw 
h ÍA Asociación «Ma^istcr-» p.or su 
liante actuación profesionas y animan" 
,1 todos ft seguir por ol camino emptjn 
dlck> para la gloria de Dios y p rosper^a« 
de lí Patria. +Q 
Todos los oradores fueron caiurosnmon-
aplmulKk* por ol numeroso pfibl'ico 
tlMMdNl pOt completo el salón do actos ao 




PAPA H 0 T 
INSTITUTO FRANCES. — Siete tarde», 
monsieur Guinard, «Lully, creador áfil 
f r a n c é » . 
BLLDBID Año X I T — N f r m . 
D E B A T A 
Domlng-o I> «o octnDrc ae 
se 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
San Lucas está asentado en su horna-
,'cma. Sobre un libro de madera, que mi 
t ío don Eladio repintó con purpurina 
¡hace unos tiempos, escribe el Evangelio 
de Jesucristo, aquel dulcís imo Evange-
lio, que la cascaaa voz de mi tío repitió 
lautas veces sobre el altar: «Sequentia 
-suncti Evangelii secutíum Lucam». Y 
e. su lado, un buey cubtodia al Santo y 
isu libro. 
Tengo como cosa cierta que este buey 
es el que en la noche de la Navidad ca-
l e n t ó con su hál i to el pesebre del buen 
•Jesús. Y a en la gloria de los Cielos, 
Nuestro Señor se lo regaló a San E u -
cas, premiándole el amoroso desvelo que 
empleó en referir la historia de su na-
cimiento. IY desde entonces, j a m á s , ja -
m á s habréis visto que San Lucas haya 
'dejado de mantener el buey cabe si. 
Largas horas cada día—desde que ano-
chece—, la iglesia está en tinieblas. Ra-
r a s veces se i lumina el retablo con es-
plendidez, si no es el camarín de Nues-
tra Señora la Virgen. De todas suertes, 
cunea llega un cirio hasta San Lucas. 
; Tiene que ir Luquicas, un pobrecillo que 
desde que se cayó de su asna no está 
'del todo dabal, y encenderle su cabete 
de sebo, que apenas podrá valer dos 
ochavos, y colocárselo entre los cuernos 
del buey, junto a su libro, para que al-
go le alumbre. Todos los feligreses sa-
ben que lo encendió Luquicas. Y por 
m á s que a veces, de no acertar a colo-
carlo bien, pone un rastro de humo en 
la túnica del S^nte, el señor abad 'o 
deja benignamente hasta que se extin-
ga. Entonces, con esta lucecilla que as í 
parpadea en las tinieblas, parece co-
mo si el Santo evangelista escribiera de 
EU propia mano. Se diría que menea la 
pluma y la gran barba de su rostro. 
Más de una vez el sacristán, que iba 
a cerrar la iglesia, ha tenido que me-
near las llaves en las mismas orejas de 
Luquicas, ensimismado como otro cirio 
ai di ente ante la hornacina. 
Cuando escriba las Memorias de mi 
t ío don Eladio—Dios haga que el deseo 
n o se me dilate—tendré que hablaros de 
Luquicas. Hoy no es de él mi propósi-
to, sino del Santo. 
Más de una vez, en mi feliz infancia, 
veníanme tentaciones de subir a una es-
calera e indagar qué era lo que pudiese 
liaber escrito sobre el libro. 
Una vez lo hice con penoso esfuerzo, 
y sólo encontré un poco de polvo ya 
E x p o s i c i ó n c e J u g u e t e s ' E L T E A T R O D E L O S " P E Q U E S " 
m a ñ a n a en el Retiro 
- E D -
Cincuenta y cuatro instalaciones 
en el Palacio de Cristal 
Madrid presenta, sobre todo, figu-
ras y oarcelona juguetes mecánicos 
Los dibujantes preparan 
una íuucióu de guiñol 
Consta la primera Exposición Nacional de 
Juguetes cuya inauguración ^ celebrará el 
lune. a las once y media, en el Palacio de 
tn&tol del Bctiro, de 54 inetaiacioneb. que 
corresponden a otros tantos expositoies, en-
tre industne.es y particulares; 26 de ellas 
proceden de Barcelona, una de Valencia, 
otra de Zaragoza y Jas restantes de Madrid. 
-froyestada esta manifestación de la indus-
B3» de juguetes por real decreto de 2b de 
marzo y leales órdenes de 28 de julio y 22 
y 2ü de agosto, patrocinaron su organización 
el subsecretario de Instrucción pública, tse-
ñor üarcía de Leániz, y el director general 
de liellas Artes, señor Pérez Nievas, encar-
gándose de dirigir la instalación el siguieu-
te J urado de admisión y califícación: don 
José Francéi , académico de Bellas Artes, 
presidente; don Julio Vioent, escultor, ee-
cretario, y vocales: don Justo García,' por 
la Cámara de Industria de Madrid; don-
Martín Uceleti, por la de Barcelona; don 
José M. Castell, por la de Valencia; don 
Baiael Domenech, por el Museo de Artes 
industriales, y Jos señores Blanco Coris, Ca-
puz y Blay. 
Este Jurado t i c t a rá su fallo a los diez 
días de inaugurada la Exposición. Como san-
ción oficial ce mérito se adjudicarán loa 
siguientes premios: de confección o elabo-
ración, una me-ialla de oro al mejor jugue-
te presentado y tres de plata, una por cada 
uno de loa que le sigan en mérito, y de co-
operación, o sean tres diplomas y Jos accé-
Rits que el Jurado crea conveniente para 
las casas que presenten instalaciones de con-
junto. 
No han podic'o, sin embargo, a pesar del | 
bonísimo deseo del Comitó mencionado, des- ' 
arrollarse íntegramente las disposiciones ofi-
ciales. Huelga, por ejemplo, una de las d á u -
eulae más importantes: la que autoriza a las 
casas para insta'ar talleres de muestra, en 
que el público, singularmente los niños, vean 
cómo se adelgaza, se lustra, se transforma 
y articula un tosco tiozo de madera o un 
jetazo de talle, de modista. Por falta de 
tiempo, sin duda, no ha querido acogerse 
ningún expositor a un aspecto que hubiera 
eompiecado la belleza y el interés de este 
gran bazar. 
«Teatro dei Piccoli», teatro do ios chi-
cos de cinco a... noventa años, como lo 
denomina Darío Niccomedi; ¡ un bello tea-
tiro, ©n verdad, guiñol suntuoso, que c i 
arte de Viütorio Podrecca, ha convertido en 
maravilla infantil! 
Nó¡ hay hipérbole: la palabra marafvüla 
es la exacta, aplicada en este caso. Con 
Eleonora Duse, la gloriosa princesa del tea-
tro grande, del teatro serio, podríamos re-
petir lo que ella escribió a Vittorio Po-
drece» : 
«Xe envidio. .Yo también quisiera ser di-
rectora de una compañía de muñecos. Sus 
actores no hablan y obedecen ¡ los míos 
habían y no obedooan. Entre sueño y reali-
dad del atfe, la marioneta puede ser per-
fecta, si a su vez un alma la gobierna.» 
Y eso es precisamente lo asombroso, el 
encanto de los lindos muñecos y muñecas 
del «Teatro Piocoli», ¡que tienen un alma! 
Son muñecos, son títeres, porque no son de 
carne y unos hilos los mueven; pero la 
perfección inaudita de la tramoya es tanta, 
que esos artistas de... palo, al moverse en 
escena, al cantar, declamar y espresar, 
«viven» humanamente toda la gama del sen-
timiento, no sólo del movimiento, superan-
do en ocasiones la estilización de los po-
bres actores y actrices de mísera carne y 
de frágiles huesos... E l antiguo polichinela, j 
colgado de un hilo, como lo están los poli-
chinelas humanos del hilo de la vida en la 
escena del mundo, asoma ahora, regocijado, 
picarón y gracioso su cara grotesca, en ©1 
proscenio del teatro de la Zarzuela, pero no 
aquel polichinela de barraca, absurdo moni-
gote, gritón y pendenciero, monigote siem-
pre^ sino un diminuto y elegantísimo po-
lichinela, que parece un artista de carne, 
imitando a un... monigote. Viene d© Roma, 
donde, como en Londres, Nueva York y 
París, los «peques» le aplaudieron v le ama 
ron. Los «peques» madrileños le aplaudi-
rán también, fascinados por ese rectángulo 
iluminado, en contraste' con el resto de la 
Sala a obscuras, donde la «sijmorina Sera-
fina» realiza prodigiosos ejercicios de circo; 
la «signorina Leguettix entona unas bellas 
canciones italianas en jocundas y parodian 
tes actitudes; el africano «Bil-Bol-BuH 
trabaja ds un modo insuperable en la cue.r-
da floja: y una pareja napolitana baila de 
una manera deliciosa, cierta Tarantela de 
Roesini. ¿Y después? ¡Ah. después los «pe-
ques», dejarán de reir par» quedarse « s i -
tíeos inmóviles, absorbidos por el interés de 
una de esas preciosas historias infantiles de 
Grim. de Andersen. de Perrault...! «La 
lia durmiente del bosque», por ejemplo, la 
princesa dormida años y años hasta que se 
cumple la profecía, y el príncipe feliz la 
despierta. ¡Qué bonito todo eso! ¿Verdad. 
Pinocho? ¿Verdad. Marujita? 
N i Marujita ni Pinocho asistieron al en-
sayo «eneral del «Teatro Piocoli» la noche 
del jueves, en la Zarzuela, y, sin embargo, 
los invitados a esa «premiére», gente toda 
e intelectual, por añadidura, nó y 




aplaudió con el mismo 
hubieran hecho los niños. 
Se» explica, teniendo en cuenta que 
«Teatro dei Piccoli» de Vittorio Po¿K*;ca' 
teatro infantil v además... teatro. Teatro en 
el sentido de que en él hav un corte, una 
sensibilidad, una expresión humana, un nt-
dentro de una variedad muy actual, 
io abarca todo en sus manifestaciones 
escénicas, desde la ópera y el acrobatismo, 
pasando por la magia de gran espectácuio, 
hasta el «musio-halb, con sus baríes, con 
sus cuplés, con sus intermedios cómicos y 
sus parodistas y maquietistas. Realidad de 
un arte interesante, ampho, modernísimo, 
y, sin embargo, de una delicadeza), de una 
elegancia, de una honradez absolutas... 
¡Ese es el éxito del ingenioso fundador 
del «Teatro dei Piccoli». el grande v mere-
cido triunfo del cabaüero romano Vittono 
Podrecca! Sus muñecos de palo harán las 
delicias de todos los «peques» madnleflos... 
Pero, no sólo de los «peques», sino de los 
grandes.' Quizá, quizá porque, en definitiva, 
fos grandes, no dejamos nunca de ser, en 
el fondo, un poco «peques»... ¡Por fortuna, 
cloro! 
Con» YARGAS 
Avión correo con averías 
Nuevo jefe de la milicia 
nacional fascista 
o—•— 
Los títulos pontificios serán reco-
nocidos como títulos del reino 
A L M E R I A 18.—En la plaza de Perdigal 
ha aterruado con averías en el motor un 
avión correo francés que se dirigía a Málaga 
Otro avión vino a llevarse la correspondencia 
v los pasajeros. No han ocurrido desgracias. 
La ancha, nave del Palacio de Cristal ha 
muy espeso y antiguo, como de haber j sido discretamente exornada. La alineación 
escapado a la vigilancia de muchos sa- j ce anaqueles, escaparates, arcenes, vitrinas 
cristanes. También había gotas de cera 7 . í*^**/1'*5-, donde *?.'. ^ g u e n «kirikis^, i 
d" las candelas que Luquicas enciende. 
Pero el Santo evangelista no hay duda 
que algo escribe con esa gran pluma 
de, ave, siempre enhiesta entre los de-
dos, y esos ojos azules, en los que ful-
gura la divina inspiración. 
Se me figura que está escribiendo sin 
df. rcanso las inefables escenas del Na-
cimiento. De suerte que jvara mf ver a 
San Lucas en su hornacina es precisa-
mente acordarme de la Navidad, de sus 
bf.jenes con m o n t a ñ a s de corcho y con 
puehlccitos alegres entre el musgo y el 
serrín, de sus zampoña.s, de sus celestes 
danzas familiares ante el pesebre. 
E n verdad, si San Lucas, inspirado 
poi el Espíritu Santo, no se huhiera 
movido a escribir su Evangelio, ¿qué 
sabríamos de la Anunciación del Arcán-
gel Gabriel una madrugada de prima-
vera, de l a Vis i tación de Nuestra Seño-
ra a t ravés de lâ s m o n t a ñ a s de Judá v, 
soldados de plomo, futbolistas, «rzeppelines», 
acorazados, trenes, rompecabezas y ejempla-
res de todas las faunas, está dispuesta con 
exquisita fantasía y amenidad. 
Julio Vicent nos va indicando las diver-
eas quisicosas expuestas. Oada instalación 
ostenta un rótulo, donde se consigna el nom-
bre de su propietario y el punto de resi-
den c* a. Madrid y Barcelona compiten en ftl 
número y en la cantidad de las manufactu-
ras, con una ligera ventaja a favor de la 
segunda. Tocante a la calidad, al primor e ¡ 
ingenio de la elaboración, el visitante po-
dría, sin duda, optar según sus caprichos, 
pero no con arreglo a un criterio de selec-
ción, de mérito objetivo. Porque ocurre, en 
efecto, que la industria de una y otra gran 
ciudad no sólo discrepan en el procedimien-
to, sino en el tema. Los industriales y par-
ticulares de Madrid han llenado la Exposi-
ción de muñecos primorosos; los de Bar-
celona, en cambio, han enviado, en lugar 
de figuras, artefactos ingeniosísimos de re-
sortes sorprendentes. Enfrente de un mn-
ñeoo de Bartolozzi, prodigio de humor, hay 
sobre todo, del Nacimiento de Nuestro un caballito, enganchado a un carricoche, 
Salvador? ¿Cómo, por mucho que nos que camina con la misma articulación que 
diéramos a imaginar, a d i v i n a r í a m o s el el modelo viviente; es decir, flexionando las 
erncierto de los ángeles entre las estre- P^mas a la altura de la rodilla. Junto a 
„ . V „ k. este Tugúete existe otro, confeccionado tani-
llas a/Tueüa noche de ventura, y el pas- , . , 1 h -r, , j „ 
, i , . , 1 i. bien en Barcelona, que representa dos va-
mo de los pastores que se calentaban en gones ^ ^ ^ 0 5 , con sn correspondien-
las rojas hogueras de la colma, mién- te eg^ción, movidos por electrioidad. 
tras los rebaños dormían, y luego aquel 1 Habrá algo más, sin embargo, estos días 
festivo cortejo de zagales y zagalas, su- en el Palacio de Cristal. Por iniciativa del 
hiendo del valle, bajando de las monta- Jurado se practican gestiones para que Vit-
noras con leche, con quesos, con vino, tono Podreoca, director del «Teatro dei Pió-
con frutas y miei? Sólo sabríamos por 
San Mateo de la fastuosa visita de los 
Magos, que dejaron absortos para un 
año a los sencillos belemitas. De lo de-
más , nada en absoluto. Nos faltarían en 
ei ciclo de la liturgia los m á s tiernos 
" oficios, las plegarías m á s conmovedo-
ras, los m á s regocijados cánticos. E n 
U obscuridad de los viejos retablos no 
veríamos brillar, tras La azulada pát ina 
dei incienso y de los cirios seculares, 
ni el letrero de los ánge les cantando : 
•.«Gloria in exceljsis Deo», ni el oro de 
lás pajas del establo. A la fantas ía de 
•los maravilloso¡s primitivos hubiérale 
faltado la mitad de su inspiración. 
No me atreveré a llamar al Evange-
lio de San Lucas el Evangelio de la mi-
sericordia, porque también el de los 
otros evangelistas lo es. ¿Y qiué otra 
cosa ipodrian, siendo el Evangelio de 
Jesucristo la alianza de la misericordia 
de Dios con los pecadores? Pero sí Je 
l lamaré el Evangelio del santo gozo. 
Aquel «Gaudium magnum», que los án-
geles anuncian en su cantar, que mana 
oel pesebre, y en el que las promesas 
d<3 l a conmiseración divina tienen una 
ternura profundamente humana, por-
que nos vienen a través del llanto y de 
la sonrisas del Niño, aquel «Gaudium 
m a g n u m » salta en toda su lozanía en 
el Evangelio del Hijo pródigo, del buen 
samaritano, del pastor que encuentra 
la oveja perdida. 
Cuando, llegada la dulce Navidad, re-
suenan en el coro los rústicos pando-
ros, y bajo el púlpito donde el señor 
a l a d reza los gozos de Belén, una mu-
cLedumbre do labriegos y verdaderos 
.pastores contempla Con los ojos absor-
tos el Nacimiento, yo miro aquellos 
olios pastores, que, por obra y gracia 
de San Lucas, suben y bajan por ris-
cos, por vericuetos diminutos. Veo el 
pesebre donde el sonrosado Niño res-
plandece entre los blancos pañales de 
lino que le l ia tendido la Virgen, y veo 
a San José arrugadito, y ja m u í a y ü 
buey. en seguida miro para el buey 
qje el Santo evangelista tiene en su hor-
nacina, y en voz muy queda me digo: 
«Pudo el Señor recompensarle con al-
f.ún otro presente de los que le lleva-
ron los pastores, algún cordero, alguna 
pareja de ansarones o pavipollos. Y no 
le dió sino este fiel y m a g n á n i m o buey. 
Y Slos comparo y reconozco que son 
(Continúa al final de la 2.* colum-n-a.) 
coli», que actúa en la Zamiela, dé una re-
presentación en aquel local. 
Varios dibujantes madrilefios organizan 
para la misma función nn númere de guiñol, 
enyos personajes serán confeccionados y mo-
vidr>s por aquélloK. El prólogo estará a owgo, 
probablemente, de actor de la compañía de 
Eslava, señer Collado. 
El Jurado trabaja en la redacción de una 
Memoria, que eJevará a la Dirección gene-
ral de Bellas Artes, donde constan con todo 
detalle las bases para la repetición de este 
certamen en años sucesivos, decorado del 
local, dimetnsiones y tipos de las instala-
clones, etc. La organización de la actual Ex-
posición sólo ha importado 25.000 pesetas; 
casi toda esta cantidad ee ha apííoado a 
obras de seguridad en el local, pues, dada 
la estación, había que preservar a los obje-
tos expuestos de la* ñltracíones tj gotwrae-
La Exposición estará abierta todos los 
días, de diez a doce y de cuatro a seis. 
He aquí la bst-a de Jos expositores, entre 
casas v particularee: 
De Madrid: don Manuel Colom, Colom-
bina, don Salvador Cuesta, don Narciso Es-
teban, don Enrique Fernández Merino, don 
José Florido, don Salvador Bartolozzi. don 
Vicente Alonso, don Vicente Bartolomé Pe-
rales, doña Laura Calvo, don Fernando 
Campo, Manufacturera Española de Jugue-
tes Manuífecturas de Cartones y Maderas, 
don Julián Manso, don Luis Moreno, <'Me-
fiston doña María Teresa Gutiérrez, don 
Manuel Pagés, don Arturo Palarea. don Ma-
nuel Palomeqne, don Pedro García, don Ra^ 
fael Rodríguez, don Rafael Bozas, don An-
tonio Vázquez, don David Lemoti y don 
Antonio ViUaverde. 
De Barcelona: don Enrique Rais, don 
Martín Batllé, don Francisco Botifoll. don 
Emento Cakr. Catalonia. don Joaquín Dach. 
don Arsenio L'ompart.. don Martín Uceleti. 
don Alejandro piensa, don Juan Millé, don 
Julián Molinau, don José Fúster , don Pau-
lino Heras. don Antonio Jiménez. Lehmann 
Y Compañía, don Jesús López, don Pompe-
yo Claeiá, don Ramón Degá, Viuda de Lo-
renzo Ens, don José Flores, don Antonio 
Patau. don José Rivas. don Faustino Lori-
vos don Agustín Texeidor, Valls-Orbis y 
don' José Rivas (Gerona). 
De Tarragona, don Nioolás López, y de 
Valencia, señores Bos Hermanos. 
vno y lo mismo. Los mismos ojos man-
srctos y grandes, la misma cuerna, el 
mismo rubio color. ¡Bendito San L n 
cas! ¡Cuan merecidamente se lo tiene 
ganado! ¡Que así perdure el buey a su 
lado hasta el fin de los siglos! 
Esta.s consideraciones me las motiva 
l'Oy la festividad de San Lucas. 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S 
A N C H A E S C A S T I L L A ! 
( D 
-GLD-
Laureada con el prinjfir premio del t<ma 
«Canto a la liazas en ios Juegos Florales 
^e Tánger. 
Yo subí a la rota almena de un cantillo ahaiidonado. 
q^e se alzaba entre las piedras de un repecho de granito) 
y al tender la amplia mirada sobre el campá dilatado, 
y a l mirar el horizonte luminoso y esfumad-o, 
me senti un grano de polvo frente a frente al Infinito... 
Y, al sentirlo, en un trajisporte de ardoroso y loco anhelo, 
recibi el beso del aire, de rodillas, puesto en cruz... 
]ij rasgué con la mirada de la bruma ti denso velol 
,1/ abarqué los horizontesl ]y elevé la vista al cielo'..., 
I j mis (fjos se entornaron con el peso de la luz\ 
A mis pies era Castilla como un mar pardo y grisoso. 
y eran olas las montañas con espumas de granito, 
y era playa el horizonte confundido y lunünoso, 
y el castillo era una nave que bogaba a l Infinito... 
Y los vientos que silbaban al doblar los torreones 
eran toques de alambores y clarines de victoria, 
y el espacio, todo luces, era el palio de la Gloria 
que abrigaba el solar viejo de ios viejos Infanzones.. 
\ Tierra madre de poetas y de santos y guerreros]. 
¡Tierra parda de Castilla—toda bruma-, cielo y luz—, 
r<jcia y franca, como el porte de los viejos caballeros; 
dura y hosca, como el temple de los fwertes mesnaderos, 
e infinita, como el alma de Teresa de Jesús l 
] Tierra trágica de yermos, sin arroyos y sin floresi 
que paréce que, abrumada de cansancios y dolores, 
vas subiendo entre pedrtiscos y encinares y robledos, 
a escalar el espinazo de las vértebras de Gredos, 
donde anidan, arrullados de tormentas, los azoresl 
] Y vosotros, los cami-nos castellanos, anchas sendo4 
que os perdéis en las brumosas y cerradas lejanías , 
y cruzáis los pardos yermos y las altas serranías , 
fecundadas de añoranzas y floridas de leyendas l 
¡rodo, todo: la llanura pedregosa, y -foarilla, 
los confines que se borran, las montañas granito, 
los senderos que se pierden y la c lara luz que brilla, 
todo dice: Ancha es Castilla, 
todo sabe a lo Infini'tol... 
Y anchas son también ías almas de los recios castellano*^, 
\hoscas almas de Castilla, soñadoras y abrasadas 
en anhelos soberanos ; 
hondas almas torturadas, 
que parecen amasadas 
de ese anhelo de Infinito, que es el alma de sus llanos 
y sus sierras enriscadas] 
¡Alma fuerte de la raza! ¡Campo llano y sin lindero] 
•¡Hosca tierra, rasa y brava, del ensueño y la aventural 
Dios, la Gloria, l a Quimera, la Victoria, la Locura. . . 
t]eso's son los horizontes de tu espíritu altanero] 
E l emblema es don Quijote. Bajo el rojo sol, que brilla 
por la tierra sin confines, pedregosa y amarilla, 
va trotando a la venttura, sin saber a dónde va... 
E n los llanos sin linderos todo dice : \ Ancha es Castillal 
E n el alma del hidalgo todo dice: ¡Mas al lá] 
«Más allá» fué la divisa que ostentaron los pendones 
que flotaban sobre el polvo de los viejos escuadrones. 
«Afas allá», dije' el penacho sobre el yelmo reluciente. 
«Más allá», dijo la prora que llevara triunfalmente 
los castillos y leones 
de los viejos galeones 
sobre el solio verds y oro da los mares de Occidente. 
uMás allá», dijo Teresa, l evantándose arrobada 
hasta el cielo, a los impulsos de sus ansias amoro$a3t 
y, robando enamorada 
con sus manos temblorosas 
fas estrellas que circundan la alba frente inmaculada 
del Señor, 
arrojólas a puñados, cual se arroja la senulla, 
por los yermos de Castilla... 
,y nacieron hechas flores por el beso del Amorl 
(Sernclo especia! de EL DEBATE) 
ROMjA, 18.—El diputado Carlos Delcroix, 
ciogo a consecuencia de las, heridas recibi-
das en la guerra, ha visitado a Mussolini, 
durando la coníeroncia hora y media. A la 
«aiida declaró que no era exacto, como han 
dicho algunos periódicos, que hubiese pro-
nunciado un discui-so de tono antifascista 
en .la Asociación da mutilados de la gue^ 
rra, habiendo sido sus palabras mal inter-
pretadas y aún desfiguradas en algunos ca-
sos. Añadió que pensaba dirigir una carta 
a Mussolini explicando claramente su pen-
samiento. 
I/a noticia del discurso antifascista, de Dol-
croix había producido gran impresión, por 
que siempre había estado al lado daí Go-
bierno, y se recuerda su primer discurso en 
la Oámara de franca colaboración con el 
Gobierno. 
'<La Tribuna» asegura que es inminente el 
nombramiento del general Gandolío, prefec-
to de Cagliari, para general jefe de la Mi-
licia nacional. 
El general De Bono, actual jefe, irá do 
gobernador a la Cirenaica.—Dnffina. 
LA ESCOLASTICA LIS LAS ESCUELAS 
BOMA, 18 Los periódicos católicos elo-
gian la nueva disposición del ministro de 
Insfrucción pública, introduciendo los textos 
de Santo Tomás y San Anselmo en la en-
señanza ds la filosofía en las escuelas ita-
lianas, que hasta ahora estaban prohibidos.— 
Dajfirúa. 
POR LOS MÑOS ARMENIOS 
BOMA, 18,—El padre Cirilo, capuchino 
de Erzerum. escribe desde Atenas elogiando 
la obra generosa que realiza e! Gobierno 
italiano con los niños de Armenia, acogién-
dolos en sus orfelinatos.—Daffina. 
UN PERIODICO CATOLICO EN TURIN 
BOMA, 18 E l día 3 de noviembre se 
publicará en Turín el primer número de! 
nuevo periódico católico titulado el «Corrie-
re», apoyado por tedo el episcopado del 
Piamonte.—Daffina. 
LOS TITULOS PONTIFICIOS SERAN 
RECONOCIDOS 
BOMA. 18. —El Consejo de ministros ha 
decidido modificar el decreto del 23 de mar-
zo último, que prohibía usar títulos nobi-
liarios que no estuviesen registrados en la 
oficina de heráldica, permitiendo que ¡os 
títulos pontificios que han sido conferidos 
después del 20 de septiembre de 1870 pue-
dan soücitar el registre* de los mismos, 
cuyo uso será autorizado por real decreto.— 
Daffina. 
(De las Agencias) 
AGBES IONES 
BOM^A, 18.-El periódico '<AvantT!> dice 
que en diversos puntos de Italia muchos sa-
cerdotes han sido objeto de malos tratos por 
parte do las turbas fascistas. 
Por su parte, ol "Corriere dI ta l ia» dice 
que en San Pedro de Arenas el círculo y 
cooperativa católicos han sido destruidos. 
retablo de maesa Pedro,, 
obtiene un gran éxito 
— —o -
Ayer se estrenó en Londres 
LONDRES, 1S.—Eu Victoria Rooms. de 
Ciifton, se ha verificado con gran éxito el 
estreno de la ópera d&é compositor espa-
ñol Manuel de Falla «El retablo de maese 
Pedro» («Mastcr Peter's Puppst Show»). 
La par t i tura está llena de deT.iciosos moti-
vos musicales, y al final se llega a realiza-
ciones de la mavor belleza. E'. libreto está 
traducido cuidadosamente por mtster J. B. 
Trend. el cual se ha ¿justado al estilo ue 
Sho'ton, el traductor inglés de Cervantes 
en el siglo X V I I . Tanto por la originalidad 
de" asunto como por la belleza de la nníi-
sica, ¡a obra ha sido muy elogiada por la 
crí t ica. 
Un cable submarino entre 
España y Norteamérica 
o—•— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
NUEVA YORK. 18.—Bl cable directo en-
tre los Estados Unidos y España, de la 
Western Union, ha quedado camp.etamente 
terminado. Se cree que el nuevo servicio 
D i e z a ñ o s ñ a 
19 de octubre de 1914 
L a gran batalla que se estaba libran-
do en el frente occidental degenera en 
lo que fué la guerra casi hasta su ter. 
minación. «El ala izquierda avanza», 
uel centro sigue estacionario», «f \erte 
presión en el ala derecha», y con esto 
están llenas las planas enteras ds los 
periódicos. 
Más actividad que los ejércitos des-
arrollan las Embajadas. Ahora hay en-
tablada una polémica sobre el empleo 
de las balas «dum-dum». Los france-
ses acusan a los alemanes, y éstos a 
aquéllos con tales razones y pruebas 
que hay que convencerse de que las 
usaban todos... o de que no las usaba 
ninguno. 
• « « 
E s detenido en la frontera francesa 
uti. contrabandista de caballos. Eso de de-
tenerlos fué al principio, cuando la in-
dustria no habia ¡legado a la perfección 
en sus procedimientos. 
* » • 
Se reúne el Consejo de ministros. A 
la mirada dicen todos los consejeros 
que llevan muchos y muy interesantes 
asuntos que tratar. Sin duda, tomando 
el té se les olvidaron todos, porque en 
la nota oficiosa sólo hablan de expe-
dientes sin importancia Anuncian que 
moSiana volverán a reunirse; los perio-
distas creen que forman en el salón de 
Consejos unas partidas de tresillo y 
han quedado puestas pendientes. 
Siguen los ronrilicbiilos d£ pOÜtííOS, las 
entrevistas de jefes y las reuniones de 
nJnOrias, preparándose para hacer la-
bor útil en el Parlamento. 
No hay que negar que algunos con-
siguieron esa utilidad. 
Patricio RIGÜELTA 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibl iograf ía "Voluntad" 
Los congresistas médicos 
visitan [erez 
será inaugurado el 1 de noviembre. 
E! tendido de! cab'e directo a I ta l ia va _ concurrente unj a r t í s t i ca ' ca j i t a , contemen-
JEREZ, 18.—Esta mañana, a las diez, 
llegaron de Serilla en tren especial 1.200 
congresistas que ee detuvieron frente al 
parque de González Hontoria, donde se les 
sirvió el desayuno, costeado por ios expor-
tadores de Tinos. Después vieron los con-
gresistas desfilar algunos grupos de caballos 
de las cuadras más aíamadís . y, finalmente, 
han vkitailo el depósito de agua de los jar-
dines de Tempul. 
• * « 
SEVILLA, IR.—Esta mañana, a las siete 
v media, y en tren especia!, marcharon a 
Jerez de la Frontera los miembros del Con-
greso de Medicina. 
Regresaron a estfj capital en ' { t primeras 
horas de la noche. 
Todos los cougresistas vienen muy aatis-
fechos de la excursión. 
BANOUETE DE L500 COMENSALES 
L N LA CASA DOME0Q 
JEREZ, 18.—B¡ número más sabiente de 
la excursión de los congresistas de Medi-
cina a Jerez lo ha constituido !a visita y 
a'muerzo en la casa Domecq. E l gerente 
de 'a casa, don Manuel Domecq, y sus so-
brinos, los marqueses de Casa Domecq, don 
José Manuel Domecq y don Fernando Soto, 
fueron explicando a 'os asambleístas des-
envolvimiento del negocio, admirando ios 
excursionistas e'. inmenso almacenado de 
vinos y coñac, ios más importantes de Je-
rez, y saboreando distintas ciases de lico-
res, de 'os que hicieron grandes elogios, 
particularmente del Oloroso 1840, gran vino 
para enfermos; el Macharnudo y el Jerez 
Quina, de reconocida garant ía , 
E! banquete fué vareta der aunen te regio, 
sirviéndose a los 1.500 comensales que asis-
tieron un espléndido menú y vinos de i** 
diferentes marcas de 'a casa, entre ellos 
e 1 celebradísimo «Rotaina7-. e 1 oloroso 
«J. C. W. C» , champán y el decano de los 
coñacs españo'es, el conocidísimo «Fun-
dador>. 
La casa Doffnecq ent regó después a cada 
muy adelantado, 




Í0TBO TRATADO DE C03IERCI01 
NUEVA YORK, 18—Ante Sas reiteradas 
instaincias que se reciben en el ministerio 
de Ccsmercio de los comerciantes españoles 
corredores de mercancUs norteamericanas, 
circula l'a versión de que parece muy pro-
bable que se inicien inmediatas gestiones 
para 'la realización de un nuevo Tratado de 
comercio entre ".•as dos naciones. 
Monseñor Tedeschíni llegará 
hoy a Madrid 
(DE XÜESTEO SERVICIO ESPECIAL]" 
ROMA, 18.—Monseñor Tedaschini ha sa-
lido ayer para Madrid, donde llegará el do-
mingo. 
ñnrante su estancia en Roma ha' tenido 
largas conressaciones con el Pontífice, ha-
biéndose interesado vivamente t>u Santidad 
por la familia real, el Episcopado, el Clero 
y el pueblo español. 
A'inque el Nuncio en Eepiña se mantiene 
dentro de la más rigurosa reserva, he podido 
averiguar, recogiendo impresiones en los cen 
tros autorizados, que monseñor Tedeechini se 
ha. ocupado en la? Congregaciones romanas de 
los intereses espirituales do España, des&rro-
ü indo una obra eficocisima dentro de 
sus atribuciones, con el ta-cto exquisito que 
le distingue—Daffina. 
Veto d e m ó c r a t a a los 
nacionalistas 
\Alma grande y soñadora de CastiUa la guerrera] 
\Alma grande, cual sus llanos; cual sus montes, hosca y fiera 
a j r a . esencia y levadura del espír i tu español] 
Tu alto afán fuera cernerte, como un águi la altanera, 
y, anidando en los picachos de la cumbre más cimera 
dominar las tierras todas y mirar d.e cara al Sol. 
Tener alma castellarm significa tener presa 
toda el. alma en el ensueño de una brava y. loca empresa 
y correr buscando azares, y vencer en buena lid, 
y soñar cual, don Quijote, y arrobarse cual Teresa, 
y llevar sujeta a l brazo la Victoria, com.o el Cid. 
\ Ancho espíritu del pueblo mAs glorioso y más fecundo] 
L e ti nacen los guerreros y los santos... ¡Estos dos 
son los hijos de ese anhelo tan ardiente y tan profundo 
que en la tierra neresita. por saciarse, un Nuevo Mundo 
y en el cielo, todo un Dios] 
Octubre, 1924. 
(1) Del libro en preparación del mismo tituld. 
José Mana PEMAN 
AmeDozan con dimitir si éstos ingresan 
en el Gobierno alemán 
—o 
Ñ A U E N , 18—El partido demócrata ha 
inlormado al canciller Marx que se tepa-
rará de !a coalición si entran en ella ios 
nacionalistas, como se afirmaba esta tnde; 
el ministro Gessler. que aunque afiliado al 
partido demócrata, ha permanecido en to-
dos los Gobiernos desempeñando la carte-a 
de la Defensa Nacional, ha anunciado aue 
también ee retiraría. Todo esto deja otra 
res en el aire la debatida cuestión de la 
ampliación del Gobierno acuja! T. 0. 
LOS S A C I O V V U S T A S ITAIMA.N 
ACEPTADO 
K E P L I X . yS.—Horgth ha bocho sab?r ni 
capciqer Marx que c¡ partido narionalista 
aprueba las normas cfirectivas de la polftic^ 
del Gobierno y estaña dispuesto a colaborar 
con él. pero que la actitud del partido de-
mócrata quuá no permitiera la constitución 
de un nuevo Gobierno en colaboración con 
los nacionalistas que reposara sobre bases 
sólidas. 
do seis pequeñas botellas de las ^peciaJ.i-
d7)des priticipa'es de estas bodegias. 
Después les asambleístas pasaron al jar-
din de 3a casa, donde 'les fueron presenta-
dos los hermosos ejemplares de caballos 
propiedad de los herederos dé! primer mar. 
qués de Casa Domecq. que llamaron pode-
rosamente la atención de aquéllos, fel ici-
tando a sus propietarios. 
EL LIBRO DEL CONGRESO 
Se ha publicado el libro del I I Congreo© 
Nacional de Ciencias Médieós y de ia Ex-
posición a éi aneja, que se es tá celebran-
do en Sevilla. 
Esmeradamente impreso en magnífico pa. 
peí y con primorosos fotograbados, contiene 
interesantes originales y el programa dê -
Congreso, relación de las Memorias pre-
sentadas, nombres de los congresistas, dis-
t r ibución de lo» «rstands» de la Exposición 
y cuantos detalles pueden dar idea de lo 
que es ia impor tan t í s ima Asamblea y pue-
den faci l i tar su desenvolvimiento a los con-
gresistas. 
A l frente del lujoso libro, editado por ¡a 
importante Empnesa anunciadora «Los T i -
ro'eses», figura ©1 retratao del Rey, 
trono de! Congreso. pa-
Accidente en un tren 
E l fogonero mata impensadamente, 
al maquinista 
V A L L A D O L I D . Í ^ - A l ealir el correo de 
Santander procedente de Madrid ocurrió en 
la estación del Norte una sensible desgra-
oia. A l manipular la palanca que pone^n 
nmrcha la locomotora el fogonero Casimi-
ro Hernández Capgas,' dió con aquélla un 
tremendo golpe en la cabeza al maquinis-
ta Miguel Martínez Bengoe. que estaba aga-
chado engrasando una pieza. Lavado a la 
Casa de So-orro. el maquinista falleció a 
poco de ingresar en el establecimiento, ha-
biéndose e apreciado fractura de la base del 
cráneo. 
Por la impresión recibida, e! fogonero su-
frió diveivos ataques nerviosos, sin que ha-
va podido declarar. Pertenece al regimiento 
de Ferrocarriles. 
El maquinista muerto d^ja mujer y cin-
> hijos. 
El "ShenandoaV* lucha con 
una tonrenta 
LONDRES. 18.—¿egún noticias recibidas 
San Francisco (California), el dirigible 
americano Shcnr.ndoah* vuela actualmen-
te sobre aquella n-pión luchando contra una 
aolenta tcmpcítad. 
La velocidad dol nento ha llegado a al-
canzar 128 kilómetros. 
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EPISTOLARIO 
LYS MEBY (Madrid).—No se nos antoja 
tan indiscutible «ta eJegancitt del semides-
nudo: al contrario, de hecho es ya '"".V 
discutible. Si usted leyera las grandt» revis-
tas femeninas franca aa, inglesas e .^a-
lianas, comprobaría nuestro asorto. l o 
suceda es que una parte considerable de los 
españoles viven la actualidad mundial, on 
eso y en' todo, con un retraso de tren nil:x-
to... Cree, usted que si no es muy airoso 
nuestro papel de eternos imitadores do las 
modas extreojeraa, lo es aoin memo» cuan-
do, por no enteramos do sus evoluciones y 
tránsfonríaoiones, seguimos luciendo como 
última palabra, de la elegancia lo que pesó 
a la historia..• ¡ Y es tan frecuente 1 
CAÍÍÍMELA (Sevilla).—Trajo de noche. E l 
sombrero forma Directorio, de últ ima. No 
lo sé. Una vieita de puro cumpllldo: diez 
minutos. E l «piropo» ha sido desplazado de 
la galantería moderna: queda aún como 
una nota pintoresca de sabor castizo y po-
pular. Perfume suave, discreto y «legante. 
A eos pies. 
FERNANDA (Madrid).—Un año de re-
laciones, Muoho tacto y... sin prisas. Es 
para que lo pienso ustod; osos antecedentes 
de familia j la índolo de la enfermedad... 
En. un teatro, s í ; en visita, no. ¿Para qué 
el espejo, eefioiütfl? ¿Qué mejor consejero? 
La oorreodón de una «toilette» es el decoro 
feroenino y la propia estimación quienes 
la juzgan. 
NITA, LA SERRANA (Madrid) .—No lo 
•abemos. Mucho ejercicio, té, seis horas de 
dtfcanso, como máximum, nada de féculas, 
, j yodo o tyroidina. iLo del «chico» que no 
[SÉ fija «n usted, cosa que usted deplora tun-
t», no sabemos oómo solucionarlo; porque 
cabria el recuiso heroico de recomendarle 
que se compre unas gafas; pero... ¿ y si ni 
con gafes? 
UNA IGNORANTE (Madrid).—Pregun-
te en tina librería céntr ica; Suárcz, Fe, 
Romo, etoetéra, etcétera. Hay casas edito-
riales especializadas en textos do esa uatu-
raiéza; pero comprenderá usted que nom-
brarías aquí equivaldría a un reclamo mag-
nífico, que la Administración cobra al debi-
do preox». Consulte cuanto guste. 
UN ENAMORADO DE SU MUJER Hín 
"^rid).—¡Enhorabuena n los dos! firacias por 
sus elogios y sus cariñosas ponderaciones. 
Con mucl.o gusto satisfacemos su curiosi-
dad: el señor «Curro Vargas», por quien us-
tedes se interesan tanto y n quien ochan de 
menos, no ha esc.ito, efectivamente, durante 
cerca de un mes porque estaba de vacacio-
nes. Con verdadero placer trasladaremos la 
carta de usted al señor director. 
E L CONDE DE X. (San Sebastián).— 
Muy oportuna la indicación. Irán en «Pa-
üqxies masculinos». Es usted muv amable. 
LA BE JAR ANA (Toledo) ¡Oh, seño-
rita, que excesavs prpocupa/,i<Sn I ¿A qué 
atormentarse por descubrir a <• Kl Amigo Ted-
dy»? Crea que fe encara usted con enigma 
muy parecido al de, la exisrencia de los mar-
cianos... ;Bah! Itonuncic al empeño, y figú-
rese a «El Amigo Teddy» como más grato v 
cercano a su ideal ge le antoje! Y sobro, 
todo, hónrele v.ttcd ooi) sus consnHas, si tal 
honor merece, sin afanarse en logrsr un 
imposible: el inipopihle do quitarle la ca-
reta... ¿Para qué. sefioifta? 
¡AY. M A M A ! (Madrid).—I Ay... su ma-
mil Verdaderamente debe usted ser «de 
abrigo» én eso de reirso incluso de un sepe-
lio, i Gracia que hay! ¿No? Pero, j caram-
ba!, se muestra usted excesiva de «pitorreos 
oon las elegantes... Eso de coníuSair a las 
de Pinocho o las de Pellejín con las s^ñori-
C r ó n i c a s municipales 
El estatuto y las provincias 
vascongadas 
Según declaró hace días el general 
Vallespiuosa, el Consejo del Directorio 
ha comenzadio a estudiar el proyecto 
de adaptación del estatuto nmnicipal 
al régimen especial de la» provincias 
vaíicungadas, elaborado por las Dipu-
taciones vascas, asi como las ponencias 
redactadas por varios da aquellos Ayun-
tamientos. 
Ignoramos, como os lógico, cual ha 
sido el criterio predominante en las es-
feras oficiales acerca de este interesan-
t ís imo problema, que, por desgracia ha 
posado tan Inadvertido ipara la genera-
lidad del público español . Pero cree-
mos, no obstante, que el espíritu epie 
informa el nuevo r¿gtimen municipaj 
habrá posado poderosamente en el áni-
mo del Gobierno y le m o v e r á a no 
aprobar, sin introducir algunas modlfl-
cacionos, el proyecto redactado ipor las 
Diputaciones de las tres provincias. 
l í a n realizado éstas—hay que decir-
lo en justicia—un trabajo completo, re-
flexivo, concienzudo, lógico desdo su 
punto de vista. No tendr íamos incon-
veniente en admitir la mayor parte de 
sus disposiciones. Mas hay algunos ex-
tremos que revelan una concepc ión 
equivocada del nuevo rég imen local, y 
que, por consiguiente, deben ser recti-
ficados. 
Pasemos por alto, en lo que a l a 
ndc'irpta-ión del libro iprimero del esta-
tuto se refiere, la. reforma que se pre-
tende intrndu|cir en el Tribunal con-
tencioso provincial, con predominio de 
las condiciones polít icas sobro las téc-
nicas, y f ijémonos principalment© en 
la parte referente a las Haciendas 1o-
cales. 
Se observa fácilmente en el proyecto 
de las Diputaciones vascas el influjo 
que han obrado en el án imo de sus au-
tores las justas limitaciones que a la 
autonomía municipal impone el libro 
segundo del estatuto. E s de lamentar, 
no obstante, que a l querer deducir las 
consecuencias del ¡principio, Kayan in-
currido en un error fundamental: con-
fundir las restricciones de carácter téc-
nico de l a nueva legis lac ión, con las 
cortapisas de índole pol ít ica de la ley 
del 77; olvidar quo ac^uélla establece 
una simple inspección fiscal para ga-
rantía del contribuyente, y quo ésta 
creó una férrea j era iqu ía gubernativa 
basada en el principio centralizador y 
absorbente, que ha venido a echar por 
tierra el estatuto municipal. 
Tres «on los recursos que consigna 
éste contra las decisiones de los Ayun-
tamientos en materias económicas . Los 
acuerdos .sobre establecimiento de im-
posiciones municipales, serán impug-
nables en la v ía económieo .adminis tra-
t iva ante la Delegación de Hacienda, 
primero, y onto el ministerio del ramo 
después ; las ordenanzas reguladoras 
de arbitrios habrán de someterse tan 
sólo a la aprobación del primer orga-
nismo, reservándose en ciertos casos al 
segundo la posibilidad de suspender ese 
trámite ; y por últ imo, loa auerdos sobre 
, efectividad y cobro de exacciones, sólo 
«biení. ¡lo que w llama «bien»!, es nn u j ^ n instancia adminisfrativa 
I T d? m u r í a fTld?teí T ^ T w ^ ' ^ t o el Tribunal provincial de arbi ted. a la altura exacta do las de Pellfljín y i ^ ^ , 1 
Pinocho. ¿No había usted caído en ello? Do 
los amores CRPÍ «tr4gicoa> con e«6 futuro 
cúreos de Patología interna, ¿qué deeir? 
doctor a qnien ha hecho usted repetir dofi 
[Que es usted... caótica! ¡Y el futuro gale-
no un infoli/,. mita infeliz que un «pirulí de 
la Habana^! 
La óltima precrunta acerra de lar, mediafi 
'de seda... ¡Ni modia palabra m/is! Y que 
goce usted eternamenle de epe buen humor 
jacarandoso y «desternillante» que atesora en 
pantidodeí; fifcbttlotM. ¡ Am.^n ! 
TIMIDO (Madrid). — ¡Poro hombre, oon 
veintitantos años, madrileño, estndiantA, y 
tan vergonr.offo y oncoRido! ¿Qué ha de «er 
difícil? Ahueqiré ue-ted esa voz. pi'se usted 
firme, mire usted a la cara a las pereo-
naf?, y, sobre todo..., a ellas; engullese, des-
pégnese esoe oodoe del o.\ierpo y piéntaee us-
ted, ei nn un bravo, al mrjqgs un hombre. 
^ En la vida, cómo on las bptallae, el qne 
avanza e« el qae triunf»»! ¡Adelante, pues, 
adelante eiempre! | Adelante! 
E l Amigo T E D D Y 
tai 
Begoña y Deusto trabajan 
por su autonomía 
Comislonee de ambos Aynntamlentos vlsl 
tan al Directorio 
Se nos 'ruega la publicación de la e i guíente 
nota: 
«Hace días ee hallan en esta Corte los 
representantes d© log Ayuntamlientos de 
Begoña y Deusto, Municipios quo preten-
den aoeacionarlos a Bilbao, r^alitando gas-
tiones cerca del Directorio mili tar encami-
nadas a lograr en la resolución que en el 
expediente haya de dictarse la garantía de 
ÍUe 66 mantendrá la autonomía de los dos funiclpios, toda vez que ee trata de dos 
Corporaciones de importancia, con eolven-
dia absoluta, mayores de 10.000 ftlmfts ca-
da uno y con servicios municipales tan 
completos como se pueda exigir a los pue-
blos má« orgullosos en el partimlnr, 
LOÍ represen tan tea do ftmba8 mumcipali-
fiodee, que en sus actuaciones obedecen las 
órdonea do Jas respectivas Corporncirtnos, 
identific-adas en absoluto con sus vecinda-
rios, que unánimemente rechazan la ane-
xión a Bilbao, mantiermen su punto de vis-
ta contrario a la misma en poderosas rn/.o-
nep, por lo qvie confían ou que la resolu-
ción que el Directorio militar dlicte en el 
particular eerá coníorme a sus deseos y le-
gítimas aspiraciones, ya quo ol vigente es-
tatuto municipal, que condensa el criterio 
del Directorio en cuanto a la vida do los 
iluniciplos, no pueden ser más respetuoso 
Con tod&s las realidades sociales, y cons-
tituyendo el Municipio rcalidod social por 
erxcclencia, do esperar es quodo reconooMo 
el principio de justicia que representa la 
« d a do eetoe dos Municipios, máxime teniendo 
ftn cuenta que en el problema, al parecer, 
no hay un asunto de liinteréfi general a los 
trce Municipio para la supresión general 
do los de Begoña y Deusto. 
Los comisionados han celebrado una lav-
r» entrevista con ol eetfior subsecretario de 
Ta Gobernación, gene nal Martínez i\nido. 
Imponiéndole de extremos interesantes del 
í^pedionte, en cuanto al procedimputo ae-
f.iido, quedando en entregar un escvto de 
* r g o 5 . 
También se propone llevar a cabo impor-
tnos. 
E s decir, qne todas las atribucionc* 
que en el régimen antiguo correspon-
dían al gobernador civil y a la Diputa-
ción ipmvlncial, en virtud del principio 
de subordinación jerárqnira, son trasln-
dadas ahora a organismos tómieoí», a 
fin de cvita.r a los intereses particula-
res graves dafíos, difíci lmente subsana-
bles «a posteriori)» con recursos judi-
ciales. 
E l proyecto de laA Diiputaciones vns-
cas, atento sólo a las restricciones de la 
autonomía municipal que ve en el H-
hro segundo del nettatuto, prescinde de 
su verdadero dignificado, y confiere el 
conocimiento de loa tre-s recursos men-
oiona-dos a las mismas 'DipujLaciinfrin { 
provinciales. 
81 la jurlsídlcción qwe en este orden 
han tenido hasta ahora dichos organis-
mos fuera una supervivencia de anti-
guas costumbres fornlos, nada tendría-
mos que objetar a esta solución. M;is 
no hay que olvidar quo si las Diputa-
ciones vascongadas conservan tales atri-
buciones sobre la vida económica de lós 
Ayuntamientos, en virtud del régimen 
concertado y de l a d i spos ic ión transi-
toria de la ley Provincial del 82, las 
tienen tan sólo en virtud de la subro. 
gación que ejercían resipecto de las fa-
cultades gubernativas. Desaparecido en 
toria Kspa.fla el principio do suhordinn-
ción de los Ayuntamientos a los gober-
nadores, dobo de.sapa.rncer étl la«s vas 
congada-s la, subordinación de loe Mu-
nicipios a las Diputacicnos, que no son 
más quo herederas, en este orden de 
cosas, de las atribuciones conferidas a 
aquéllos. 
No prebendemos con esto debiliter lo? 
organismos provinciales ni cercenmlos 
una sola de RUIS legí t imas facultados. 
¡Ojalá las Diputaciones f e Vñ^conla 
pudieran conocer de nuevo aquella vi-
da pmsiprra y pujatnte que derivaba 
de su génu ina const i tución tradicional! 
Mas, en tanto no llegue el momento de 
reconstruir con amplio criterio los re-
giones y rematar sól idnmento el edifi-
cio de nuestra organización local, pro-
curemos vigorizar los Municipios y 
evitar toda supervivencia de antiguas 
servidumbres que do tal modo atrofia-
ron los núcleos primarioa de la sociedad 
española. 
JOgí MíMrf» G I L K O B L E o 
S U C J E S O S 
Carrero deteu'do—La Policía ha deteni-
do ayer a Gabriel Sánchez Iglesias, que 
el d ía anterior atropello con o carro que 
guiaba a Sebastián Santos Mañas, de se-
senta años, en el paseo do las Acacias 
linstón reenperade—La PoMcía ha recu-
perado un bastan de mando, con pufio de 
ero cincelado, que el d í a 25 de septiembre 
úl t imo dejó olvidado en un «taxi» el co-
mandante general de Art i l le r ía do Andalu-
cía, don Manuel de Arjona. 
Los que r iñen—Antonio La Riva Marti-
nes, de cuarenta y seis añoe, sufrid 
nes de pronóstico reservado, que le esio-caugó mntes gestiona cerca de los generales del en la calle de la Chopa un individuo que 
Directorio militar.» no sabe ouién es. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
* por 100 Interior.—Serie F , 69 45; E , 
69,15; 1), 60,16; C, 60,65; B , 69,66; A, 
60,00; G y H , 69,00. 
4 por 100 ExUrlor.—Serie D, «4,25. 
8 por 100 Amortliable.—-Serie V, 95,10; 
B, 05,10. 
fl por 100 AmortiaiLlo (1917) .—Serie C, 
Of?; H, 05,10. 
Ayuntamiento de Madrid.—Villa Madrid, 
1018, 87; Mo<n Idem 19311, 04,6». 
Cédulas hlpotecondas.—Del Banco, 4 por 
100, 89,00; Idem 5 por 100, 90,75; ídem B 
por 100, 100,50. 
Acciones.—Banco de E«pafla, 562; Río de 
[a Plata, 67; Central, 118; Tabacoe, 284,50; 
m fiuimlo, 117; M. Z. A., contado, 328; 
Metropolitano, 181; Tranvías, 84. 
QbU¿acl'one».—Norteu, primera, 64,T5; 
Vabncianas, 95; Aeturios, primera, 88,60; 
Alsaeua, 88,15. 
WLonoda extranjtora.—Proncoe, 39,05; 1S-
bras, 33,45. 
¡ T Í O P E S E T A S 
como propaganda, pabruics en todas formae J <*>-
Ifléés, qt» valen 00; véanlo y ae oonvenoerAn. 
GASA S E S E R A . CRUZ, 30; E8POZ Y MINA, 11. 
Juegos Florales en Rosario 
de Santa Fe 
E l día 14 en Boaaito de Santa Fe se han 
celebrado brillan tea Juegos Floralee, orga-
nizados por el Círculo de la Prensa de 
aquella ciudad. 
Entre los premios que 90 han distribuido 
figura uno del Gobierno español y otro del 
r i u h e^paflol de R-onorio. ademáe de los 
fnnredMrfv. por el prefiidonte de la repúbli-
ca y las autoridades argentinas. 
N O T I C I A S 
-——o 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Bar^motro, 7í>.2; hiunediid, SO; velocul iu l del vieuto 
en kilAmetrot por b o r » , 23; rocarrido i-.tui en |4g 
rointooirntro homa, 89é! t^uiporaturo: m.. ima,, 1« 
gr&dos; mínima, 14,2; media; lf l ,1; iuma de l u 
dasviuuanoe diaria* do 1.» temporatura inMin (W<ta 
primero da arto, miia OlO.fi; procipit»ir.!̂ n KOUUKU, 'M. 
UN BANQUETE.—Kl eatolnUiflo aeftor B4Ü)| lie 
dHgnez snnl ohs(i]ii;adrt con nn banquet* oon motivo 
dul diseurao que pivtnunetó en U inauguratión del 
arto académico en la Universidad. 
la tala Soperior de igriciiltura de la 
Mancoioeiiidad de Cataluña 
anuncia s u mat r í cu la p a i r a e l cmso 
1924-1925. En ella se puede oursar dos gra-
dos. Uno de cinco años do duración, propio 
para capacitarso, técn icamente do toda 
suerte de conocimientos agrícolas y otro 
para adquirir con ca rác te r p rác t i co estu-
dias agrarios de aplicación, qm; se obtie-
ne en dos años. 
AXimnos de diversas regiones espafioias 
han adquirid*) en ella un bagaje técnico 
qno les ha permitido luego encontrar ven-
tajosas colocaciones. 
Solicítense do Secre ta r ía condiciones y 
plan de estudio?, UrgeJ, 187, Barcelona. 
TIRO NACIONAL.—Dcede hace días, en el cam-
po de la Moncloa ta ejeroitan en el i'ro al blanco 
los somatenea de Madrid. 
L» Diroctiva ha aoorda<lo adquirir una galería pora 
tiro, íegún el proyecto del oomandanto de Ingenie-
ros sefior Ifliguez, y con la cual la «eguridad ee 
completa. 
Hoy se inBtJguran las grandes tiradas qoe arga-
n i z a la Bección de tiro do pichón. 
N i ante las furias del potente Eolo 
ni Rnto Marte guerrero, 
dejaré de decir al mundo entero 
que es el Tdcor del Poí'o 
dentífr ico eficaz y verdadero. 
LOS QUE M U E R E N EN MADRID. — liamos 
en «1*1 Voz MMica» que durante la semana del 
ft al 12 del aotnal han orurrido en Madrid 237 de. 
fnnnono», cuy» claaficíflióa por edades M la si-
guiente: 
Menores de nn afio, 34; de uno a cuatro artos, 24; 
de é fen a dieu y noew, 19; de reinte a treinta y 
nueve, 1 7 ; do cnarenta a rinenenta y nueve, 51; de 
snrenta rn adelante, 72. 
E l nilmcro de defnncioneii ha aumentado en 27 con 
j respecto a la ewtadíftica de la semana anterior, no-
| Umlose este aumento en las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
OBRAS PUBLICADAS 
Anlta (la Il i ia do Aventureros), por I L 
Delly. 
El Bey do los Andrí , por M. Delly. 
Hninas en flor, por Guy Chentep eure. 
Amor que todo lo vence, por Juan de 
la Brete. 
Los terrores do lady Susana, por Clara 
de Chandeneux. 
L l sueño do Suny, por Henri Hardei. 
A los (Ucclocho años, por M. Aiguepersc. 
Rosa Pcrrln, por Alice Puja 
Amor es vida, por M. Al'anic. 
La Profesora de Plano, por Florencc 
O'NoIl. 
El mal paso, por Jacques des Gachons. 
Kltty, por K. Tynan. 
La Marquesita, por Dourliac. 
F n cuento azul, por Henri Ardel. 
Niñón, por Guy Wir ta . 
APARECERA EN 1.» DE NOVIEMBRE 
" S I L E Ü O HEÜOICO" 
( L A S O U T A I R E ) 
por el célebre autor Joan de la Broto 
Tomos espléndidamente presentados, a 
4 pesetas en rús t ica ; 5,50 en tela 
Pídalos en todas las l ibrer ías o remita 
dirortamence su importe a la L I B R E R I A 
SUBIRANA, Puertaferriflo, 14. apartado 203. 
Barcelona, quien se ios envioj-A franco de 
porte nombrando a EL D E B A T E . 
Las Cámaras agrícolas ante la 
Conferencia del aceite 
Convocadas {«r el comisario regio del 
Goaigneso ínternacionali de Oleicultura de 
Sevilla, marqués de Cebra, oe han reunido 
eetos días en Madrid los representantes de 
los Cámaras Agrícolas de Sfn-illa, Murcia, 
Córdoba, Jaén , Vtlencía, Madrid, Tarrago-
na, Barcelona y Toledo, delegados de los 
exportadores y de las Cámaras de Comer-
cio. 
Después do amplias deliberaciones se ha 
llegado a un acuerdo. La protesta fué uná-
nime contra el rógimen do tasas y limita-
cienes que dificuCtft y hasta mata la expor-
tación e-in beneficiar al pueblo consumidor. 
Mucho más representa para un presupues-
to de familia pobre «d alza—nunca tasada— 
de loe precios de tejidos, calzados, etc., qne 
unos céntimos neoeearioe para la riqueza 
total de España, y que resulta luego ven-
taja de todos, en el litro de aceite, ya quo 
el consumo es sólo do ocho kilogramoe «al 
año» por habitante. 
La fórmula convenida resnialve el proble-
ma del precio, regulándolo por el aceite de 
pe mi 11 ag. 
También se trató en la ijltima sesión deJ 
rotiro obrero en el campo y de la consti-
tución, fines y funcionamiento del cBloque 
as-rario». 
V I D A R E L I G I O S A 
- E B -
DIA 19.—Domingo XIX después de Pentooov 
tta.-rr-yauto» P«drn da Aleíelara, fundadftr; Ar, i-
lino, EusUeir'o, Obiapos; hado y Tolomeo, márti-
res; Sa.nt.aa Pelagia, n r g B n y mártir, y Fredesvin-
da, virgen. 
I-ii mita y oficio divino eon de esta Domloioa, 
cao rito prjiiidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Beato Juan do Rive-
ra. Kl limos, San Hormenegildo. 
Avo Marta.—Hoy, a las <moc, nuaa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobree, costead» por don Juan 
Martínez Solaz. 
CuaT&uta Horas.—Hoy y el lunes, en San Anto-
nio 4e ks Alómanos. 
Corte dQ Marta.—Jl.>y, del Ilaan Snoeío; de la 
Votación, en los dos monas tonos de Salesaa (P.) 
y en Santa Bárbara; del Puarto, en ra igleaia 
( F . ) . E l lonee, de OnadaJupo, m San XfUlán (P) ; 
del Buen Parto, en S&n Luis. 
Parroquia de San Ildefonao—CVuifamúa 1» novena 
a Bunta Toros». A las oinco y media de la tarde, 
expo«ci¿n de Su Divina Majestad, catacidn, rosario, 
•ormiVn por don Baiael Sans de Diego, ejercicio, 
reserva y letrilla». 
Parroqu'a de San José.—Idem idean. A 1M seis 
do la tarde, expoqieî n de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Antonio Jbíftoa, cjmvicio y 
rceorva. 
P«rpoqnla de Santa Bárbara.—Idem ídem. A Iw 
diez, misa solemne con «xposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las ojnco y inedia, ma-
infioeto, sermón por el pudre IVidrigo da la Vir-
gen 'leí Csrmon, oamioliíii deíosl^o, ejeroicio, re-
serva y gozos. 
Parroquia de Kan Glnés.—Continúa U novena a 
Nuestra Señora do Valvaivu-a. A las diez, misa dtv 
lemno con oxpopiaic'm de Su I>iivm& Majestad; por 
la tarde, a los seis, uuuiifiosto, r>Bario, sermón por 
el podro Prior, C. M. H,, ejoroicio, letanía y salva. 
Parroquia de Santa Cruz.--c.VjTit;imia la novena 
a Nueátra Seúora del Pilar. A luí diez, misa so-
lemne, y a lus seis, ojcrcitiio, sermón por el eefior 
Navarro y reserva. 
Parroquia do Nuestra Señora del Carmen Con-
tinúa la novena a Santa Teresa de Jesús. A las 
fiéis de La tarde, exposición de 8a Divina Majestad, 
roauno, sermón por ol señor García Colomo, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Seflora de Cowdonga.— 
Termina la novena a Nuestra Sefiora de la Meda-
lla Milagrosa.. A las ooho, misa de comunión gemo-
ral; a l-ta diez, la solemne con expoeidón de Su 
Divina Majestad; a las cuatro do la tardo, expo-
sición de Bu Divina Mtjcstad, estación, rosario, 
sermón por don Enrique Vives, ejercicio y proce-
sión pública. 
Asilo de oAn José da la Montafla (Canoas, L5).— 
A las onco, m'..-.a rezada; por la tarde, a las cinoo, 
rosario, ojorr eo a San Jcaé, sermón par el podro 
Oloa y reserva. 
Asilo de la Santísima TrtnúiAd (Marqn'; de ür-
quijo, IB.—A lae neis do la tarde, exposioión de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
min Minocsa, brndvión y roserra. 
Carmelitas de Bíiita Ana (Torrijos, 63).—Conti-
núa la novena a ' ...ía Teresa de Jesús. A lae 
cuatro y media d^ la tarde, exposición de Bu Divi-
na Majestad, rossno, ejercicio, sermón por el pa-
dre Antolín de la Virgen del Carmen, C. D., reoer-
va y oánticoa. 
Jesús—Termina la novena a m Titular. A las 
ocho y media, misa de oomim'ón general; a Iss 
onoe, la eolemne oon panegírico por don Diego Tor-
tosa, quedando expuesto el Santísimo Sacramento 
todo el día; a las seis y media, ejerecoio; a las 
d'ez, misa cantada oon expoeiriáia de Sn Divina 
Majestad y Bermón por el p a b a Andrés de Pala-
rnelo, capuehino; por U tarda, a he c inoo y me-
dia, msSrio, ejeTcjoIo, reserva e himno. 
Ollíar.—Contnúa l a novena a Nuestra Seflora del 
Rosario. A las si«4a y a las dooe, misa y r o s a r i o , 
ejeroicio del mee y novena; a las diez, misa solemne 
ron exposxvóa da Bu Di-vina Majestad y r e s e r v a ; por 
!a tarde, a Isa s r i s , manifiesto, estación, rosario, le-
tanía, ejeroio», sermón p o r el padre Antonio Gar-
cía, O. y reoorva. 
Naesua señora de la Consolación—Continúa la 
noven» a sn Titular. A lae ocho y inedia, misa y a x -
posición de Bu Divina Majestad; a las onoe, misa 
y rosario; p o r la tawle, a las cinoo y media, esta-
ción, corona, sermón, pozos, reserva y salve. 
San Antonio de los Alemanes.—(Cnaronta Horas.) 
Continúa la novena a San Rafael Arcángel. A lis 
ocho, exposición de Bu Dirina Majestad; a laa dnee. 
miaa cantada; por la t a r d e , a las c i n c o 
expoeinón de Su Divina Majestad, rosarir/ 
por don RogeLo Jaén, sjemoio y reserva " ' H 
5wi Ignacto.-Tejroina el triduo y beato « 
de Rojas. A las ocho, misa de comunión fi<yJr^ 
Ua ^ i s y tnedi» d a la tardo, exposición d^T*1'• 
^tna Majestad, estación, rosario, sermón nJ1 
Emilio fii:;., Mij.-;,,;;. ejercicio y r e ^ v a . ^ 
sanniano del Corazón de Marta ^ ] 
las ocbn, misas d e comunión general; a l a ^ l i 1 ' 
media, la aolemue oon panegírico por el D I I ^ 
«"la. < M. P . ; por la tarda, a laa c u a t í r * ^ 
ñéo. póhliea. 1 
CULTOS DF. LOS T E R C E R O S DOMINQ 
Parroquia do Covaaenga.-Por la tarde ? 
del Carmen. ' 
Parroquia de los Dolotw.-A las ocho 
misa de comunión para los congregantes HA ""^ 
tu lar. ^ Í ! . ; ' 
Parroquia ri- san Pedro el Real.—A I 
misa de Qpmwilón par* l̂ s congregantes de 1*̂ 1 
loma; a las êis •, m e d i a d e la tarde , lfJg e j J ' . M 
y junta de oeljujrrici. 
Parroquia del Coraeón de Man* A ^ ^ 
sa rezuda; a la* nueve y mcdaB. misa mav 41 
explicación del yanto Evangelio; a las 1 I 
oon «xplutnw.m doctrinal para adultos; í,"1* 
de, a Isa ú***, oatequosis. '¿' 
Parroqu'a del Carmen—A loa ooho y m^¡ 
. ;A„ „ „ „ i „ wu&. m do comunión para loe congregantes do m 
le, a lai 
estación, ropano 





Canilla Real A 
Eucwnaclón A 
doce, misa rezuda. 
Eiciavas del Sagrado 
sermón. 
Dirk, 
las nueve y modyt. min 
los o n c e , miea c a n t a d » . 
lus diez, musa contada; 
Corazún 
H o y , a l a s t r e s d e l a t a r d e , c a r r e r a s e n la C a s t e l l a n a 
PROPIETARIOS 1 ! CflCALLOS 
J.'netes 
probables 
PREMIO SANTIAGO fmUitar. vaUas), 1.280 p e e r á s ; 3.000 metra» 
78 SV. Btwcillo. 
79 $ Letona. 
7üi SGarrido. 
C. de María Cristina. 
G. I . de Caballería... 
E. de Equitación ... 
r!. de Equitación ... 
1 Beau 
2 H E L L E 8 P 0 N T 
8 Royal 
4 L a Ponpée 6 




PREMJO SAN M I G U E L , 5.000 peeetas; 2.400 metroa. 
Erancisco Cadenas . . . . 
Conde de la Cimera... 
C C. de la R. de Art.* 
Francisco Cadenas ... . 
1 OYARZUN 4 
2 Ilusión 
5 Go and Win 









PREMIO SANTANDER (handicap^, 2.300 pesetas; 2.200 metros. 
Duque de Toledo .. 
Conde la Cimera .. 
('onde de la Cimera 











PREMIO F I G U E R O A , 2.300 pesetas; 1 000 metros. 
1 lAhmdor 2 56 Lyne. 
2 Toddy Bear 2 
íí Chocolate 2 
4 Bonifacio 2 
5 Baocih 2 
6 'Pinocho 2 
7 Bentmi i 2 
B Ganfhl 12 
9 KARAJMBA [2 54 BodHgMe. 
10 Mandarína m\ 54 J iménez. 
Marqués de Vi ana 
Marq. Llano S. Javier 
Conde dLe la Cimera... 
Conde de la Cimerii... 
Barón de Vel fleco 
Franrison Jaquetot 
E. de Equitación 
E. de Equitación 
Marqués de Martorell. 







561 No eo^^erá. 
Francisco Cadenas . . . . 
Depósito de Remonta. 
C. C de la R. de Art.» 
Francisco Cadenas ... 
León Sanz Cano 
Prmer Dep.0 Sement. 
B de Equitación. 
C, C. do B. de Art.» 
f/anceros de Famesio. 
Marq- Llano S. Javier 
Marqués de Amboage. 
1 Spanish Elu 
2 Lusigny 
3 Go and Win 
4 Chrysels 
5 PARGNY 
6 Lion d'Or 
7 Bad or Good . . . . . 
8 Sweet-hope . . . . . . . . . 
9 Pieauvais 
10 Munihe's Child ... 











* J . García. 
• quiere decir aprendiz y í ifidioa un jinete no procesional. 
Las letras en mayúsculas fien los favoritos y las negritas los 
colocados. 
CARRERAS D E CABALLOS 
El grjn «handioap» inglés, fOesarewitch>, 
una de las pruebas más cltelóae, acaba de 
dar una pran sorpresa ganando un extremo 
«outsider». 
Detalles: 
CBSABBWITCH STARES, 125.000 pese-
tas; 3.600 metros: 
1, «CHARLEY'S M O U N T» (eCharlea 
O'Malley^-xSunny Ridge»), 40 kilos (Prior), 
del Aga Khan. 
2, «Bolet Satán» («Nimbug».«B¡ellas>), 
61,50 (Bullock), do Mr. F. Rowson. 
3, «Bavemake» (^.Charles 0,MaIley»-«Gou-
ra»), 43,50 ( H u m s ) , de Mrs. A. Bendir. 
No colocados: 4, «Bellmam, 49 (Perry-
man), de Mr. F . Cuiv.on; «Rose Prinoe», 
(Bieafiley>, «Koror» (Arahibald) ,. «Eaetem 
Mouarek v (Ell iot) , «Abri> (Jenuings) , «Jazz 
Bancl (Taylor). «Norsomon» (Wragg), «Cey-
lonese» (Smlfke), «Flint Jaek» (Walsh), 
«ROÍ Salomón» (Loach) , «Harpenden» (Jo-
nes) , «Carbonaro» (Lleter), «Arcade» ( F o x ) , 
«Miwani» (Richards) , «Sewin Machine» 
(Lañe) , «Scapino» (Marland), «FonBeti> 
(Donoghue) , «Xanadu» (Smitli), «Spithead» 
(Woston), «Fortlight» (Me liOchínn) , «Brisl» 
(Vatard), «Voltoi» (Doyle) , «InvercauJd^ 
(Gime) , «Roddam» ( L y n o h ) , «Zarope» 
( H . Leach), «Labadene» (Sirett), «Rosa-
mead» (Alford), «Vic's ohoice» (Barber) , 
«Border llanger» (Gilchrist), «Mark Marten» 
(Robertson) , «Vlonuet» (Morris), y «Fair 
Charlotte» (Berry). 
Ventajas: un Cu*rpo, cuelb, un cuerpo. 
E l ganador *e cotizó a 100 contra 7. 
AUTOMOVILISMO 
(SERVICIO EBIKCIAL DE E L DEBATE) 
M I L A N . 18. — Reina enorme expectación 
por el Gran Premio de Hn.lia", que so dis-
putará mañana en el circuito de Monza. Co-
mo ya sabrán los lectores, decididamente no 
tomará rarte al «Fiat». Cuatro marcas so 
disputarán la prueba, siendo de notar la pre-
sencia de los «Schmid» oon los mismos con-
ductores que participaron en San Sebastián. 
La lucha promete ser apasionada entre 
los «Mercedes» y los «Alfa Romeo», en la 
que coda marca presenta cuatro coches. E l 
fecteo ha arrojado el siguiente orden, de 
Bftl idf i ' 
1, Al . i A (iOMEO (Aacari). 
2, MERCEDES (Werner). 
8, srmíTD (Goux). 
4, C H I R I B I B l (Mareenvicini) . 
5, ALFA ROMEO fCampari). 
é , MERCEDES (Neubauer). 
7, SCI 1 M1D íForest i) . 
H, CHTRIBIRl (Cerio). 
9, ALFA ROMEO (Wé^ner)'. 
10, MÍÍBGBDEfi (Masetti). 
J l , ALFA ROMEO (Minoia). 
12, MERCEDES (Zboroweki). 
« « « 
En los entrenamientoa Werner ha sido cro-
nometrado en muchos trechos, marcando 
unos 200 kilómetros por hora. En seguida 
Masetti superó esta hazafta, lanzándose a 
210 kilómetros. 
F O O T B A L L 
La Real Sociedad Gimnástica Española ha 
presentado a Ja Real Federación Española 
de Football un recurso ante la descalifica-
ción adoptada por la Federación regional con 
ocasión del último partido Racing-Gimm'is-
tica. 
« » » 
BARCELONA, 18.—¡La jornada deportivp. 
do mañana se presenta muy interesante por 
los partidos Sans-Barcelona y Espnñol-Mar-
tinenc, por ser este último equipo ol que 
empató el dominjíO pasudo con el Barceionn, 
dando lugar el empate n que la Junta <li-
rectiva de dicha sor i edad haya ífidtdo 
a Paulino Alcántara, capitán del equipo, y 
nombrado para sustituirlo a Planas. 
Alcántara ha manifeetado que sélói cierta 
malevolencia quo desdo hace tiempo viene 
demostrándose haeia él, ha podido moWvar 
tal decisión del Consejo directivo. Ha des-
mentido la especie circulada oon gran in-
sistencia de sus enipenciafi antes dn los par. 
tidos úl t imamente jugados y que la discre-
pancia existente entre él y el Consejo di-
rectivo proviene de sus protestas ante los 
continuos cambios en los equipos y la falta 
do disciplina que, a su entender, existe. Cree 
que hay interés en fierjudioarlo. 
Raapfcto al partido Eftpañol-Martlneno, el 
Español preeonta BU equipo completo, oon 
Zamora inclusive. 
PROGRAMA D E L DIA 
Exoarelonlsmo. — La Unión Velooipédioa 
Madrileña a Vaciamadrid. 
Clollsmo. 1. Prueba organizada por la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria.. La salida 
se dará a las ocho y media en el kilóme-
tro 8 de la carretera de L a Corufia. 
2. Carrera de «El Turista». Para neófitos. 
La salida se dará a los nueve en la carre-
tera de Extremadura. 
Carrera a campo traviesa.—Para neófitos, 
bajo la organización de la Real Sociedad 
Gimnástica Española. A las diez, en su cam-
po de deportes. 
Football.—Unión Sporting contra Ra' ir; : 
Club. A Jas tres y cuarto, on el campo del 
primero, situado entro las calles de Alcalá, 
Ayala y Montosa. Los dos equipos so íorma-
rán como sigue : 
U. S. — Fomández, Castilla — Saoristán, 
García—Gonzále/.—^Gómcz, Marín — Morale-
da—Simón—J. Marín—Martínez. 
R. C.—VaVnoiano, R. Alvaroz—M. de 
Misinel, Gonzalo—Caballerí>—Serra, Arnau— 
Va! derrama—Pepín—Vicente—Fuertes. 
Carreras ñn. caballos. — Tercer día en la 
Costelluna. (V4i¿* aparte el programa, cam-
po y jinotoa probables y loe apreciaciones.)] 
(paseo de 
aei Oiunpoe).— A lis docie, misa oon cxp l iCM^j 
Hanto Evaugalio. * 
E l Saliiaáor y San Luis 0<MUa^._.A ^ . 
wisa y .aplifación del Siuito Evangelio; a lia 
y modj.t, Mégcsia de loa Sanioa EVaogeL^ p̂""* 
pudra DümÍQgue?;, 8. J . ; a laa seia y media, ei' 
ciciag con Su Divina Majestad manjfksto y QLL. 
Franciscanos de San Antonio Cnltoa al aljí 
mo Cristú del Conroelo. A laa cinco y media ^ u 
tarde, exposición menor y plátim. 
María Rep*raíJora._A las ocho y medi», 
explicación del Santo Evangelio por ai « 
varro. 
Mana Auxiliadora.—A l u s e i s , ticte, ocho, &» 
ve, diez y onoe, m i a M ; a loa tres, oatequeaiB; ^ 
la tarde, a laa siete, rosario y reserva. 
Olivar—A las ocho, comunión general pan ^ 
Venerable Orden Tercera do Santo Domingo, j , 
las seis, ejercicio y justa. 
Rosana (Torrijos).-»A las aLote y media, tam. 
üióa para loa hermanos de la Venerable Ordea TÍ-
oera de Santo Domingo; a las nueve, mis» 
teciamos; a las diez, la solemno, y a laa dcoe,̂  
explicación del Santo Evangelio; por la taé, i 
laa ocio, exposición, rosario, sermón por el phd 
üueraventnra CTaroía Paredoe, O. P., wserra i 
ejercicio de la Venerable Orden Tarocr» de S&nto 
Domingo. 
Santa Teresa (plaza de Bapaña) .—Culta p * 
«ualoe para la V. O. T . dol Carmen. A Ue odie, 
mis» de comunión general; por la tarde, a lis sai 
y taedia, exposición de Su Divina Majestad, va-
rio, sarmón por el padre Domingo de Santa Cito-
lina, C. D. , cánticos, reserva y renovación i 
rotos. 
Sagrado Coraztfn y Son Francisco de Bori*._Aj 
l u ooho, miaa de comunión para l u Congregaoone 
Joeeñna y de la ^ocna Muerte; a las ocho y medja, 
en la oapiüa de las Congregaciones, taisa pan ¡X 
Estanislaos con plática por el padre POCÍ», / p« la 
(arde, a lae eeia, ejercicio con sermón por el jadía 
Martínez. 
CULTOS D E L 19 D E CADA WES 
Parroquias—De los Dolores: A las ocho, aia 
do comunión por la Cofradía do San José, y py 
la tarde, a l u seis. e;*TcicioB.—Nuestra Señor» 4-
Carmen: A laa oob^ y media, misa de oomunií» 
para la Congregacián d a San Josó.—San Martíj. 
A las ocho, mis» do comunión para las Josefiraí.'-
San Millán: Idem Idem para la Cofradía do U 
Iota.—San Sebastián: A l u ocho , misa de acra 
ni5n genera! y ejercicio para la Asociación de Su 
José y Visita Josefina; por la tardo, a las eMUi 
y media, junta de eeñoras. 
Iglesias—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión, y por la tarde, expotiwh 
do Sn Divina Majestad, letanía, ejercidos a 
Joeó y salve.—CalRtrama: A las o c h o y roodi», mi» 
de comunión par» loa congregantes de San Joeí-
Corazón do María: A l u o c h o y media, comniúSa 
general en honor d« San José de la Montaña; a lu 
nueve y mSlia, misa solemne, y a laa «inoo, «js* 
cicioa con aermón y reserva.—Oliver: Por la n* 
fiana, a las ocho, miea de oomnnMn; a laa íí* 
exposición de Sn Divina Majestad, que oetari k 
manifiesto todo el día.—San Fermín do k» W* 
rroe: Idem.—Servitu (San Ijeonardo): A las ocfc 
misa de comunión y ejeroicros a San Josí. 
R E A L E I L q B T R E CONGREGACION Di 
NUESTRA SEÑORA DE L A F L O R DE LIS 
Establocada «n la parroqma de la Almudena, 
brará boy ana coitos mensuales. 
A l u odio y modia, miaa de comunión; * 
diez, la cantada oon sermón por el aeñor Torto» 
salve, y a las cinoo y media, trisagin, sermón P* 
el señor cor» párrooo, visita y mbre. 
L E C C I O N E S SAGRAS 
Como on afioe anteriores, el padre Alíon» 
neé, 8. J . , emperani hoy, a las onoa y n»^' * 
la iglesr'a del Sagrado CoraMn y San Franó*0 
Borja, sus lecdonea sacrae sobre los Santos B^S6-
lioa, que continuarán todos loa demás doming* 
la misma hora. 
Antea y defpnés do la lección habrá miaas 
q«e los fieles puedan oomplir más cómcdimcate VM 
et precepto. 
DIA 20.—Lnnes.—Santos Juan Cancio, f***^10 
y confesor; Pelioiano, Obispo; Artetnio r A*"*¡ 
tn4r«r8H, y Santas Irene, Marta y Sania, W 
y mirtires. ^ 
L a miaa y oficio divino aon de San Juan ^ 
con rito doblo y color blanco. 
parroqaU de santa Cniü—Termina la 
Nu^etra Sefiora del Pilar. A las diez, misa »: 
y a las seis, predicará el muy ilustre scQnr 
(Este pcrtódlco se publica con censura ecles!' 
jíavatio-
Lo del Banco Peninsular 
TrnhajOR judiciales 
E l Juzgado instructor del sumnrio ^ 
to con motivo de las_denuncias P J ^ ^ 
das contra t i Banco Peninsular ha 
Suido sus trabajos, tomando en la ^ 
declaración a los tres detenidos. ^ 
Se ha dispuesto que aun cuando d0 
rtuncias presentadas contra el Banco c. ^ 
son variafl. no *e instruya más ^ " f ^ 
mario, incluyendo en él laa ^ ^ " ^ 
hace meses, incluso el suceso referente el 
agresión de que hace tiempo fué oDjetv 
ex gerente ahora encarcelado. Qry 
Como se rccorrlarft, un señor vino de ^ 
nada e hizo dtos disparos contra el c 
ex gerente, hallAndose a solas con él eu 
despacho del Banco. 
VESTIDOS — ABRIGOS 
R O S A R I O G i l -
SANTANDER: Bnllén, 2. Te lé fon^^ J TMfono 2->-25 
N E G R I T A w m 
Utliein^o en ol oaír, ié, leche... 
nto prwüsp 
H la máa agradaM0 
Una oopitai en todo mome t  8**!***.^^! 




I n n í 
I S T O H I A C A L 
d e S A I Z DE C A R L O S 
< S T O M A L . n O 
L o recetan los m é d i c o s de las 
dnco partes del inundo porque 
quita el dolor de e s t ó m a g o , las 
acedías , la dispepsia, los vómi tos , 
las diarreas ©n niños y adultos 
que,a veces, alternan con estreñi -
miento, la dilatación y úlcera del 
e s t ó m a g o , siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VERTA: Serrano, 30, farmaol», MADRID 
y principales dol mundo. 
E L . D E B A T E (5) 
Domingo 19 de octubre_do_192^ 
L A L L A V E D E Z A R A G O Z A H R M A J D E L R E Y 
¡ E U R E K A I ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e r \ s u c l a s e 
m U Rivera. 11. y talero. & 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A K R E B A D E SAN JEEONIMO, 46 
PURGANTE IDEAL 
m I 
) m a s est imable 
¡ a S A L U D 
NiñQs.ifóuünes,Mujere$ quevrttfn, 
¡ AndanosJnlefectuahsXrábójado. 
res todos T O M A D este 
FtECOtíSTÍTUYENTE ¿NÉfíOíCQ 




E N FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
POB XAS HÜBB8 
Los viejoc <l«gartijÍBtas> reouenian uia^ 
noe que ai califa R&íaei echaba siempre la 
llave ai tti"***M? en Zaragoza con una 
de sos eiegan-táeimae e iuoopiahles f&enas. 
Esa llave, aunque no quieran recordarlo 
los parúdartos de Lagartijo, eiguUS echán-
dola Guorrita, hasta la fena triste de 1899, 
en quo «1 coloso echó, no la llave, sino 
varios cetrojOB al toreo, qoe no alentó bit. 
llanta ha*ta la apeóción de GalDto, 
E l fenómeno de Gelvee volvió a cerrar 
año trae año la temporada con el broche 
¿B ero de sos épicas IJtmfiae zaragoeaoas, 
que murieron con él en la trágica tardo u, 
Talaveca. 
Asi andaba perdida la llave de Zaragoza, 
basta que el «fuerzo titánico 7 la ver. 
güanza tornera de Sánchez Mejia han obra-
do el xmiegeo de su reaparición. 
Por das nnhee apareció el diestro sevi-
llano al medi&r el día 13 de octubre en el 
borizonto de la ciudad invicta de los Sitios. 
Un clamor general saludó la presencia 
del aeroplano en que viajaba Ignacio. Quien 
tan aparatosamente surgía, es natural que 
constituyera el máximo aEciente de la fe-
r/a taurómaca. Asf fué. 
Verán ustedes... 
I E R A V E R D A D I 
Por las nubes vino Ignacio Sánchez Me-
jía, como por las nubes andaba j a su 
nombradía en gacetillas e iuíormacioues. 
Ruidosos triunfos y máximos pririlegioa 
aureolaban el nombre del l'idiador de Se-
villa. 
Sus estipendie», que no Vxqan de diez 
mil pesetas por rorrida, le tenían alejado 
de importantes plazas. Madrid entre ellas, 
que le pufiiemn el ^ 0 . Así y todo, este 
hombre, que comenzó a torear mediado el 
afio taurino, suma hasta la fecha cincuen-
ta fiestas, lo que equivale a la centena 
del inolvtdable Gallito. 
1 Haj que verle—pensaron centenares de 
aficionados madrileños hastiados de la vul-
garidad imperante en el primer ruedo de 
Es-pafia. Y a Zaragoza fueron y tía canden-
te arena comprobaren que era verdad lo 
que la fama pregonaba s los cnatro vien-
tos. 
Si Sánchez Mejía cobra y torea más que 
ninguno es porque hace lo que nadie hace 
en el redondel, impulsado por su amor pro-
pio, no igualado por torero alguno de los 
que con él pudieran luchar. 
Fué en la segunda corrida del Püjr. 
cuando las cuadrillas hicieron el paseo en-
tre silbidos por la sosa lidia de la prime-
ra boyada. 
Había que justificar ante un póblioo eno-
jado la legitimidad de un prestigio con-
¡ quistado en lucha constante con la muer-
te. Por eso Mejia. que había logrado rom-
per el hielo haciéndose aplaudir en el pri-
mer bicho de la tarde, aprestóse en cuanto 
Raitó el cuarto a armar el escándalo defi-
nitivo. 
Era este cuarto toro, una reg bfava do 
las llamadas de bandera. 
Un bicho de Encinas, qne por sn red ai 
pelea fué paseado en triunfo, en el arrastre, 
entre palmas atronadoras. 
¿Sabéis lo que es eso? 
Un toro para toreros. 
Con el toro de bandera triunfaba el Gue-
rra y triunfaba José, y... pare usted de 
contar. 
Todos recordamos que el máximo fraca-
so de Bombita fué ante un toro bravo. 
Gaona «se acabó» en la tarde famosa del 
bravísimo bicho de Albaeerrada. Uno de los 
- E D — — * 8a majesttd ha ñnmado lo» «i guien ta» decretos: 
_ PHiüBlDUNGlA.—Mrxtifiaando élgnnon artículos 
más nadosos descalabroe de Marcial en Ma- • ^ 1(l ^ ¿e Enjuiciamiento éfü y nrimmal. 
drid fué el £ño pasado con un bravo Santa COMENTO.—Cqnaedwodo bonor^i de jefa de 
t^Ioma- I Administraddn * den J«¿ Sánchei Bubio Igl*-
sos. sobrestante tntxüt de segunda clise de Obras 
¡ f 
D o l o r e s d e c a b e z a y d e s -
a r r e g l o s d e l e s t ó m a g o e 
h í g a d o , s o n l o s e f e c t o s q u e 
p r o d u c e n e n e l o r g a n i s m o , 
e m p l e a n d o e n s u a l i m e n -
t a c i ó n a c e i t e s i n f e r i o r e s 
HUOSIUJCMSCTENA 
L A G I A L D A 
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e s e l m á s r e f i n a d o d e l a m á s s e l e c t a o l i v a 
E s t á g a r a n t i z a d o p o r l a f i r m a d e e m i n e n -
t e s m é d i c o s , q u e l o r e c o m i e n d a n a s u s 
e n f e r m o s , p a r a l a s a f e c d o n e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o . 
E n t o d o s l o s b u e n o s u í t r a m a r í n o s y c o o p e r a b a s ; 
S í d ó n d e 5 l i t r o s , a p t a s . 1 5 
< 3 p t a s , e l l i t r o ) 
nHOS D£ LUCA OE TENA 
S e v i l l a 
Calzados de mvedad y económicos 
FT K X C A C R A L , s » y 41. Sucursales; 
Lnna, 6; Tndescoi, 44, y Lan», 3 
Teléfono 2.874 ÍL 
¿ A R G U S ? 
E S E L MAS E F I C A Z DE LOS MOJA-
POBRES. POR SU RAPIDEZ, LIMPIEZA, 
E L E G A N C I A Y DURACION. V A L E MU-
CHO, PERO SOLO CUESTA 7 PESETAS 
E N CASA D E AfHS 
P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
Bueno. Pues con e€« temible toro bravo. ! 
•Iborotó 1̂ cotarro zaragozano Ignacio | 
Sánchez Mejía en su jornada triunfal. 
Saludó primero el sevillano con apretadí-
simas verónicas al toro, que rozaba con sus 
pitones al torero en coda uno de los teme-
rarios Haoces, Un quite inmediato a la pri-
mera vara fué un prodigio de temple ante 
una res sobrada de empuje y codicia. Tan 
meia era la bravura j tan firme el nervio 
del bicho, que, traa una copiosa lidia, hubo 
de hacerle Ignacio varias faenas empal-
madas antes de madurarle para la muerte. 
Es verdad qoe oon ello no hizo otra cosa 
que satisfacer al póblioo, que, aclamándole 
sin cesar, pedía que aquello no terminase. 
Un pase por aito de tanteo fné seguido 
de seis naturales ligados, sin salirse el ma-
tador de la pavorosa media luna de los pi-
tones. 
Quebrantada la res con los clásicos mu-
letazos, tiró Ignacio un lance afarolado y 
otros por la espalda, que no hubiera duda-
do el firmar Rafael el Gallo. Pintureros pa-
ses del «kikirik{> y toda la gama del adorno 
y de la gracia mantenían a la plaza toda 
sn un aplauso incesante, ü n pinchazo arri-
ba y una en todo lo alto pusieron digno re-
mate a la extraordinaria faena. 
Hubo música durante la hazafia, y las 
dos orejas y el rabo como premio de ho-
nor. 
No volvieron después (a pesar del éxito 
de Marcial y Gitanillo) a sonar las palmas 
tan recias hasta que el propio Ignacio rea-
lizó en el sexto toro un estupendo quite a 
cuerpo limoio en un trance apurado de Ara-
gonés. Fué un quite grande por su valen-
tía e innisnso por la colocación torera de 
Mejía en el ruedo. 
— Y de Jas banderillas, ¿qué?—pregunta-
rán ustedes. ; Ah! Feo de las banderillas me. 
rece capítulo aparte. 
LOS PALITROQUES 
D E LA M U E R T E 
Esa faenaza de Ignacio fué ejecutada mi-
nutos después de jugaree la vida en la suer-
te de banderillas, 
¿Quién puede discutir, siquiera en esa 
suerte, al magistral rehiletero? 
L a facilidad para clavar en todos los te-
rrenos y con todot. los toros destacó a Me-
jía desde qne comenzó a vestir el traje de 
luo«. 
Pero ya colocado en la cumbre como ma-
tador ¿e toros pencaría Ignacio que sólo 
justifica la intervención de un espada en el 
segundo tercio, un alarde que resalte de lo 
vulgar. 
Este resorte que enardezca a las masas 
lo ha encontrado el fevillano con su perso; 
nalísimo estilo de parear en el siempre te-
merario terreno de la barrera. 
Pero hay que hacer constar que no se 
trata de las banderillas en las tablas, como 
generalmente cuentan las crónicas al rese-
ñar el trabajo de Sánchez Mejía. 
No. Un par citando desde la» tablas es 
cosa que ejecutó maravillosamenta Gallito; 
siguiendo honradamente sus huellas, Ignacio 
y Maera, que vieron mucho al maestro de 
Gelvea en esa muerte. Ese estilo, mixtifica-
do por otros banderilleros, ha llegado a vul-
garizarse de un modo lamentable. 
Pero lo que ahora realiza Sánchez Me-
jía es cosa muy distinta. 
Situado Ignacio junto a la barrera, hace 
a uno de sus peoues que lo corra el toro 
hacia sí, lo que hace el subalterno hacién-
dose perseguir por las res y saltando al ca-
llejón. E l toro sigue la punta del engaño 
y corre casi barbeando las tablas hacia Me-
jía, que con decisión avanza hacia el cor-
núpeto. y cuando todos creen que va a des-
viarse hacia los medios para sesgar, obser-
van con asombro inaudito que el valeroso 
torero se mete entre los tableros y los pi-
tones, chavando los palos en las péndolas. 
¿Siempre? No- Algunas veces es el toro 
el que clava sus afilados puñales. Ese es el 
mérito máximo del " temerario estilo. 
E n la tarde grande fué I?na<-'o alcanzado 
al ejecutar la suerte con el bravísimo toro 
de Encinas, que le comeó contra el estri-
bo, resucitando los momentos angustiosos 
de la mortal cogida da Granero- Y fué lo ex-
traordinaro qué, al levantarse el espada, sin 
mirares siquiera la ropa, hizo W peón que 
le oorrieríi de nuevo al bicho, ejecutando 
victoriosamente en el mismo terreno la pe-
ligrosísima hazaña. 
Hazaña que repitió al siguiente día con 
un colorao ¡ d e Miura!, y en la novillada fi-
nal, vestido de paisano, a instancia un/mi-
me del público de Zaragoza, con cuya llave 
de oro ha cerrado hogaño la temporada Ig-
nacio Sánchez Mejía, 
¡Braba hazaña, nue el valiente espada 
puede ofrendar al TORERO en el cemen-
terio de San Fernando, de Sevilla 1 
Ctfrro CASTAÑARES 
Zaragoza, octubre. 1̂ 24. A / \ / N ^ ^ . 
—o— 
Doctrina de Iglesia acerca de la pro-
pfednd privada y del socialismo, por el 
párroco del Carmen y San Luis, de Mndrid, 
4 pesetas. Dei mismo autor: Al Cielo por 
la contrición, 4; Los mílasrros (;el Santo 
Cristo de Limpias, 3,50; CalaTcrin y el cu-
n t a (novela). 1.2B; E l apóstol sodA! de 
Chamberí. 2; Meditaciones sacerdotales dél 
fla^rfldo Corazón, 3,50; propmranda del rci-
nad* del Sagrólo Corazón, 2. 
Personal de agrónomos 
Ascensos a la firma 
Por jubilación de don José Hurtsdo de 
Mendoza y pa*e a supernumerario de don 
Enfique Cremades, ee produce una serie 
de afteeasos en el Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomo* que, por entar a la firma del 
Rey, nos es imposiKe publicar hoy. Lo ha-
r^mo» inmediatamente. 
i En las vacantes nue se produzcan rein-
gresará el ingeniero supernumerario don 
Ignacio Vellando Vicet, e inji-esará «1 as-
pirante don Tomá» Muruza. 
G A C E T I L L A TKATRVL 
F O N T A L B A 
Agotadas las loca'idsdes para la inau-
ffitmclCn. déíipíichBso «n Contaduría para 
!»« funciones suceslvaí. 
Martes y miórco'^s noche, a ]H diez y 
cuarto, y jueves, tfrdf y noche. La virtud 
«ospechoga». de don Jacinto Bcnavente. 
públioaa, jubilado. 
Nombrando ingeniero jefo de segand» claí* del 
Cncrpo de Agrónomos i don Enrque Lisboa» f 
Lriéban*. 
Idem Mean Mem de primera cliso del Cuerpo 
áe Agrónomos & don Adolfo Boig y Bniz. 
GOBEBNACION.—Concediendo 1» gran cruz d« 
la Orteo civil de Benefioend» a dofli Pilar Dne. 
fita y Tejedo, oondíe* dé Tavira, por su meritom 
labor en favor de loe pobres. 
L A " G A C E T A 
1 í 
SUMARIO D E L DIA 18 
Presidencia.—Eesolricndo la Memoria elevada por 
el jofe de la Comisaria Begia en la Comisión mix-
ta de Reclutamiento de I/a Corúfia. 
Aprobando lae reglas pora la adminietracíón do 
gastos v obligación^ emanadas de la creación de un 
batallón expedicioDario d« Infantería de Marina. 
Diaponrendo qoo el comandante de íni,'">nksro* don 
José Cremados Snñoi formo porte do la Comkrión 
para el estadio de una solución entre el Canal Jo 
Ib-abel I I y la Sociedad Hidnlnltca S&ntillana. 
Idem que todos los departamentos ministeriales 
envíett a consnlt» de la Comisión Interministerial 
todas aquellas disposiciones que no afecten a la de-
fensa del Estado, referentes a aeronánties, de ca-
rácter permanente o dnradero, o qne modifiquen la 
legislación aórea actual, • copia de todo» los expe-
dentes de oonoesiones aéreas. 
GracU y Justicia.--Nombrando para las aecrcta-
r m de los Juzgados de Orgiva y Sorbae a don 
Eduardo Vázquez López y a don Ensebio Reyes 
Vargas. 
GU6ITa.—C'-onoediendo una oomisión del servicio 
pan* Francia, con objeto de aaistir al curso de la 
Eícuel* Superior de Aeroniutica de Parla, de nuev« 
meses de duración, a nn jefe y tres oficiales. 
Instrucción pública—Disponiendo so amortice la 
plaza de profeeor de Mósica de la Normal de Maes-
tros de Barcelona y se encargue de ella doña An-
toma Noguera Barbéis, profesora de la misan» asig-
natur» en la de Maestras. 
Dcrlarando supra-numerario, a sn instancia, a don 
Francisco J . Osés y Clares, ingeniero geógrafo. 
Idem cesante a don Carlos Pestafta Nobrega del 
cargo de oficial de entrada do Artes GrtócM. 
Idem excedente forzoso al ingeniero geógrafo don 
Alfredo CabaAes Marzal. 
Idem excedente a don Julián Merts Vázquez, to-
pógrafo. 
Eesolriendo instancia de don Juan Pedre Rendne-
llo, maestro de una de las escuelas nacionales de 
esta Corte, en solicitud de qoe le sea abonada la 
cratificftción por enseñanza de adultos correspon-
diente al curso de 1923-24. 
Disponiendo ee anuncie a concurso la p i sa de 
profesor de Rel;gión del Instituto de Tarragona. 
Ascendiendo a don Femando Cortés García, ofi-
cial de Adm'metración de segunda oíase, afecto a 
la Biblioteca Unirersitaria de Barcelona. 
Idem a don Joeé Vázquez Bleizegui, oficial de 
tercer» de la secretaría de la üniTersrdad de San-
tiago. 
Idem a doña Meroedes Zubia Bernad, auxiliar 
de segunda de la Normal de Maestras de Guadala-
jara. 
Disponiendo se pnbüqne en este periódico oficia] 
U reJeación de vacantes ocurridas en este departa-
mento durante «1 mes de «eptierobre dei año ac-
tual. 
Autorizando la inversión de 39.422 pesetas 88 
céntimos que el Estado ha heredado por el conoep-
to de Inítrucción )-*blica. de don Jes¿ Palacios, ve-
cino que fué do Logroño. 
Deponiendo se anuncie t oonourso de traslado la 
cátedra de Historia Natural y Fisiológía e Higiene 
del Instituto de Cartagena. 
Idem de Francés, de Pontevedra. 
Idem se amortice una dotación anual de 11.000 
pesetag en el escalafón de catedráticos do Instituto. 
Admitendo a doña María Jesós Rodríguez la re-
nuncia del cargo de profesora auxiliar de Música 
do !» Etcuela del Hogar y Profesional de la Mujer, 
y te amortice la plaza. 
Disponiendo se den las gracias a don Manuel Or-
ti í Angulo, hijo político de don Jacinto Octavio P ¡ . 
oón, por el importante legado hecho por éste al 
Musco Nacional de Arte Moderno. 
Concediendo » dofi» María Riba Bodrigncz la 
excedencia de auxiliar de Labore» de la Normal de 
Maestras de Segovi». 
R a d í O t e l e f o n í a l E s c á n d a l o , d i s p a r o s y d o s 
h e n d o r 
Programa de las emiaione» par» hoy 19 do oc 
tabre: 
MADRID tRsdio-Ibc'ric»). 3W metro».—10, Se-
ñor» Oarci Ñuño y «ñor RfttnaJJo; aman-
to» da Teruel» t plegaria) i «L» copia de la Do-
lores», «SoUo en ti mundo» (diálogó).—lO.óo, 
Transm-Jión de íefiale» horarias. «Crónica de 1» 
*mana», por D. F . de Viú.-10.46, Señorita Geflsa 
(aoprano): «Ti perdei» (melodía). García; «Or son 
aoU> (c»T»tin*), «Fr» Diárolo», Anber.—10,«, So-
los de vidoncelc», por la profesor» aeflorit» I>ni»ft 
Alsia»; «Bomanaa», Campagnoli; «Oait*rra»( Mosz-
kowski.—11.5, Señorito Geas»: «El salto del p»ic*. 
go», Qabaflero.—11,15, Quinteto Iberia: «TaJígo 
CimarMu», ürbizuj «La entrf de 1» murta». Gi-
n«r; «Banamor» (marcha), I/una; «Satnroo» (perí-
cón), Galobar.—11.35, Pon Manuel Montenegro re 
oitart poesÍM y monólogw.—11,55, Quinteto Ibsri»; 
«Su majestad el dólar», Obradora. 
* « • 
Frogram» de las emisiones par» el lunes 20 de 
octubre; 
MADRID (Badio-Ibérica). 392 metros.—7, Coti-
racione» de Bolsa y mercados, datos meteoroló-
gico*, previsión del tíesopo y transmisión de «efiiües 
borarias. Noticias. «Cristóbal Colón», conferencia 
rara niños, por el lecnciftdo m Ciencias Históricas 
flon Luis de Sosa.—10, Profesor señor Torres Val-
dés (¡rano). Mósic» militar, original del ejecutan-
te: «Viva el Tercio» (marcha); «Madrina de gue-
rra» (vals); «Recuerdo do mi tierra» (potpmirrit): 
«La guardia de mi rey» (capricho) .—10.20 «Char-
la taurina», por P. Tarrero.—10.30, Transmisión de 
señales horarias. «Camogneyla litoratur» portugoe-
B»», oonfcrervccA por don Alfonso Ayens».—10,46. Se-
ñorita Gc«s» (soprano): «Canción de 1» selv»». Grieg; 
Variacione» de «El Carnaval de Venecia». Bcnedict. 
11, Señor Tomes VaMés: Imitación de la guitarra 
con el pienes y brete explicación sobre 1» manera de 
ejecutar e«te nitmero. «Ilusión» (vals lento). Torree 
Valdés; «El relevo de la guardia de Palacio» (ca-
pricho), ídem.—IL20, Señorito Gessa: «A Graa»-
da» (canción española), Alvar**.—11,30, Quinteto 
Ibena: «Gigantes y clbezudow. Caballiro; «I.t 
canción del olvido», Serrano: «El baile de Lnia 
Atonso» (intermedh), Giménez. 
Las niñas desaparecidas 
. o • 
Dice el abuelo de AngeíUta 
E l abne'-o do Angeíita Cueva, una de las 
niñas desaparecidas de la calle de Hilarión 
Eslava, ha hecho a la Policía unas mani-
festaciones, señ-i'ando una pista que, ai de-
cir del declarante, se la dijo un individuo 
en una taberna. 
E l jue2 aprovecht* taies manifestaciones; 
pero se Ies concede un interés relativo, 
porque el declarante, debido a su avanzada 
tdad, parece que se halla enfermo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
—o— 
NOTARIAS 
L a «Gaceta» de aver dippone que a las 
notaríaí. vacante* que han de cubrirse en 
las oposiciones entre notarios termiisdas 
el día 5 del oerrionte, hay que agregar las 
de Gijón j Aracena. por traslado y defun-
ción de feus respectivos titulare*. 
REGISTROS 
A don Tomás Monte jo Rica, catedrático 
ie la Central, y don José María Navarro 
de Falencia, oficial de íla Dirección de los 
Registros, les ha sido aceptada la renuncia 
del cargo de vocal del Tribunal de Oposi-
ciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes 
a Registro* de la Propiedad, y se nombra 
para sustituirles, respectivamente, a idon, 
Adolfo González Posada, catedrático de la 
misma Universidad, y a don Casto Bara-
hona y Holgado, oficial de dicha Dirección. 
L I Q U I D A D O R E S D E U T I L I D A D E S 
Se ha dispuesto que ios auxiliares del 
Cuerpo general do Hacienda pública sean 
admitidos a los concurso-oposición que se 
celebren para cubrir plMes de liquidadores 
de la Contribución sobre las utilidades de 
la riqueza mobUiaria. 
HOSPITAL D E LA PRINCESA 
Se ha dispuesto que don Pedro Cifuen-
tas, jefe íacuTitativo del Hospital de la Prin-
cesa, presida los Tribunales de oposioiooes 
a tres plazas de médicos de la Beneficencia 
v una de módico encargado del Laborato-
rio del Hospital de la Princesa. 
En la madrugada ültima ee produjo en 
la ralle de la Aduana un fenomonal «sMn-
dalo. Oommíó en un «bar», y «ln que se 
haya aclarado el motivo, prosiguiendo en la 
vía pública. 
Los protagonistas fueron Andrés fastor 
García, de treinta y ocho aflos, capatae de 
noceroe. y Heliodoro Moreno Vega, de rem-
tiséls años, generalizándose la lucha entre 
los demás concurrentes al «bao. 
Una vez en la calle paseos que Pastor 
hizo dos disparos, que sombraron extraordi-
naria alarma. AJ mismo tiempo comenzar 
ron a danzar por el aire botellas y vasos, 
a modo de proyentiles. 
E n aquel momento pasaba por allí si au-
tomóvil 1.230, que reeibió un bobellaro m 
ol parabrisas, resultando el conductor naua-
grosamonte ileso. 
E l senemo del comercio de aquella demar-
ción quitó a P,astor una pistola automá-
tica, cargada, y a la qne faltaban do§ piry 
yootiles, sin duda los que se acababan de 
disparar. 
A la Casa de Socorro pasaron lAmrrés y 
Holiodoro. LmtM 
E l primero con heridas de proodrtfcjo re-
servado y oon otras leves el aegrmdo. 
Otros de loa oombatientes debieron «afir 
contusionados. pero no so preeontarom, a re-
cibir asistencia en ningún centro ber^fico. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B . A H O Í 
PRINCESA. — (Compacta Alba B ú o s & > ~ 4 y 
10,30, E l juramento de la Primaros^. 
CQMEDIA.—(Compañía cómiocMbramátok.)—6^0, 
Loe aabios —104¿, Ix» sabios (función popular). 
ESLAVA.—6,30 y 10,30, L a octava mujer ám 
Barba AzoL 
CENTRO.—4, E l módico a pales y Cuento da 
abril.—6, I * enemiga y L a cabeza del Baufiata.— 
10,30, L a enemiga. 
LAR A.—6, Ganas de roir y L a otra honra.—10,80, 
L a otra boora. 
INFANTA ISABEL.—6 y 10.15, Hay qoe trrá. 
COMICO.~6^0 y 10,30, Pina Büraguín. 
LATINA.—4, Loe bolobeviqnea, T. S. H . e ha 
pollos de la onda.—fi,30. Loa demonios en el cuerpo 
y T. S. H.—10,30, A la sombra y T. S. H. 
CISNE. 4. T.» canción del náufrago.—6,30, Ma-
nna.—10,30. TAS tentadooee de San Antonio y BI 
chaleoo blanco. 
PLAZA DE TOROS D E MADRID—3.30, No-
villos de Cobaleda para Antonio Llaman, Carrak-
fuente y José Salaei. 
PLAZA D E TOROS DE VISTA A L E G R E . — 
Notilloe de Félix Sarz para Max Espinosa y Pran-
rieco PeHez. Alfonso Beyes rejoneará dos novillos 
de la misma ganaderia. 
CONCIERTO E N E L RETIRO—Programa del 
(|M éetolwrafi la Bfmda Municipal hoy, a las once 
y media, de la mafiana.: 
1. «La entrada», papodoble (primera vez)—Ez-
qnembre. 
2. Otvrttrra de «Log esclaroa felfees».—Arriaba. 
3. «Trstán e Iseo» (suite). Ni'imero 2, Dúo de 
amor. Número 3. Llegada del barco de Iseo y en-
eoentro de los dop amantes.—Wágner. 
4. íLe rouet d'Omphale», poema sinfónico.— 
Baint-Saen». 
ff. TLargn» (ttetflOdrffl í «olo. nefirr Villa. Lnis). 
Haendel. 
6. «Polonesa de concierto».—Jiménez. 
PABA E L LUNES 
PRINCESA. — (Compaflía Alba-Bonafé.) — 10.30, 
Él juramento de. la Primoree». 
COJA B DI A.— (Compañía cómico-dramítica) .—10,13, 
Los sabio» (fnnción popular). 
E S L A V A . — 6,^0 y lO.^O, La octava mujer da 
Barba Azul. 
LARA 6 y 10.30, T,a otra honra. 
INFANTA ISABEL—6 ,15 , Los hijos artifi¿Al6«. 
10,15, Hay que vivir. 
COMICO f..30 y 10.30. Pina Biraguin. 
LATINA.—fi.30 y. 10.30, A la sombra y T. 5. H. 
o los pollos de la onda. 
CISNE.—6.30. Marina.—10.30. Agua. íruearilloi 
y aguardiente J El chaleeo blanco. 
* « « 
( E l anímelo de las obras en esta cansiapa M 
supone sn aprobad" ni r«comendacl6n.) 
[ E l dolor 
de f i ü o o e s í 
C o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
El dolor St riííones, jiroviug 
eul slempr» del amonentaijota 
le ii sangro por el ácido trica. 
Pira siprMiMo, kasta el aaa 
a:l agua ninenlljaía can ut 
L I T H I N E S 
0 r G Ü S T I N 
et!' al ftt qio «iTbína pm 
eonplelo dlchi cañare, previ» 
neo la rtayoria tt tas ontann»-
úeiliigado.íeiEsiómago, 
iie ii Vejiga. 
De etnta en lodat tarta. 
DncatcTar ft las htiUiáenta 
(sllgrotas a ineficaces 
T A L L E R E S 5ANZ 
Rpart.o 193 Grao valencia 
Ocpósito genera!: Establecimientos DALMAU OLIVERES, 8. k 
âsea Industria! 14 • Barcclon», 
B ü S C i í L S S íiRGi: 
Má'quina^ de aserrar y oe-
pillar madera, En Madrid | 
MANUEL GOMEZ CANO 
Buen Suceso, 18 finp." 
CAFES 
y T E S de todas clase». 
CHOCOLATES «laborados a 
brezo. 
Plaza de SANTA ANA, 12. 
Médico-Quirúrgica de enferme-
dades de « tómalo , hígado, 
intentloot. Bayo* X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a geis. 
R o n 
m u í ) I MCO 
L K O I T I M O 
27 Anos C u b a 
umrm B M B M E B A n Jahon'-s tt«f61108. 
iMtíid stntnprc cü iá acreditAdM marcA 
Bravo Muriilo, ííO, Madrid. W í f c j n o J . 1,171 
R A O I O N F A R A A U T 0 M 9 ¥ i L I 8 T A 6 
v ^ n j A c ( ,h \ > ^ U » :-: Gran Inter nado. Faci l idades de p a g ó . Cltees especiales para s e ñ o r i t a s . Conde de P e ñ a l r e r , 17 
A U T O P í A N O 
Planos antomáticos fie las ifamidaí marcíi 
K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i a , -q . 
C o n t r o C & i l t u r a i C a t ó l i c o 
^ ^ Á M d e m w . áingido por sáOerdo*!. rrimera ^nrtfianz;. 
líiiuiulicratu, facultad y C*riwa« eepscialeü. Bachillerato 
flDrevliMJo pur apuiitcs-cxtractos, Mígníflco 
dcncia de estudiantil.—Pi 




finoa para la 
de la rát* 
L . D u b o s c . - O p t i c o 




BJBI i m m c t í í O f i i i f i H i f l 
Obras edlu»das \f>v la Esouíli Poiltécnwa Mfttriunse 
Dérecno Adniinlstrallvo, por L Jordaca de POE-M, 
oateilrátiflo dtí ti UnÍTersidad Jé Valencia. Ejpijiplar 33 Pt» 
Derecho Civil, por B. Sulom, <i*t«drút.ioo do la Ubi-
VftMiilad de Vakflíia. Ejemplar , , jg ^ 
Derecho Político, per M. Gómen GooaáJ*B,"'ou«dr¡l'." 
tiro de Jft LttiíVertdad de V^UslUfia. Üj^inpW . . . Jfl , 
Derecho Muniupaj ,)0r L . Jordaaa Poas. Ejompía; áO > 
HaclMda W m t y k por V. U y . m t Ú H U 3 la 
ünlYorrnd'td de viUadolid, líjéffipbr 
Lregisliwtún ConeraJ de Hacienaft, pw j , LtMirtM 
abpjado M jltltdO. Kiruiplar...,,.,,,. 
riBTtA COMPLETA. ¿Ó I'ESK'j'Vft 




L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 pta*. met» 
ede, EÍ1WÍ«, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tel J . 20-30 
SALINAS.—Carranza. 5. 
SACERDOTES 
Sombraros pelo corto y largo, 
25 ptítfttas; pelo largo, 30, 
Viada de Csftas, Preciados, 18. 
O K j 
A V I C U L T O R E S ^ 
»liir.<iiii¿id vuastris a vos con 
huíaos inolldoa y cbtftndrólfl 
«orprendantea resultados. 
Tefismoíi un gran aurtldo de 
moilnos para huesoa, calda-
r.is pj.ra cocerp^nsoe, corta* 
ve-rdursayoorta-raícB» espo-
cíales pára avlcuitorae. 
Pedid tíatílojo á 
M A T T H 8 . O R U B E R 
Apartadol 85, O I L B A O 
N O I M P O R T A Q U E 
U S T E D ¥ E V ñ E N U N A 
G R A U C i U S S l D y O E N 
U N A P E Q U E Ñ A A L D E A , 
s i q ^ i e r 8 © a u m e n t a n s u s 
c o s i o c i n ^ i e s ^ t o s i m e j o r a r 
s u s i t i í a c i ó n y g a n a r m á S | 
e s t u d i a n d o p o r c o r r e s » 
p o n d e s i c i a c u a l q u i e r a d o 
l a s e s p e c i a i l e i a d e s c f e S 
m m !üTERlCiOKfil DE EliSEUANZA 
T i e n e y s t e d a s u a l c a n c e e l m e « 
d i o d e a p r e n d e ^ s i n s a S i r d e 
c a s a y n i a b a n d o n a s * s u s o c u p a * 
O r o n e s h a b i t u a l e s ^ y n a d a l e 
c u e s t a a u s t e d i n f o r m a r s e d e * 
t a l l a d a m e n t e , p i d i e n d o e l f o l l e -
t o e x p l i c a t i v o q u e p r e f i e r a 
Oespaé, Of eritehr « » OM X la e l » ^ ^ te 
. «t*d Wcmar. ^ d y Dmando TJ cnpAn. réta lo 
HOY MISMO al 
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e E n s e ñ a n z a 
A», det Conde de P«fuív«. M . ^ i 656 Y 
MADRID 
Mecfttrica -
Vapor y Ekrtj idi 
AaloaovUbmo jr Mol ore» _ 
MalraáíiMis y DOmfn 
Perrocerrlke y Carrtfcraí. 
CoBcrdo y Prop«||«n4a.^_ 
Vct(«c - - - . . . . . . 
FRANCSS-INOLÉ5-ALEMAN 
C U R 6 N 







Nombrt. Gfi - 024. 
Cetíf y N.'. 
Pcbiíd^o. 
0 :::.':>.?{> l f tic r r t í tb rc tic 1021 (r>) E L . D E I B A T E : 
i 
•^^5 ^ ^ ^ j t D^c^c H ^ m %?<m 
te ha puesto a la venia rn toda E^pn'a E L MUSEO, primera revisla imprcra en HOJAS ARCfi lVALLES, 
en la cual co'aboran Médicos, Ingeniero-, Periodistas, Arquitectos. Farmacéut icos . Abobados, etc. 
E* éxi to alcan7ado rupera a los mAs exagerados optimismos, por su carác te r eminentemente instrucL'\c 
y su criprinaí y practica presentación. 
Las rmaterias de q'Je tratarA EL RTIISEO pe dividen en las sipiientcs cecciores: 
Burrión 1.»—La ciencia y bombres. 
Sección 2.»—DcwTipción de los principí-
leg animales T pro«Hli-
micntos de caza J pecca. 
fkMción 3.»—Descripción y cultir© de 
plantas. 
Bocción i *—Conocimiontc* ffaioo «jnínaicoi 
de utilidad doméstica. 
Sección 5.»—Viajes J d^cripoión d« loa 
principales p a i a e a del 
mundo. 
Beodfin 6.»—Astronomía. 
Sección 7.»—'Medicina Ttilgar. 
Becdón 6.»—Cría de los animales domés-
. t coa. 
Becaî H 9-*—Arte de nonferrar la belleza. 
Hocción 10.—Higiene moral. 
Beoeióki 11.—NOCJOD*» de agr'cnlton. 
Sección 12.—Tos pmndea gonrer» . 
PocrKin Tí.—T/it*rat<» T hteratnn. 
Bncción 14.—Colección de pasatiempo*. 
Sección 15.—Arte y artiatae. 
Sención 16.—Arte , calinario. 
Sección 17.—Santos t mártires. 
Secdón 15.—La moda a través de los 
> siglos. 
Sección 19.—Cuentos y nuradoues. 
Sección 20.—Episodios históricos. 
Sección 21.—Amores tmvendentales. 
Seor.ión 23—ronfifi-v 
giores. 
ñeocón 24.—A '̂'i>tr.'*r .̂ dovubrideres J 
navegantes. 




Sección 27—ReySs y 
Sección 28.—<Militares 
orados. 
Secdón 29.—Ers^litiamo • Ilipnotismo. 






y mariuoa renom. 
Secdón Í'J.—Tlujcres célebres. 
Por la forma de presentación de esta rerlsta, Io« asuntos tratados en cada una de las «.eccloues podrán 
ser encuadernados con entera Indepeinlcnela nna de otra, j , por tant», los suscrlitores de E L MFSEO Te» 
garán o poseer una magnífica biblioteca, constituida por 30 yolámenes que abarcaran tedas las manJfcst?-
clones del saber. 
Los artículos van redactados en forma amena, para qne nnestre*: lectores, Tlejos, adultos 7 niños, raroneí, 
y lirmbras. encuentren en su lectura un rfto de deleite T una positira instrucción; las Moírraffas que se 
publican, los episodios históricos T 1O« relates científicos sen tan documentados como si fueran a Imprlml-je 
en obras de texto destinadas a a'nranos de escuelas superiores. 
Número suelto, una peseta; por frlmcstrp. ó..'>0; «rmestre. IO.'IO. y añe. 20. 
Lrs personas que deseen suscribirse, diríjanse a! administrador de E L MUSEO. Hennosllla, 52, Madrid, 
enriando por clro postal el importe de la susfrlpclón. 
SJE NECESITAN COnTíKSPONSALES EN ,TODAS LAS PBOTINCIAS 
A N G E L R I P O L L 
caterlu de ccclai de alnmlnlo y e jniItaOas, le^ítiniaa extMn]eras. Precios 
muy económicos. Comprando desde 5 pesólas en adelante se hace un regalo. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
t 
F 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O C T O R E N D E R E C H O 
H a fa l lec ido e n e s t a C o r t e e l d í a 18 efe octubre de 1924 
Habiendo reciDido los auüiiios M l u a i e s y [a m m m de su sanüdad 
Re I* Pe 
S u deacenso lada v i a d a , d o ñ a M a r t i n "i T o r r o h a y J u n c o s a ; sus h i jos , d o ñ a C a r m e n r don J o s é M a -
r í a ; s u s h e r m a n o s , don E d u a r d o , don J o s é M a r í a , d o ñ a L u i s a y d o ñ a R o s a ; h e r m a n o s ipo l í t i co s , d o ñ a 
T e r e s a R o n y don J a c i n t o S o l e r ; t í o s , se hr inos y d e m á s par ientes y amigos les 
R U E G A N encomendarle a Dws y asistir a la conducción del 
cadáver que tendrá Ixigcr el lunes 20 del actual, a las T R E S de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de N U S E Z D E B A L B O A , 
número 35, a la estación del None para su traslado e inhuma-
ción en el panteón de familia en MOHIAS (Oviedo), por lo que 
recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en la estación. 
E n l a c a n i l l a ard iente se c e l e b r a r á n m i s a s el lunes , de BTEZ a DOCE de la mañana . 
POMPAS F U N E B R E S , ATENIDA D E L CONDE D E P E 5 A L Y E I l . N U M E R O 15 
L O S M E J O R S U R T I D O S 
L o s L u n e s d e 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
{ S i l " : 
E N T R A D A D E T E M P O R A D A 
En cada seooión se pondrán a la venta varloe artíonkw a precios da reclamo. 
PRECIOS EXCEPCIOMLES UALEOEHOS SOLAfnERTE EL LUHES 20 DE OCTUBRE 
Los enuirgoa de provincias rocKiidos por correo antes del rfbado 29 de octubre M nrrtrftn con estos precios ezcepclonalef H 
A v . F f y Margal f , 6 
M a d r i d 
Mll i l l l l l t l l t i I IIIHIIIIIMIl IJIIUllllllMII I K i l l l l l M i l l i l l l l l l l H l i l l l l l l l i i n IMIII imi l l l l i i n i m i D i 
S e d e r í a 
fBFB cote 'é . fantasía, an- , 
cho 70 c/m 1.75 
CPBSpOn china, 100 c/m., todo 
seda, pr-in surtido en co- ^ 
lores, blanco y negro . . . . l i . " 
DílHilfCl fantasía, para forfOl 
dr» sbripos. gran varia- i a 
ción de dibujos 13.75 
lestidos m señora 
TP"*)1 sastre, tcrciope'o fantasía, 
co ores surtidos, forro se-
da. hechura ñi t ima moda If lO." 
UBMÜlOS c r e s p A n de s e d a 
en mordor<5, marino y 
ne^ro 125.-
L a n e r í a 
TfirC CP9!0 - na. buena ca-
¡ cií'd, ancho 90 c/m 1I.90 
0 ^ )íZ8 p i ra abrigos, ancho 140 
c nt:rirtros. calidad su-
pericr 8 ." 
6? - i r l 'a inTlesa decati-
da. iticho 130 c /m 
WU) r . Z m m l Karacul taita-
c.'rtn E topo, nutria, castor y 




flTiCULOS PARA LUTOS 
R GñQS GUIlRTIZilDOS 
A l g o d o n e s 
F n r a l a cmzada, muy buena ca-
1 'idad. co'ores sólidos, an- -
cho 788n c/aa c.10 
ülCliy francés, caiidad su-
penor, ancho 80 c / m . . . . t.15 
Palle! 8 a godón. dibujos * 
novedad, ancho 80 c / m . . . ¿.75 
L e n c e r í a , E T C . 
Rlalia mecánica, cobres 
diversoes, ancho 180 c /m. 




madapolán inglés, calidad in 
rncjoraile, ancho 80 c/m. ^ 
La pieza de 10 m l o ." 
Paft08l08 batista blanca, para 
señora, l i s t a d o coor. -
Media docena H.45 
lílliy Elígail'B vestido, sa rg i de 
l^na fantaofa Colores: QQ 
marrón, beige y marino, b u - -
ÍIDrflO t e r c i o p e l o de lana, 
c o n cuello y carteras piel, 
Co'ores: .marrón, g r i s , 1n_ 
be'ge lOO -
UBStldOS P*rn niñas, franela la-
na, combinación dos tonos. 
Tallas. 70 80 90 
Ptas . . 49 52 53 
Pal8!0! para niñas, duvetina de 
lana. Colores: ca'.dero, marino 
y verde. 
Tallas. 75 85 95 
Ptas... 55 60 as 
BlUSa crespón de china, forma 
camiso'a. Colores: blanco, 
negro, marino y tabaco. n¿.m 
BataS frane'a lana, cuello 
y carteras fan tas ía '•o.-
T r a j e s , E T C . 
CuellOS flojos, popelín de . 
seda. Media docena H-so 
PUllOS flojos, popelín de seda, 
ciase primera. Media do- -
cena 1.75 
COrD US punto, gran sur- « 
t i do de colores y dibujos t.50 
C u a n t o s 
nj .n'es para señora, cabrito, 
bordados, terminación blanco, 
dos broches, blanco, negro « 
y todos colores. El par . . O.50 
BiantO > para señora, imitación 
suecia, dos broches, b'.anco, 
n e g r o y colores. E l 
par 3. ' 
68nePD8 de puní} 
Camisolas algodón blanco, punto 
inglés, para niños. 
Tallas. 3 4 0 6 




CllOl'.OJ algodón blanco, punto 
inglés, para niños. 
Tallas. 3 4 6 6 
TPalB! a la medida para cabn-
ilera tejidos ú l t ima novedad, 
forros satén calidad su- ^ 
Ptas... 3 3,50 
7 8 
V 5 Í 0 
4 4,50 
penor 
O V í n gabardina, c ase fina. P a ' 
racabcllero. Colores: gris 
y belge. todas toa tallas, l ü . " 
llÜpOrmJaFe e x t r a l i g e r o , 
para caballero, todas las 
tallas 1Ü." 
Tra|0S de marinera, sarga fina, 
para niños, panta lón corto, cue-
llo con soutaches, corbata y 
cordón con pito. 
de 3 a 7 años de 8 a 12 
Ptas. 37 45 
C a m i s e r í a , ETC. | 
CllCeilRBS para caballero, algo-
dón, gran surtido, negro ^ 




de seda lisa, todos co-
lores 
fílOdlaS lisas reforza- _ 
das, bagueta c&lada . . u.50 
ZapalOS para señora, cirarol, co. I 
rreas cruzadas, cóltkrto 
modelo», tacón cubano.. 2fl i 
ZapalOS Mercedes, chait>l ! 
piel blanco, tacón iJig^és nxfefU 
23 -al 26 27 al 29 30 aTfc 
11.75 
12,75 1̂5 
34 a! 38 
10.75 
P e r f u m e r í a 
juego de tocador, n u e v e p*. 
zas, dibujo violetas. El 
jnego 38.-
A p a 00 COlOnla. «Ambrée», 70 
5.50 
grados. 
L i t r o 
9,75 3,25 
drircuios de piel 
BOlSOS de señora, piel inglesa, 
interior seda, con polve-
ra y esenciero 2Z" 
Cariaras para señorita, fonaa 
cuadrada, piel australia, vv 
rios c o l o r e s , interior 
moire Zfl," 
ElOgantBS bolsillos para nifi», 
piel fina, varios colores, . 
espejo ovalado en la tapa / ' ,* 
V a r i o s 
ParaSDBS para caballero. Ernah 
galón, p u ñ o s curvados. 
Precio excepcional I l j 
Par8QU38 para señora, surah ne 
gro, paia de madera, pu-
ños novedad ISi 
C mlSaS co'or. con dos cuellos, 
c o l o r e s permanentes, gran 
surtido en dibujos y p 
colores "'so 
C a l z a d o s 
Z8P3108 para caballero, box-calf 
negro, doble suela corte 
inglés y Blucher ¿H-" 
ZapalOS para caballero, box-ca/f 
oscuro, una sueí^, corte 
inglés y B'ucher ¿U." 
SOniDrarCS flexibles, para cato 
Ilero, ala pl'ana con ri- „ 
hete co'or y negro Mi' 
SOmDPBrOS forma bolero, pelua 
para niño, gran suxtldo ^ 
en co ores 
BOlnaS para niños, c o n forro 
raso y co'or, marino os- -
curo ¿Ai 
CStraCltOS para señoritas, papíl 
tela, con filete oro, colores sur-
tidos, sobres forrados par ^ 
peí fan tas ía O.M 





Veot» A todaa Uta far-
naocia*. al precio de 8 p» 
oetma trmeo, j an «1 U-
boaotorio PEBQU1; p o r 
canto, 6/0- JUuMda, 17, 
BcbastUn (Gn»pO> 
LOS P E L I G R O S D E LA 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo loa más pesados trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son Ion resoltados obtenidoe 
con los aparatos C. A. B O E B , omno lo prueba»> la« tnn-
chas perxcmao qne, a^radeadas, «nalfcecen los efectos benéficos 
f curativos d*l método C. A. B O E R . 
«Septiwnbre, 1924. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mió: Ya oabe nsted que PADECI da-
rante ONCE AKOS de nna H E R N I A DESBOR-
DADA. Tongo la satiofaceidn de onmnnicarle qne me 
«ncoontro P E P . F E C T A M E N T E CUBADO, gracia* a 
loa eficaoos aparatos C. A. B O E R , que llevé sólo 
durante Nl?£VE M E S E S , «in que me molestasen ni 
en mis trabajos ni en m^ vida corriente. Deponga de 
su seboro servidor, Franciscl» Gamboa, calle Unión, 14, 
ABMAZO (Navarra).» 
U " [ 7 D K r T A f i n C * Si qneréis «'''«r la* molestias j 
n E i K l \ l / * i L * V J ' 0 . f ^ t , , , crmtecnmris* de lafi her-
t 
LA E X C E L E N T I S I M A SENOBA 
G0D3 IITÍM M i y M it Mmk 
marquesa ce Tll' lamantll la de Perales 
FaDeoló en MiáAd el 13 de octubre de 1324 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y U bendtcMn de Sn Santidad 
R . I . P . 
8n director espiritual, reverendo padre Ensebio 
Negrece (O. S. A . ) ; sus afligidos hijos, doña Fuen-
santa, baronesa vrnda del Solar de Espinosa: doAa 
Rosarif», rinda d« I>oqt»; don Diego y dan Joaquín 
GonrílcK-Cande y García; hijas poUticas, dorfia María 
ImiRa de Bortón y dofla Socarro Barmádez de la 
Poonte; nietos, nietos polítiooa, bisnietos, sobrinos, 
primos y don Diego Salmerón y demás testaméntanos, 
BUHGAN a sna amigos la enoomiendon a Dio». 
Por «I eterno descaosn de ra alma as oelebrarin 
fnnerales el martes '21 del onrriente, a las dooe, en 
la ígles» parmquial de la Conoepción. de «wta Corte, 
y ©1 nuMno día en las iglesias parroquiales de Ma-
hora (Albacete). VillamantiUa (Madrid) y San Bar-
tolooné y Santa María, do la ciudad de Murcia. 
I * * niiww gregorianas dsria prncepie el domin-
go 26 en U igk»ia del Cristo de la Salod. de esta 
Orto, a las doce, y W días featiwts a la un». 
Vanos seíiopeo Prelido» han conoodido indulgen-
ata en 1» forma aoostmnbrada. 
t 
E L EXCMO. E ILMC». SEÍfOR 
ion i U o Ctsngins i u i i i 
Abogado, Jefe ^nperior fle Admimstraclón chrll, 
caballero gran crux de Isabel la Católica 
Falleció en su finca de Los Prados (Zaragoza) 
s los sesenta y siete años do edad 
Después do recibir los Santos sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Sus dosronoolados hijos, dofia María Pilar, dofia 
María Dolores y ácnx Félix ; hija política, dofia María 
I/niss Asensio; nietos, María Dolores. José María y 
María del Carmen: hermanas, hermana política, pri-
mos, sobrinos y demás familia. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan «noo-
m en dar sn alma * Dioo. 
Todas las misa? que se cuslebren el día QO en las 
Enclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martinet 
Campos. 6) y las gregorianas, qne comenzaron a de. 
oírse el día 17. a las nueve de la mañana, altar ma-
yor, en San Fermín de los Navarros»; ssí oomo lo* 
fimeralos y misas que ee celebrarán en el pueblo de 
Pinseque (Zaragoza), serán apbcado^ por aa eterno 
descanso. 
Varios Befioros rr^lados han dignado «vncrrfer 
indnlgendas on la forma aoostambradv 1,3) 
fíaouinas para telar medias 
y calcetines de todas clases 
J . V e n t u r a 
V á l g a m e D i o s , 6 . M a d r i d 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar do consultar esta casa. T ' T 
Par» adquirirlos recomendamos los J O S O 1 6 1 1 3 
Unresdos y acreditados talleros do W A f C M / " » ! A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, l . V A L U l N L / l A 
nías, visitad al ©mínente práctico on las poblaciones siguientes: 
V A L L A D O L I D , lunes 20 octubre. Hotel Inglatem. 
F A L E N C I A , martes 21 octubre. Hotel Continental. 
SEGOVIA, miércoles 22 octnbre. Hotel Ccmercto. 
MADRID, juevos 23 v viernoo 24, Hoto! Inglés. 
SIGUENZA, sábado ¿5 octubre. Fonda Fernández. 
ZARAGOZA, damtngn 26 octnbre. Hotel Europa. 
c. A. BOER: oropedico - Peiayo. 6 0 . 1 . - . BARCELONA 
finunoíos Drenes y eooi iMs 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier. 37,50; camera, 50: ma-
trimonio, 65; colchone, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios Inna, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50. 20; comas doradas, má-
quinas escribir, coser Singor, 
gramófonos, alhajas. Luna, 21 
Matofianz. 
G R A T I S 
basta fin de afio recibirá nsted L A HORMIGA DE ORO, ti 
se suscribe para 1925. 
UNICA R E V I S T A CATOLICA do artnalidades gnifica* 
qne se publica «D Espafia y qne mereoió la recomendación en 
el último Congreso do P i é n a católica, oalobrado en Toledo. 
Precio do snscnpdón anual, 29 pesetas. 
Pida ostod tra número de muestre a la Admini^rad^n, 
Piara de S*nU Ana, 26. Por correo, al Apartado 26, Barcelona. 
LAMPARAS FUNEBRES 
Pan alumbrados de nichos, mausoleos, sorcófagos y panteones; 
inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ. 31 (MARIA CANOSA), Y GATO, 2 
¡ N I E R V I O S O S ! 
.pasta do sufrir inuulmente, gracitv» al iiuiraviilom descubrimiento do l&a 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne coran pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne sea la 
«kj • • en todas sus manifcEtaciooes • Impotencia (falta ds 
rodiraSLCIlia vi^or seznal), poluciones nocturnas, espemvttoma 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérduia da memoria, dolor de cabaia. 
vértigos, detilimad muscular, langa corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, tmtomos nemnsos de las mujeres y todaa las' eníerm». 
dades del cerebro, modula, órganos sexuales, estómago, intestinos oora-
tón , etcétera, qne tengan por causa u origen agotamiento nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é " n ' a K ^ « T d ^ c ^ 
bro. medula y todo el sistema nemoto, aumentando el vigor sexual, conservando la ealud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados «n su juventud por toda clase do excesos (vieios 
•m sCos). a los que verifican trabajos exoeaivos. Unto fíaicos ootno morales o intelectoaloo. esoortls-
tas, nombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensadores, etc «^«ia.nnn^n 
coa las Gragea, potenciales del Dr. Solvrt. todo, los etfuwros o ejercicio, fulmente v d i í S S J 
orpamemo par» que rned» reanudarlos con frecoenoa. Da «ta tomar un frasco para conVsnoerse de e"» 
Agents exclnavo: R I J O D E JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONGAnA 21 B R R C F I ONa 
Venta , CINCO P E S E T A S FRASCO en toda, las principie, farman'as de E ^ . ' plr'tuga. f W n c a 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, casa nueva, todo 
confort; 16 habitaciones. 250, 
800, 325 pesetas. Ríos Rosas. 
32. Tranvía, «Metro» próxi-
mos. 
O F E R T A S 
ABOGADO jenren, tr»l*f***' 
mucha práctica, idionii'. 
za, busca empleo ostab'*' ^ 
rio. Escribid: Empl». ** 
Prensa. Cormon, 18. 
V E N T A S 
E S T E R A S pita, 2,50; o** 
lillo, 1,65; tapices. 25. l 
Marcos, 26. I 
C O M P R A S 
B E L L O S españolee, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Crus, 1. Madrid. 
COMPRO caso buen sitio. Pa-
garla cuatro a seiscientas mil 
pesetas. Sin corredores. Mi-
guel Garda. Paseo Prado, 48; 
dos a tres. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Suoosor 
de Jnanito. Pez, 15. 
ARMONIOS y pianos Pe-
tados, ron teclas nus*™^ 
para tocar por ndniCP0Jr . 
mover la mano. Aprcndiẑ lV 
dos o tres horas. Ftoó» ^ 
Jesús Domínguez. Media» ^ 
Pomar (Burgos). 
E S T E R A S . Saldo 
Uoo. 1.65; pí/tes, 2.25; 
ees coco, 25; alfooabntafl.^ 
limpiabarros, 1,25. Sir** 
Luna, 25. ^-
ARMARIO luna, H0 pe^J 
mesilla. 20; lavabo, 20. D* 
sengaño, 20. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valve.rde. 22. 
E S C U E L A S . Preparación pró-
"•rima* oposiciones. Golegio-
Aesdemia San Antonio. Pla-
aa del Carmen. 
H U E S P E D E S 
S A C E R D O T E S , famiüas. ma-
trimonios, viajeros. Pensión 
partienlar católica. Silva, 2"¿, 
lererro. 
O P T I C A 
PARA oonwirvar "rista. cris-
tale, Punktal, Caes 
I>ubo8% ópUoo. Axenai, SI . 
rocortables. E l jugue4* 
eoonómico. De cada pl^í^T 
len tres muftecas ospí^0*^ 
monto ataviadas. AcohajJL ^ 
puhiicaTTC Io«i números 73 
70. P.da siempre W ' ^ * 
rAcortablo?. Venta per 
Hernando, Arenal, 1*¡ 
nolly, Preandoa, 7. Cad» 
g<o, 10 céntimos. 
SANTOS milagro*»». B1**J 
surtido mnrbloc, rolohone*. ^ 
mas. m<«s.ila-. p ^ n ? ^ 0 ' 
V A R I 0 3 
H A G O paraguas. '*¡¡¡°¡¡¡¡ 
abanicos, bastones y reI 
Arrayo. Parqnillo, f --
RELOJERIA Tsm-vl 
rn. Composturas " " ^ ' f l á í 
Garantía, un afio. Cr,et*^-
forma, 3 pesetas. !!• I 
tes. 11 ^próximo Arf l*»^^ 
TRÍDMATICOS' El !P£¡¡S 
de Valles f Burgos) 1T3íl!C%. 
medio senaHísimo cnr*roS_,«. 
dwalmento menos de ^ m 
